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A C T U A L I D A D E S 
COLOCANDO LA PRIMER PIEDRA 
En La Hustraoión colabora un 
«piplomático neutral," de casti-
zo estilo; pero que tiene tanto de 
neutral como nosotros de obispos. 
Según dicho diplomático, Ale-
mania ha perdido todo su imperic 
colonial: un montón de miles de 
kilómetros. Y ese territorio in-
jnenso ha de serle difícil, sino im-
posible, recuperarlo cuando se ha-
ga la paz. 
Modo de discurrir que mas pa-
rece propio de un niño sin peca-
do que de un diplomático sutil; 
porque las colonias de las nacio-
nes contendientes se achicarán o 
ge agrandarán según el estado de 
fuerza o de debilidad con que ca-
da una de ellas vaya al congreso 
de la paz. 
- Si Alemania sigue triunfando 
en Europa hasta el final de la 
guerra, le serán devueltas sus co-
lonias corregidas y aumentadas. 
Si perdiese se quedaría sin ellas 
aunque no las hubiesen conquista-
do sus enemigos ahora. 
t Acaso Inglaterra no sufriría na 
da en la India y en el Egipto aun-
que al final de la guerra apare-
ciese vencida en Europa? 
¡Y no valen más, mü veew más, 
aunque su extensión territorial 
sea mucho menor, Bélgica y los 
Departamentos franceses ocupa-
dos por los alemanes y Polonia y 
Servia y Montenegro, también en 
! poder de las naciones centrales? 
¿Si dos luchan a muerte, dispa-
,rándose tiros a boca de jarro v 
I dándose puñaladas ¿ qué importa 
¡ que durante la refriega se le cai-
! ga a uno el reloj y a otro la car-
i tera, si a la postre todo ha de que-
I dar a merced del vencedor? 
. Luego el hablar ahora de las 
I pérdidas coloniales sufridas poi-
| Alemania, ya lo hemos dicho, es 
una inocentada. 
La propiedad de las colonias, 
lo mismo que las variaciones que 
habrá de sufrir el mapa, depende-
i "rá de que sea Alemania o Inglate-
r r a la que imponga las condicio-
I nes de paz. 
También nosotros somos parti. 
'.darlos de que sea declarado puer-
to franco el de Barcelona. 
Y no para que algunos catala-
nes residentes en esta fidelísima 
Habana nos perdonen el Imber di-
cho que Lázaro, cataltm, era una 
'gloria española, sino para que 
Barcelona, Capital del Principa-
do y puerto español, sea el mayor 
emporio de riqueza del Mediterrá-
neo. 
Hay que procurar que el pa-
triotismo de campanario no pon-
ga en ridículo al sentimiento ra-
zonable, elevado y hondo de la 
verdadera patria. 
Ha muerto el Crnel. Luis 
El Secretarlo de Comercio y Trn hajo pronunciando un cliwurso en la 
ceremonia de colocar la primer piedra na ra ol Templo do Trabajo en 
•Washington. 
PAISAJES DE ASTURIAS 
U n a e x h i b i c i ó n i m p r o v i s a d a . E l P r e s i d e n t e d e 
l a C á m a r a d á u n a p r u e b a d e i n t e r é s p o r l a j u -
v e n t u d q u e e s -
IOS [XPATRIADOS MÉRCANOS Y EL 
"DIARIO DE LA 
En la Biblioteca de la Cámara de 
Representantes \a a improvisarse en 
esta semana un Sulón artístico: un 
joven pintor, qué todo cuando es se 
lo debe a su esfuerzo propio y a su 
propia acometividad, Domingro Ra-
mos Enríquez, expondrá, en estos días 
un alto número de estudios y apun-
tes. Ha estado a visitarnos y le agra-
decemos la visita. 
• 
—Es corta mi biografía. Estudió 
en San Alejandro y de la noche a la 
mañana, sin apenas platos en el bol-
tillo, con solo mis tntusiasmos y un 
poco de dinero que me dió mi padre, 
me planté an Madrid. ¡Qué calvario! 
He sido alumno de la Escuela de San 
Fernando y he tenido a maestros dn 
la alcurnia artística de Muñoz De-
Krnfn y Moreno Carbonero. MI encan-
to y mi ideal es el paisaje, y m» ful 
a Asturias. . ¡C :án hermosa es la 
f̂ pia fotográf;ca de dos paisajes tic 
blioteca de la Cámara de R«?p 
" îón asturiana! Es la mejor escuela 
Para un paisajista. De los deíalles do-
tnéstico.s. Je mi milagro para poder 
"Julr mis estudios, no quiero hablar-
'es. pero ahí están mis esfuerzos, mis 
JNodestos frutos, el testimonio de mi 
laboriostidad. Y les invito a que vlsi-
|en en la Cámara de Representantes, 
la Pequeña exhibición de mis apun-
i*s, y den'su opinión sobre mi traba-
-o artístico. 
He aquí .os títulos de los cuadros: 
Cuba, Habana, Valle de Güines: 
«Paña.' Asturias, Primavera Astu-
íiana. Septiembre. Piloña, Alrededo-
í*» de L'.anes, Robles Viejos. Carre-
1 pintor Domingo Ramos Enríquez. que se exhibirán en «1 salón de la Bi-
r̂ aentantes.—Retrato del joven paisajista. 
térra de Oviedo, Cercanías d« Cova- Ma lr:d: Desmontes. La China, Día 
donga Orilla! d^ Sella. Remanso del ; gris. Arrabal. (Puente de Toledo,) y 
Sella, Remando del Nalón, Sol de tar- Altos de San Is*Q™ 
de (Picos de Europa,) Pico Plenzo leñemos nuenaa referencias artís-
(SueHe) La Irla, Caldevllla.) Aguas ticas del joven Ramos, de su sensibi-
ÍSSÍSto* tMSfcO Alrededores ele su talento, de su sentioo co-
^ í í a T V ^ i 0 ) 8 r J e ^ S r ^ t i ^ - . a presentado a nuestros lecto-
(Ponga.) La Huesal, Nieb'.as, Lia- Kes el joven pintor de paisajes de la 
mos-Nieblaa, Calle. (Soto de Dueña».) j .nefabjJ -̂ turias» y prometemos tra-
tar de la exhibición en puerta, que se 
fomet© a !a consideración, buen gusto 
> patriotismo de los padres de la pa-
tria. 
Nada hay que los hombres honra-
dos agradezcan tn&», que e! que cuan-
do gimen, cuando desolados vuelven 
la cara a su alrededor para buscar 
el apoyo de sus semejantes, haya una 
mano que los levante, que lf» enju-
Kui las lágrimas que el dolor y la de-
sesperación han hecho brotar de sus 
ojus. Por esto es por lo que los me-
jicanos deberemos gratitud eterna a! 
DlAlUO DE LA MARINA, porque él 
Jia prestado l̂É aiiovo a los desgracla-
cloa expatrados. porque -u dî no Di-
rector, comprendiendo t-ua penas, ha 
enjugado .sus lágrimas. Pero al decir 
mejicanos quizá hemos hecho una 
!;eneralizacion demasiado amplia. Nos 
referimos a los mejicanos que hemos 
sufrido ¡as espoltaciones, laí< persecu-
ciones, los despojos, las Injurias soe-
ces de los llamados lovuluciunarios, 
llámense estos carrancistas, vilUstas, 
zapiitistas, etc., etc., o bien constitu-
clonalistas o preconstitucionallstas o 
como ahora se llaman. "Gobierno de 
Facto," que todos son unos, que todos 
han perseguido los mismos Unes, que 
no son ni han sido otros que el enri-
quecerse robando, que el saciar sus 
bajas y V3rgónzosas pasiones, asesi-
nando, vloiando, ultrajanlo ídempiv 
al abrigo de la fuerza bruta, de la 
tuerza inconsciente de los hombres 
que han levantado de las más bajas 
capas sociales y que han armado y 
municiónalo con rifles y cartucho* 
umericaños, ootenldos por la compla-
cencia del gobierno de esta nación 
que más criticado ha sido en la his-
toria moderna; pues no habrá ameri-
cano honrado que pueda defender las 
actitudes varías del Presidente Wil-
son, diciendo y contradiciéndose múl-
tiples vecê  en la política seguida en 
el c.iso-Méjico. 
La Nación Americana pedirá en 
breve piazo, estrecha cuenta a su Pre-
sidente de ese verdadero entreteni-
miento iae ha llenado de sangre y 
de horror a todo un pueblo, que ha 
destruido .a riqueza, pública y priva-
da de una nación cuya prosperidad 
causó la envidia de otros cuando se 
presentó al mundo en todo su esplen-
dor al celebrar el primer centenario 
t'e la iniciación de tai independencia 
nal. Wilaon es digno amigo del 
.-eñor Carranza. Est-j no puede <;ons-
tituir una ofensa para el exprofitor 
de Princeton, pues par̂ .-c que no lo 
oculta y í-e honra con la ar-1» sd del 
hombre :nás temido y más odiado de 
Id nación azteca: temido por los crí-
menes de su» hombres, por sus dobl-
UN CRIMEN 
G'iines, Febrero 14. 
En un café que está situado en lu 
calle Medio esquina a Molinos. le 
dieron muerte ?nocho a las 12, a uu 
ándividuo español, como de treinta 
años de edad. 
Reconocido por el médico munic: 
pal, certificó que el interfecto pre-
sentaba una herida producida no»-
proyectil de arma de fuego situada 
en la región mastoidea izquierda 
^ En un© de los bolrilloe del panta-
lón se le ocupó un sobre en blanco 
cen el membrete del establecimiento 
de víveres "Anón" situado en el Sur-
gidero de B ataban ó. 
Como presunto autor del hecho, ha 
siio detenido un individuo de la ra-
za, blanca, conocido por "Joseito ei 
mejicano." 
Tanto !a policía como la opinión 
pi'.blica cree que el detenido es el au-
tor, pues momentos antes del sucoso 
"Joseito el mejicano" tuvo unas pa-
labras con ei interfecto, a consecuen-
c'a de unas bromas pesadas que ocu-
rrieixm entre pjnbos. 
Se ha ordenado que el capataz da 
las canteras "Pozo Redondo," se tras 
lade a esta vüla con objeto de que 
identifique a la \rictima, pues díce-
so que éste trabajaba en dichas cin-
teras. 
Corroeponsal. 
MANIFESTACION A LOS CANDÍ-
DATOS PRESIDENCIALES 
COMISION GESTORA 
De orden dol Presidente de esta 
Comisión, señor Carlos M. Nintasca 
y Correa, se cita por este medio a 
todos los miembros de esta Agrupa-
ci/n, para la Junta Genera! que ten 
drá efecto a las SM» de la noche dd 
día 14 del presente mí« en el 
"Circulo Comerciantes Reeleccionis-
tas" San Láz?.ro número 98, a fin 
de dar cuenta de diversos asuntos 
importantes relacionados con la pro-
yectada manifestación. 
Habana 10 de Febrero de 1916. 
Ramón Bassols, 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A la hera de entrar en prenra '•s-
ta edición, el señor Presidente de la 
P^ública quedaba reunido en Con 
se-*o con sus becretarios de Despa-
cho. 
Pérez 
S e r á t e n d i d o s u 
c a d á v e r e n e l 
A y u n t a m i e n t o 
d e S a n J u a n y 
M a r t í n e z 
Nuestro corresponsal en San Juan 
y Martínez nos comunica que en su 
finca "Las Delicias" ha fallecido 
anoche, a las tres, el coronel Luis 
Ptrez y Rodríguez. 
Hemos venido informando diaria-
mente a nuestros lectores de! curso 
de su enfermedad la que, por des-
contado estaba había de culminar con 
la muerta del buen patriota 
Hoy serán trasladados sus ¡restos 
a San Juan y Martínez, eu pueblo 
mta1, para ser tendidos en la Ca-
sa Ayuntamiento, donde so prepara 
la capilla ardiente. 
San Juan y Martínez llora a su 
hijo predilecto. 
El coronel Luis Pérez era general-
mente querido y respetado en toda 
la provincia do Pinar del Río ha-
biendo llegado a conquistar estlma-
c'ón y afecto en la República, por 
su romportamiemo como soldado eu 
la guerra y su acertada actuación pú-
blica cr la paz. 
PASA A LA PLANA 8 
EN JAMPA 
LLEGADA DEL MINISTRO BN 
WASHINGTON ABORDO DEL 
CRLCERO "CUBA". EL DISCUR-
SO DEL DR. CARLOS MANUEL 
DE CESPEDES EN LOS TERRE-
NOS DE LA FERIA. LA VELADA 
DEL CIRCULO CUBANO. LA PA-
RADA. FIESTA EN EL CENTRO 
ESPAÑOL. 
El martes por la mañana llegó de 
Washington el Ministro de Cuba don 
Carlos Manuel de Céspedes, con su 
gentilísima señora. A recibirlo a la 
estación fueron el Cónsul de Cuba y 
su señora, el Comandante del cruce-
ro. Presidente de la Feria Mr. Broe-
ring. Presidente y directiva del Círcu-
lo Cubanp. representantes de la pren-
sa de la Habana, Canciller del Consu-
lado Erasmo Pellés y numerosas per-
sonas de la colonia cubana. El doctor 
Céspedes cambiados los saludos fué 
i'on su señora al lampa Bay en don-
de fué cumplimentado por las autori-
dades de la ciudad. 
Acompañado del Cónsul Martínez 
Ibor fuimos al crucero "Cuba" en 
j donde nos recibió su ilustrado Co-
mandante Oscar Fernández Quevedo 
y segundo señor Insaustl. Recorri-
mos todos los departamentos del bu-
que, celebrando la limpieza y disci-
plina que observamos. Entre los 
dignos oficiales del crucero saluda-
mos cariñosamente a ios tenientes 
Reina y Cadenas que fueron de guar-
dias marinas en el "Patria" cuando 
el viaje a España. 
Fernández Quevedo por su celo 
probado y su inteligente actuación es 
uno de los jóvenes jefes que enalte-
cen la marina cubana y en Tampa, 
como en otras ocasiones, ha demos-
trado las justas y háb'Ies condiciones 
de mando. 
En los terrenos de la Feria habló 
el martes por la tarde en correctísi-
mo inglés, el Mlnstro de Cuba doctor 
Carlos Manuel de Céspedes. El Alcal-
de de la ciudad Mr. Mackay presentó 
a la concurrencia al doctor Céspedes 
que asistió con su joven y bella seño-
ra. El Cónsul de Cuba y señora. Co-
mandante y oficialidad del "Cuba", 
Canciller del Consulado señor Pellés, 
Presidente d« la Feria y representan' 
Iglesias, amenizó el acto y fué aplau» 
didísimo. 
PASA A LA PLANA 0 
En el Paraíso Terrenal se encuen-
tran sitiados los ingleses 
Casa¡ y Nogal. (Soto de Dueñas.) Días 
de invierno. Nieves, (Fleos de Euro-
pa,) Alrededores de Soto de Dueñas. 
Cercanías de Ribadeeella y Día de 
truenos. 
! ALSR. S E C R E T A R I O DE O. PUBLICAS 
HJSTA PETICION QUE DEBE SER 
ATENDIDA. 
Una comisión de vecinos de la calle 
• entre las de H y J, se ha acerca-
^ a nosotros para que intercedamos 
^ el honorable aeñor Secretario de 
vibras Públicas a fin de que ordene 
* comiposiclón de ese tramo de ca-
'•e aprovechando que ahora se está 
Pavimentando la calle Y entre 11 y 
Lalzada. 
Dicha caJie 9, segUn la referida 
^misión, se hall aen estado verda-
peraraente lastimoso con furnias de 
ĵ dos tamaños en donde se estanca 
1 agua cada vez que llueve forman-
J*0 verdaderos pantanos que perma-
ĉen días y días con sus aguas ver-
68 y mal olientes hasta que el sol 
J^ficador los seca apiadado de los 
Aradores que allí residen. 
Dichos vecinos, de no hacerse una 
pavimentación como la que se esta 
llevando a cabo en la calle V se i n -
forman con que se rellenen las fur-
nias para que las aguas no se es-
tanquen, y le quedarán al señor Vi-
lalón altamente agradecidos. 
Tiene el señor Secretario de Obras 
Públicas la palabra. 
HONORES MILITARES AL CORO-
NEL LUIS PEREZ FALLECIDO 
La Sec-etaría de Gobernación, ha 
recibido la noticia del ft^cunien-
ito ocurrido en San Juan y Martínez 
I del coronel del Ejército libertador, y 
exSnbsecretarip de Agricultura, se-
ñor Luis Pérez Rodríguez. 
Tan pronto como el catado dennr-
tamento cooooió del caso, dispuso lo 
conducente a fin de qu« por las 
! fuerzas de caballería del regimierto 
¡nóm r̂o 4, se V tributen los honores 
i correspondientes a su gerarquía. 
! OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 14. 
Avisan de la Dirección del Weather 
Bureau de los Estados Unidos, que 
anoche a las diez se hicieron señales 
de temporal del H. W. desde Wil-
mington hasta Jacksonville, que ori-
ginaron allf viento frescachón del N, 
W. en la mañana de hoy. 
Aquí podrá ser que ocurran hoy al-
gunos chubascos. 
Lu's G. Carbonell, 
Director. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DT-
LA MARINA. 
el menor género de duda ha hecho 
mucho daño a su patria El mismo 
Mr. Wilson al hacer públicas decla-
raciones sobre su política de Méjico, 
lo ha dejado demostrado. Todas las 
medallas tienen anverso y reverlo. El 
que dejamos escrito es el anverso que 
vemos los mejicanos, o' reverso pare-
ce se>- ei que lee Mr. Wilson para JUT- i 
gar se honra con esa amistad que no | 
ha tenido empacho en llevar hasta ' 
el término de concertarla para su na- I 
Ignoramos al aera verdad lo que el | 
periodista R. Velasco Ceballos ha di- i 
cho cobre la conducta de las autori- j 
dades americanas para su prisionero 
el finado general IJuerta, expres'den-
te de Méjico, que en nuestro ooncep-
i to tuvo entre todos los defectos que 
sus enemigos le echaron en cara, una 
suprema virtud, y es que no ''.obló 
su cerviz, f-nte el poder oe Mr. Wí.son. 
Le ressM'. hasta donde le fué posible 
y quizá 10 fué más allá, rorque no en-
contró apoyo para declarar la gue-
rra al coloso del Norte en la parte 
podrida del pueblo mejicano, que es-
timó más el dedicarse al robo y ai 
saqueo, que el defender la dignidad 
nacional hollada por el invasor en "Ve-
ra cruz. 
Es un hecho conocido del mundo 
entero, y no negado por Mr. WUson. 
que ios Estados L'nidoa han sido la 
ciina de las sucesivas renroludones que 
han caucado la ruina de M̂ Jtoo. Para 
toóos los revolucionarios ha habido 
complacencias que sobrepasan loa lí-
mites de la moral: pa'* algunos, pa-
ra les más criminales quizá, juzgados 
pcrfcr.almente. ha habido hasta ho-
nores militares, pû s no se debe olvi-
dar que así se le hicieron al hoy de-
clarad" bandido Prancieco Villa, en 
el Paso Texas, cuando fué a confe-
renciar allí con un general amerlca-
PASA A LA PAGINA 3 
LA OFENSIVA ALIADA EN LOS 
BALKANES 
Salónica, 14. 
Las tropa* aliadas están efectunu 
dn extensos movimientos en Macedo-
p'a. k) cual hace creer que el ifene-
rH francés Sarrail intenta iniciar alíi 
la ofensiva. 
LAS GUERRILLAS MONTENEGRl• 
ÑAS 
Atf'nas, 14. 
Un oficial ntontenegrino qu** ha 
IK âdo de Torfú dice que las gu«'> 
rr»Has continúan en Montenegro ha-
jo la dirección patriótica de Kout«i 
MAS SOBRE EL SUICIDIO DF 
PEGOUDS 
París, 14. 
El suicida Pegotids, hermano del 
c«'lebre aviador Francie Pegonds, 
muerto heroicam t̂e en arriesgada 
n-censión contra el campo enemie.», 
na mecánico en una fábrica de a»», 
replano*. 
ACUERDO ENTRE LOS ALIADOS 
R^ma, 14. 
Las naciones aliadas de la "Enten-
te" han decidido establecer el mtit»»© 
cambio d*" municione» y materias pr.» 
I mas que »e necesiten para las ex'-
ji mcias de la guerra y para hacer 
j más extensa la producción de ma**-
A C T U A L I D A D 
ESPAÑOLA 
DON JACINTO VENAVBNTE. 
El insigne autor de Los intereses 
creados, acaba de obtener ei último 
de sus éxitos con el estreno de "La 
propia estimación."—Esta obra inau-
guró el teatro de la Comedia, destrui-
do por un incendio. 





Se han sentido 'os efecto» del 
temporal en mtichas provincia». 
Donde má» r-strajros hiio fué en 
Aragón, Castellón y en la rosta Can-
fábrica. 
El algunos litios se refistrar.m 
prandes inundaciones que ocaaiona-
r.>n daños de consideración. 
CONFLICTO TERMINADO 
Madrid, 14. 
Ha llegado ^ e»ta capital una co-
nrsión de obreros de Guadva que tn-
bajaban en las líneas de loe ferro-
carriles and sin ees. 
L* citada comisiÓB se entrevistó 
ron el Presidente de la Compañía fc-
rrvTiaria que recientemente adqui-
rió aquellos ferrocarriles para que 
M«an admitldoi a» trabajo todoa los 
obreros de las citadas líneas que ac-
tualmeTite ae encuentran en huelga. 
El Presidente de la empresa pm-
metió complacerles siempre que !«»• 
chrero* no tengan impo«ictone». ror.. 
dición que aceptaron loa comiaiora-
dus. 
lo de presentación de la compañía 
al público, antes de comenzar su 
obra No lo hizo, porque anunciaron 
los periódicos que se había puesto 
enfermo de repente. Pocos días des-
pués, apareció don Jacinto en el sa-
•oncito de la Comedia. María Gue-
rrero—que esta representando "El 
Duque de El," entró a saludarle. Y 
le contó esta frase que había oído: 
—Dicen qua hasta para eso tiene 
usted talento— 
Don Jacinto replicó: 
—:Ah. no...' Pues estuve enfer-
mo de verdad. 
Y si; lo estuvo: pero fué casa de 
tres o cuatro días. 
ri¡<|es de guerra, utilizándose fambiér» 
mutuamente los obreros en ese ramo 
manufacturero. 
Por efecto de eee acuerdo entre I,« 
i'iados muchos obreros italianos irin 
a las fábricas de municiottes fran-
cesas 
EL BLOQUEO CIENTÍFICO 
Londres, 14. 
JHr. Francis W. HIrst, director dei 
"Fconomista," estuvo hoy hnbland.» 
con un corresponsal de la Prensa Aso-
ciada de Nueva York acerca de va-
rios aspectos económicos de la riic-
fa y de los tremendos pastos que >̂  
jharen en las naciones beligerantes. 
Mr. HIrst, es una de las autorida. 
'd'1* reconoc¡da.« en asuntos financié-
is s y sus trabajos sobre política eco-
nr'.mlca d" la guerra han llamado la 
atención por haber sido Ins.primeros 
•n r| estudio del actual conflicto, 
considerándolo romo algo más que »•! 
o«.que de las armas y la reunión do 
moldados. 
Penetrado el corone] House del cri-
f«'rio de Mr. Hirst a éste se dirv-i<» 
al llegar a Londres para pulsar bien 
(Pasa a la plana última) 
Noticias del 
Puerto 
E L PASAJE DE 
Esta mañana fué d 
vr.a travesía sin novedad Importan-
te. 
Tra>o dicho buque carga corres-
pondencia y 237 pasajeros, de ellos 
10 de primera clase y 15 de secunda 
oíase. 
Estos eran el comerciante espafiol 
?eñor Diepo Gascón Marín, señora An 
ffcla Duiniovich. el ingeniero ecrpafl"! 
refior Gerónimo Vila Roca, el farma-
céutico de Igual nacionalidad señor 
Leopoldo Lopes Sr.rero, los comer-
ciantes seRo res José López Blanco 
Juan Morales Salomón, señora Juana 
B. Romero Cordero y «a hijo José, el 
también Ingeniero señor Roque Bar-
c;a de Cantos, el propietario sefior 
Pedro Lab acá e Ignaraa, el periodis-
ta señor Alejandro D. Servie, el mi-
sionero -imericano Mr. H. G." Smlth. 
comerciantes señores Antonio Orte-
ga Jiménez. Pedro MonUdesca. Ricar-
do Delgado. Rafae! Marrero Romero, 
Virginia Romero Pérez e hija. Con̂  
s-o.ación Drlgado Reyes y familia, 
.Mustln D-nir. el propietario de San* 
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mCIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA -ORO 
12 meM* 
6 m«*e. - 7-00 
3 me.**. 3 - | | 
I mea — . PROVINCIAS ORO 
J 2 me . e . 15-00 
6 me*»» 7-50 
3 me««« 4-00 
I me» . 1-35 UNION POSTAL ORO 
12 me««« 21 OO 
6 r.-T.e. 1 l-OO 
3 ro.^e» 6-00 
1 2-25 
1 E D I T O R I A L 
L a c a r n e d e c a b a l l o 
s£ElDc 
O conozco idea más fe-
cunda entre las sucesi-
vas que se les hau ocu-
rrido a los profesiona-
les del Departamento 
de Sanidad—nos decía hace pocos 
días un estimado amigo nuestro— 
que la recomendación hecha poí 
el doctor Xiiñez a la Junta Supe-
rior del Ramo, de que estudie la 
conveniencia de dedicar al consu-
mo público la carne de caballo." 
Y agregaba nuestro amigo, que 
es persona de vasla cultura y de 
• sólida experiencia de la vida, 
gran parte de la cual la ha dedi-
cado a los viajes, que esa reco-
mendación, de traducirse en he> 
chos, no será meramente defensi-
va y profiláctica, sino de acción 
y gobierno; un acto de buena di-
rección," Por ello me hubiera pa-
recido más útil—seguía diciéndo-
nos—un decreto, inmediatamente 
"gacetable," el cual es tanto más 
urgente, cuanto más aprieta la ca-
restía de los medios para la sub-
sistencia, que no el trámite dila-
torio del estudio de mi asunto que 
está ya suficentemente dilucida-
do y que no admite opiniones des-
de que apareció el libro en el que 
el ilustre Profesor Geoffroy Saint-
Hilaire agotó el asunto.'.' 
Brillat Savarin nos dejó un cu-
rioso at\ -ismo: " E l cocinero—de-
cía—que descubre un nuevo pla-
to, hace más por el bien de la 
humanidad que el astrónomo que 
descubre una nueva estrella." 
Prescindiendo de lo que tiene de 
paradógica, de exagerada, la sen-j 
tencia del autor de la Psicología i 
del Gusto, hay que convenir en i 
que la introducción en un país dd : 
una nueva sustancia alimenticia, si 
éá sana y nutritiva, aumenta las! 
facilidades le la comunidad social j 
para obtener el obligado sustento; 
diario, eleva las rentas del Esta-
po, crea un elemento de riqueza 
y difunde el bienestar. 
Hace ya más de medio siglo 
que en los mercados de París, 
Bruselas, Viena y Berlín se expen-
de carne de caballo; y al decir 
de los peritos en el afte culina 
rio, entre los gourmets se aprecia 
:onw) excelente, nutritivo, confor-
tante y aromático el caldo de ca-
ballo, base del clásico consommé 
cuando éste tiene todos los "po. 
quitos." 
Es probable—podríamos asegu-
rar que es seguro—que nuestras 
masas sociales repugnen el consu-
mo de la carne de caballo; pero 
ese prejuicio, que es inevitable 
compaííero de toda novedad, no 
detiene ya en parte alguna la ac-
ción gubernativa o legislativa 
cuando se trata de alguna reforma 
que se estima necesaria o simple-
mente útil. Si la actual genera-
ción no consume carne de caballo, 
la consumirán las del porvenir; y 
no se legisla ni se gohierna exclu-
sivamente para el momento, ni pa-
ra la semana inmediata . Parmen-
tier, el benefactor que introdujo 
en Francia la patata, pasó por ser 
un perturbado hasta que logró te-
ner por cooperador a Luis X Y I . La 
"papa" dejó de ser un alimento 
"bueno tan solo para cerdos y 
otros animales," para ascender a 
la suntuosa mesa de los reyes, y 
de allí a ser manjar cotidiano de 
las familias ricas y pobres. 
Hoy por veinte o treinta pesos 
se adquiere en Cuba un caballo 
más que aceptable, y por menos de 
la mitad un potro útil. En cuanto 
se ponga a la venta carne de ca-
ballo, y sobre todo en cuanto em-
piece a generalizarse su consumo, 
subirá el valor del ganado caba-
llar y muchas tierras de Cuba pro-
pias para su crianza emipezarán a 
tener precio. 
No se. nos alcanza por qué ha 
de ser malo ou la Habana lo que 
la experiencia ha demostrado que' 
es bueno en las capitales del mun-
do civilizado: en París y Berlín, 
en Bruselas y Viena, 
Ahora sí; no nos. hagamos la 
ilusión de creer que introduciendo 
la carne de caballo para el consu-
mo hemos resuelto el problema 
de la alimentación, ni abaratado 
el precio de los artículos de pri-
mera necesidad. La medida podrá 
ser útil bajo ese respecto en un 
porvenir más o menos remoto, pe-
ro de momento no ha de producir 




D e l 
PRECIOS 
10 al 2 9 
de Febrero 
T o d o s l o s t r a j e s m o d e r n o s , d e 
c a s i m i r , e s t i l o e u r o p e o o a m e r i -
c a n o , p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s , 
t i e n e n u n 
15% de descuento 
A p a r t i r d e l I o d e M a r z o , r e g i -
r á n l o s m i s m o s p r e c i o s m a r c a -
d o s , s i n b o n i f i c a c i ó n a l g u n a . 
NOTA: Ofrecemos rebajas c o m o fin de temporada, por medio de des-cuentos, por cuanto nuestro sis-
tema de P R E C I O F I J O , no nos 
permite beneficiar al P ú b l i c o en otra forma s in 




SAN RAFAEL e INDUSTRIA 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
C O M O D O S Y E L E G A N T E ^ 
"LA GAFITaIT 
Siempre tiene los mpjo 
délos de lentes y espej^j^ 
El reconocimiento de l» 
es GRATIS por procedió-
científicos y está a cargodij 
-•0. 
sona competente. 
El despacho de 
Per, 
las 
los señores Oculistas hâ f ^ 




LA G M A DE 080, O'Hellly, núm. 116, esq. a B e r i a 
B a t u r r i l l o 
i toda actividad intelectual, cerranT— 
porvenir a gran número'de cubâ  el 
¡ EJ hombre sano y fuerte que Be?*' 
; bitúa a recibir a fin de mes el ch 
I sin haber prestado ningi'm servU*?! 
I rompe deflnitivament3 con ios {Jv* 
| tos del trabajo. Duerme la mafia 
• j despreocupado de las necesidades 7̂ 
i hogar. Pasa la noche entr 
y vicios, desentendido de lo oue 
el cívico Maza y | sará el dIa 6igUiente Recibe el ̂ . 
> mi ilustre arni-I „ „—„ An „„ ^ > T c-ne-
Contendiendo con 
Artola en el Senado i il stre ai i- j ro como de un premio de Lotería! 
go el elocuente tribuno conservador j que le haya costado nada reciĥ 11 
Fernández de Guevara, hacia notar, y ^ tanto ^ aprecia su 
que en muchas naciones existe eso 
que llaman "fondo de reptiles", re-
¡ curso no muy moral, pero efectivo, de 
1 los gobiernos para resolver casos se-
1 rios de general conveniencia: y cita-
ba el hecho concreto del Canadá., don-
' de se subvenciona a un agitador 11-
| bertario, que asi no entorpece la ac-
1 ción gubernamental ni constituye un 
i peligro para el orden público. 
Bien está ello. Para eso se auto-
rizan por el Congreso los gastos se-
j cretos que el Ejecutivo invierte sin 
¡dar cuenta a nadie. Pero no es ese 
el caso que Se discute; la botellería 
1 es fatal, por lo torpe de la distribu-
I ción. 
C 640 alt 2t-3 
El "Comercio" del viernes, refirién-
dose al mismo asunto, dice que, la-
mentable y todo lo que sucede, se-
rla peor quo murieran de hambre al-
gunas honradas familias cubanas si 
se suprimiera la enojosa corruptela. 
Y quiero admitir que se trata de fa-
milias de pacíficos y ce guerrilleros, 
porque para las de veteranos falleci-
dos o imposibilitados, el Congreso 
crea sin cesar subvenciones, acuerda 
pensiones vitalicias, suficientes en al-
1 gunos casos, no sólo para librar de 
la miseria a los agraciados, sino hasta 
para que vivan con lujo y viajen por 
el Extranjero, 
En esta sección hemos venido dl-
i ciendo eso hace mucho tiempo: s 
I hay familias dignas sin amparo, s: 
¡"hay hogares honrados eri~~misorlas, y 
i el Estado se siente obligado a de-
i fender vidas y honras, pase la botella 
; calmando hambres y remediando des-
nudeces; el noble fin justificarla los 
malos medios y a nadie parecería de-
1 lito amparar honestidades y aliviar 
otar 
• jr yyjí i»ut.u ix-j a y 1 CU la SU Vaioj 
mientras los padrinos subsistan ú 
soldada vendrá. Xo ahorra, ^ L 
tanto; no emprende en nada que ^ 
duzca a su independencia económica 
Vive de sus rentas como el burtruéi 
retirado. Pero cuando con el cambio 
de situación política las rentas g9 
acaban, se encontrará el infeliz, re 
ñido con el trabajo, reaĉ í) a.l esfue-' 
zo, acostumbrado a la holganza del 
café y del Circulo, y entonces sí Eer4 
un elemento peligroso para la 
pública y para la agena propiedad' 
Cuando Ja tierra se nos va; es de, 
cir, se nos queda, pero en manos de 
"trusts" no residentes que en otros 
países gastarán Tas utilidades de sus 
negocios; cuando la plétora de millo, 
nes de los Estados Unidos se desbor 
da sobre Cuba, adueñándose de in. 
genios, ferrocarriles, industrias y bu' 
ques, alejan a los cubanos jóvenes de 
las fuentes próvidas del laborar agrf. 
cola y comercial, y reducirlo a la 
miseria del salario fácil, es contri, 
huir a sabiendas a la total inferiori-
dad del elemento natlro. 
Porque dentro de poco tiempo, to. 
do el azúcar que Cuba pueda expor. 
tar será exportado por extranjeros; 
todas las lineas ferroviarias serán sa-
jonas y casi toda la propiedad raiz. 
Y entonces, el nativo que se sienta 
con ánimos para econoftMzar, empren 
i der, adquirir; ser rico y poderoso en 
j su tierra ¿qué podrá comprar y en 
i qué podrá emprender, si les trustí 
no venderán nada, ni para nosotrea 
l habrán dejado ningún género de rU 
i queza. 
Ahora, con tiempo, ahora precisa, 
•mente es cuando hay que intentad 
Y. Staatszeitung" tomamos los si-
guientes curiosos datos que acredi-
tan cuanto es el celo sanitario en 
alemanes estudian en medio de los ciento 
furores de la guerra cuanto pueda' 
mejorar sus servicios y este es un 
Alemania y cuanto ha ido mejorando dato más que aportar, dato que para 
DR. G O M A L O P E O R Q S O 
Ciruela en general. Especialista en 
vía.* urinarias, sífilis y enferme-
dades Tcnérens, Inyec ."lone» del 
606 y Neosalvarsan. CoasuIi«8 dw 
10 » 12 a. m. y de S a B p. m, en 
Ouba, núm. P9, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE. 
BOSOM 
Diario de la Guerra 
LA OFENSIVA POR TODAS PAR. 
TES,— ESTADISTICA CONSOLA-
DORA. 
La campaña ha entrado en un pe-
riodo de paralización e inútilmente 
se esfuerzan las oficinas informati-
vas por convencernos de actividades 
que no existen. 
Cada vez que el cañoneo aumenta 
su intensidad, bien para favorecer 
un reconocimiento o para proteger el ¡ 
asalto de una columna, nos dicen que 
se ha reanudado una tremenda ofen-' 
siva, Y cada vez que los rusos cam-' 
bian de postura en la reposada posi-
ción a que los teutones los han so-
metido, pretende el cable hacemos 
creer que las masas moscovitas mue-
ven sus músculos de acero para aca-
bar con sus adversarios y triturarlos 
por la centésima más una vez. 
Ayer eran los alemanes los que j 
perecían en las llanuras de Piusk y 
la las pantanosas cercanías del Pri-
pet. Hoy son los austríacos los que 
han dejado un portillo por donde se 
lanzarán los súbditos del Zar, deci-
diendo este éxito a los rumanos que 
se unirán ya definitivamente a las 
potencias de la '"Entente," 
Y mañana «abe Dios lo que nos i 
dirán, porque todo hay que esperarlo 
de esa fecunda imaginación que des-, 
de Londres Ilumina al mundo con los 
rayos vivificadores de su inventiva. 
Nada ciertamente importante ocu-
rre. Dada la magnitud colosal de 
esta guerra, cualquier njDvnniento eŝ  
grande y este bastará adornarlo un 
poco para que pueda presentarse con 
caracteres de formidable ofensiva, 
Pero no hay tales ofensivas genera-
les, p'orque la época es el primer 
obstáculo y sabido es que todo gene-
ral a quien quepan en la cabeza los 
toldados que manda, antes de contar 
con ellos para un avance, ha de es-
tudiar el modo de alimentarlos te-
niendo en cuenta los medios de co-
municación. 
Las nieves borran los caminos y 
entierran hasta el cubo las ruedas 
de los cañones. Los caminos son ba-
rrizales Imposibles y laderas y ca-
ñadas son torrentes que hacen inútil 
todo Intento. 
El invierno, por lo tanto, es el 
peor enemigo de toda ofensiva en la 
que hay que maniobrar con las tres 
armas. Y como esa maniobra es 
punto menos que imposible, las ope-
raciones no pasan de ser el soste-
nimiento de una ofensiva que es, que 
ha sido y que seguirá siendo, el plan 
del Estado Mayor alemán. 
Tan cierto es cuanto dejo consig-
nado que ninguna consecuencia no-
table conocemos de tales ofensivas 
ni hemos podido anotar modificación 
apreciable alguna en la línea de ba-
talla de los diversos frentes. 
La actual contienda europea es la 
niás tremenda de cuantas registra la 
Historia, Por razón del número de 
naciones que intervienen y del de 
millares de soldados que combaten, 
lógico sería suponer que el tanto por 
ciento de las bajas fuese ahora ma-
yor que en guerras anteriores, sobre 
todo teniendo en cuenta los estragos 
de la artillería moderna, los gases 
asfixiantes, los fusiles de repetición 
y mil elementos destructivos que la 
ciencia ha puesto al servicio del hom-
bre. 
^Nfî t* sia embargo. De la "N. 
sus servicios, estadística que nos 
permitirá luego la comparación con 
otra§ guerras, 
Al principio de la actual, las ba-
jas fueron enormes porque la inva-
sión se hizo a pecho descubierto y 
sin obras de abrigo, y porque se e» 
pugnaron plazas fuertes formida-
bles. 
No obstante, el 84 y ocho décimas 
por ciento de los l̂emanes heridos 
regresaba a las líneas de emobate. 
A principiós del año pasado, la 
eficacia dol tratamiento aumentó a 
88 con siete el número de los que 
volvían a empuñar las armas; y en 
Agosto de 1915, ai año justo, dicho 
tanto por ciento era de 91 y una 
décima. 
Hablábamos el sábado de cómo los 
qu  el cubano se haga rico, conserve 
¡Indigencias, i tierras y establezca Industrias. Ma« 
• Pero no es eso. Ni se trata de ele- fiana será tarde. Y la "botella" reí 
mentos peligrosos, de arrastre, de ' habrá desarmado para la legitima de-
gran poder para el rnal, cuyas activi- i fpnCn 
puede haber apasionamientos de um-¡ 5adesy pued¿n ser anuiadas, ni de | " . 
Ante semejantes datos no hay, no 
mayor claridad lo ofrecemos en el si-
guiente modo: 
En Agosto de 1914, curados que 
vuelven a las filas: 84,8 por 100, Inu-
tilizados para el servicio y licencia-
dos: 12,2 por 100, Muertos:, 3 por 
100, 
En Enero de 1915, curados, que vuel-
ven a las filas: 88.7 por 100, Inuti-
lizados para el servicio y licenciados: 
9,9 por 100. Muertos: 1,4 por 100, 
En Agosto de 1915, curados, que 
vuelven a las filas: 91,1 por 100. Inu-
tilizados para el servicio y licencia- sitiados 
dos: 7,7 por 100, Muertos: 1,2 por 
ciento. 
Promedio en un año. Curados, que 
vuelven a las filas: 88-2 por 100. Inu 
guna clase, siendo de justicia el re-
conocer los méritos a quienes lo po-
nen, tanto más cuanto que las cifras 
que arrpjan las estadísticas ,de bajas 
para la guerra de Crimea es de un 
28 por 100 y pará la austro-ltalo-f ran-
cesa de 1859 es de un 17-3 por 100. 
También decíamos el sábado, que 
cuando anunciaban desde Londres al-
guna barbaridad de los turcos es por-
que teníamos en puerta algún des-
calabro inglés, 
Y en efecto: los ingleses siguen 
en Kut-el-Amara y los re-
fuerzos que iban en su socorro si-
guen sin saber cómo se las arregla-
rán ellos mismos para escapar bien. 
El procedimiento es seguro y lo 
hondos dolores colectivos: se trata 
en la casi totalidad de las ocasiones, 
de parasitismo habitual; se favorece 
casi siempre o al guapetón vulgar, o 
al que no necesita de eso para vivir, 
o a los verdaderos cretinos. He denun 
ciado una vez este último extremo; 
habría podido citar nombres y apelli-
dos. Y no creo que sea justo dar al 
que no necesita lo que debiera darse ¿ecerj^ Coñ ello, 
u necesitados, ni recompensar al des-
preciable mientras la verdadera nece-
fidad y el mérito verdadero carecen 
de ayuda. 
"El Comercio" mismo lo dice: "aj 
Acuso recibo de la Memoria de la. 
Sociedad de Beneficencia de Natura* 
les de Cataluña, decana de las de si 
Indole en Cuba, 
Va hablé de ella, de su estado pr6&<i 
pero y de la merecida distinción á# 
que hizo objeto al cubano ilustre Je< 
sus Barraqué, a mis lectores (l4 
Principado, seguro de que les agra. 
6am Lasamo 199 
veces la gracia esa smle servir de 
pretexto para el der."» -he y para to-
da clase de maneja impuros, sin be-
neficiar a los menesterosos." La pren 
sa cubana debe combatir eso sin tre-
meten atrocidades con los armenios | Rúa, para tener derecho plenísimo a 
según el cristal de Londres, los alia- indignarse cuando se la suponga cónu 
dos andan de cabeza para ocultar un ¡ Püfp êl funesto sistema 
desastre. 
También teneo a la vista la Memo; 
ría de "San Miguel y Reinante", tf^H 
ciedad gallega de Instrucción, 
El señor Víctor Rocha, secretar1* 
tilizados para el servicio y licencia- garantiza la experiencia de una lar-
dos: 9-93 por 100, Muertos: 1-87 por | ga practica: en cuanto los turcos co-
G, del R, 
Cierto día un amigo queridísimo, ¡ regidenteg en Tampa 
que tiene gran predicamento en al-
. tas esferas, me trajo un recado—no | 
j recuerdo de quién—. "Si necesita que 
1 le refuercen en algo, que avise y en j 
! el acto le-complaceremos". El "re-¡ 
fuerrzo" sería eso' una colecturía, el 
Impávido, a la guerra, se encamina I nombramiento de temporero para al-
¡ífll ansias de venganza y sin renco-1 gún familiar, o una suma mensual, de 
(res.' esas ^e se <lan ^ nóminas ni che-
EL SOLDADO ALEMAN 
Al señor Paul Oetker 
de la modesta colectividad, bate pi'-
mas con mucha razón. En agostí 
de 1914. el capital social era dp WÜ 
mil duros; al finalizar el año áliini» 
era de nueve mil; la modificación d« 
cuota, la activa propaganda y nii< 
buena administración, lograron ert 
importante aumento. Los asociaba 
1 residentes en  han ayudad» 
mucho. 
"San Miguel y Reinante" tiene W 
escuela, en casa a 3 hoc. estilo cubi-
no, capaz para 250 alumnos, y 
la? mejores condiciones pedagógicas. 
Merecen aplausos estos hombres is 
buena voluntad. 
J. N. Aramburu. 
i 
con fe en sus generales e inspocto 
(res, 
cu-npliendo su deber y disciplina 
Su ánimo, cor. la lucha, no declirn, 
ques. Claro que sin vacilar dije a 
mi amigo: "Muchas gracias; jamás 
ha entrado en casa un centavo que 
yo baya tenido la conciencia de ha-
Si.scríbasp al DIARIO DE LA V*-
RINA y anuncióse en el DIARIO TE 
LA MARINA. 
por mucho que le apenen sus horrj ber ganado". Y hay muchos con me-
(res, Inos necesidades que yo, y con raáa 
y alivia dél contrario los dolores t fuerzas físicas para el trabajo, que 
y su pam y su abrigo le destina 1 no han vacilado en situación tal. 
Guarda siempre un recuerdo cari- I Creo que a todos nos costaría poco 
(ñeso I esfuerzo entender y practicar asi el 
de su mujer, sus padres y sus hijos: ' propio prestigio. ¿Acaso cincuenta; 
ipor eso es bueno, noble y generoso, ¡dures más al mes, resuelven el pro-| 
y, aunque sepa que la muerte le ! blema de la felicidad? Comer aves o| 
(espera, • comer tasajo, vivir en palacete o enl 
¡corre hacía ella, con los ojos fijos 'casita humilde, ir al Nacional o al cl-
1 en la marcha triunfal do su bandera.; ne, ¿evita el morir y da satisfacción 
C O R B A T A S 
Acabadas de recibir, lo man 
nuevo—SOLIS, O'REILLY Y 
SAN IGNACIO. TELEFONO 
A-«848. 
Y. A. 
Agencia del DIARIO DE T A 
MARINA en Cerro v Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
| ei 
| 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
L e da BOMBON PURGARTE del Dr. Martí, 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
E s un bombón igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
"EL CRISOL", NEPTUNO No. 91. 
Desprec iando a l reuma 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SDS SIMILARES. 
Sus preciosas cualidades son codo-
cidas de todo el Mundo.—* 
di 
aa alma lo uno o lo otro, si la con-
ciencia existe y del valer de cada 
cual se tiene perfecta noción? 
Y otro mal de mayor trascendencia 
he señalado varias ocasiones, Se es-
tá matando toda iniciativa, atrofiando 
C i M É I fiia Cuando alguien que ha sido casti-gado durante algún tiempo por los tremendos dolores que el reuma cau-sa, ha tomado el antlrreumático del 
doctor Russell Hurst, de Filadelfia. 
la desaparición del dolor y de sus 
tremendas acometidas, le hace con-
vertirse en olímpicos y desprecia to-
talmente el sufrimiento, porque ya 
lo venció y no "lo tiene. 
El efecto del antlrreumático del 
Dr, Russell Hurst de Filadelfia, es 
inmediato y es magnífico, porque ali 
via en cuanto se empieza a 
y sana al persistirse en el trata-
miento, librándose el paciente de los 
más crueles sufrimientos qû  hav, , , ' i • i ^ . _ 
porque n̂  existe dolor comparabie Wtewá en los salones del edificio social el miércoles próximo, d.a 
con el del reuma. 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General 
Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente se convoca a los so-
Oe-
senores 
tomar cios de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta 
neral ordinaria administrativa que. como continuación de 1» ^ 
sión anterior y correspondiente al cuarto trimestre de 1915, se ce* 
LA ZARZUELA 
16, comenzando a las ocho de la noche. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN 
SALON EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA SERA RE-
QUISITO INDISPNSABLE LA PRESENTACION DEL RECI?0 
D E L MES DE LA FECHA A LA LA COMISION CORRESPOI*' 
Provee a toda Ifi Habana de pa- DIENTE. 
ñuê .oa. ya sean para caballeros ol Habana, 14 de febrero da 191 delicados y a pro-
La Zarzuela es-
camas, todos finos 
clos "ZARZUELA, 
tá en 
Neptnno y Campauario. C. 891 8t.-U. 3d,-15. 
El Secretario, 
^. G. MARQUE*. 
FEBRERO 14. DE 1916. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES. 
P A R A 
Gafé seledo "La Flor de Tibes' 
R E I N A 3 7 . — T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
P I D A L O E N E N V A S E E S P E C I A L . 
LO Ot U TABLA 
REDO» 
DESDE ESPAÑA gutrotazos. Entonces. Se hinchó de. H] i B m i l T i i t f i 
colera el alma de los periódicos del LA MUN AN 4 
Trust. Aquello de impedir a los de 11/1 
i o ^ l f ^ f mÍdÍeS.ei1 SUS t * * ™ * Cada número de la - J 
con 135 de las monjitafi y con laS Montaña" es un nuevo teuSo 
de las Viejucas; aquello de oUÍ-|inaVotBU« arsenal de las letras, de 
grarles a entenderse con hombres, I ¡¡5. ?lorias V de las bellezas de Con-
que si no manejaban navajas coI| a • x8*166 entresacar aquello que : 
ECORDEMOS epopeyas., mo eilos^ manejaban estacas W ^ u T S ^ r S ^ 
Hubo un tiempo en l^68- ^ S ^ 0 a periódicos del|néndez Pelayo va palpitando en Vas 
Barcelona-en que los -^^^ Y ' ' E l Liberal.''que parece;''^^erdcs/' en sus poesías. Apa-
radicales de Lerroux se <lue se imprime con mantequilla, '• r?ce en sus ráginas otro ie-1 
cansaban de realizar dedicó una mantequüla a protesJ f f n l Z0?* P** Casámiro 
grandes hazañas. E l universo no ^ ^ taonaña atrocidad; ¡ « o ^ ^ ^ r Z o r ^ ^ L ^ > 
sabía qué decir... Se creía pasa, aunque puso en ella mucho furor, jdoxos ^pañoles Artículos que ¡mT : 
da definitivamente la época de los no Proaujo gran efecto, porque la teren el patriotismo montañés co-.c 
maravillosos paladines que de un mantequilla estaba blanda. ¡ Pare- el dedicado a Don Ramón Pelayo, can-
elo taio de su espadón, dividían una espalda de joven bárbaro r31-*!8 ^n]zres de í» Montaña, p-i-! 
rJdos^ ¿ n t r i n c a ^ y el caballo f ^ J * ™ * > * ^ T ^ S S ^ S S ^ t t ^ T ^ l 
que montaba. Y se veía con pasmo g?, p01^ de un garrote reque-l-ías llenan amenamente el último mí I 
que estos nuevos paladines deja , • h iero. 
ban a los otros tamañitos. ¡ En : En aquella protesta se decía que l T>a revista "La Montaña" e* un | 
cuanto se juntaban cuatrocientos, ilos ^acazos susodichos eran una!n;-evo h}as™ .do honor ,a c<>To 
ya podía echarse a temblar la mon̂  j vergüenza... ; se añadía que los 
Uta que se los tropezase... ! ¡ya Ie<luetes nabian metido en un pu-
podía esconderse en un portal la!no a los pobrecitos jóvenes bárba-
viejuca que saliese de misa. • •!! ̂ os,: 7 se a ^ ^ a que las autori» 
¡ya podía meterse en un rincón el, dades teman la obligación de abrir 
frailecíco que se los echase a la ca-1 energicamente ese puño, para que viene de LA primera pi.\x \ 
ra ¡ I do se dijera que nosotros que éra-
Fué aquel un tiempo de proezas j inos un Pueblo incivilizado. Y des-
incomparables. A cada paso se leía' P1163- • • 
nía santanderina. 
10$ DÍPATRIADOS 
en les periódicos que una monjita 
había sido ultrajada, una viejuca 
injuriada, un frailecíco agredido., 
Y esto lo hacían entre los cuatro-
cientos radicales solos. Don Ale-
jandro Lerroux estaba tan satis-
Pasaron los días. . . Pasaron los 
meses... Y llegó el día 3 de ene-
ro de 1916. El héroe-padre. Don 
Alejandro Lerroux. vió con lo* 
ojos turbios por las lágrimas que 
fecho de sus héroes, que a cada | sus pobres lerrouxistas se queda-
nueva prueba de heroísmo que| ban en ayunas. .. Los cargos que 
contaban los periódicos, se colo-
caba en los dedos una preciosa 
lanzadera de diamantes. Así se 
pn̂ D las manos como escaparates 
de joyería. Y si Azorín no hubie-
ra escrito un artículo para expo 
ner que esta, costumbre de llenarse 
las manos de lanzaderas, solamen-
te era propia de tocineros. Don 
Alejandro Lerroux se hubiera co 
pretendían en la constitución del 
Ayuntamiento de Barcelona se les 
iban de las manos... Y así, no po 
drían aprovechar las "botellas" .. 
O como dijo una vez un orador 
maurista, no podrían "chupar del 
bote" Un periodista de la misma 
congregación ha dicho todo esto 
de otro modo: no habría "chu-
pen." Y Don Alejandro sintió que 
locado lanzaderas en las orejas y I la falta de "chupen" le hería en 
c-1 'as narices:—;tantas eran las 
glorias de los suyos!. .. 
Y no eran menos las de él. Cuan 
las entretelas del corazón 
Para tratar de esta herida, reu-
nió a los radicales y espetóles ua 
do dirigía " E l Progreso," Don; discurso. En este discurso dijo: 
Alejandro Lerroux insultó a la —Hay que emprender una cam-
Guardia Civil. E l teniente señor' paña de violencia contra la bur-
PortM salió a la defensa del Gre- i guesía... "Nosotros somos lo» 
mió, y le arreó unas bofetadas, i amos de la calle, y hasta que no. 
Además, le envió los padrinos. D. I sotros queramos, no habrá paz." 
Alejandro sofocó su cólera, que ei 
bastante más temible que la cólera 
de Aquiles, y no quiso matar al 
señor Portas. Entonces, se nombró 
un "tribunal de honor." Y el tri 
Dos veces que el héroe •pnórt 
pronunció frases como estas, dos 
veces dos cuadrillas de valientes 
malhirieron a dos hombres, mien-
tras tomaba el tren don Alejandro-
bural puso a don Alejandro en el | Esta vez, cuando celebraba sesión 
duro trance de tener que matar el Ayuntamiento de Barcelona, uiü 
al señor Portas. Pero Don Alejan- ¡ agitador heroico de loa que siguen 
dre lo arregló todo cogiendo el i al caudillo insigne, intento agre-
tren la víspera del duelo, y desa-1 dir al concejal regionalista señor 
pareciendo momentáneamente dei! Almirall, y dos agitadores mas 
mundo de los vives. E l señor Por-
tas salvó de esta manera de la 
muerte; porque a trueque de per-
donarle la existencia. Don Alejan-
dro consintió en que lo descalifi-
caren sobre el terreno. 
Un hombre que es capaz de tan 
tan heroicos como el primero, hi-
cieron cinco disparos en el salón 
de sesiones, e hirieron a un perio-
dista y a un policía.. . 
E l relato de este uevo episodio 
de epopeya lo leemos nosotros en 
" E l Liberal." Pero no se añade 
conmovedora abnegación, bien nada que sirva de comentario Ni 
siquiera se le recuerda a don Al3-
jandro que "los amos de la calle" 
que le siguen, siempre les han de-
jado el paso libre a los muchachos 
de los roquetes: y no es que los re 
merec ser jefe gloriosísimo de lo& 
Jóvenes Bárbaros de España. No-
sotros consideramos a estos Jóve-
r :s como nuevos caballeros de la 
Tabla redonda del señor Lerroux. 
(La Tabla redonda era lo que se I quetés estén compuestos de aficio 
llama hoy Mesa redonda, y se em-1 nados al "chupen", ni de matones 
plea en los figones.) Repitamos! repulsivos, m de asesinos vendr 
que estos jóvenes realizaron haza, bles, ni de cobardes que acometan 
ñas estupendas. Hasta que otros 
varios jóvenes, envidiosos de sus 
en montón: están compuestos por 
jóvenes de familias prestigiosas, 
miríficos prestigios, organizaron! que no quieren consentir imposi 
• . - . . . _ i J - —nAia- /-<no nrt ota/'a/n • H« los "requetés" y en cuanto los va-
lientes de Lerroux daban un griti-
co insignificante, los abrumaban a 
S í e s d[ püz 
c'.ón. 
no enviado por Mr. Wll«on. Para to-
dos ha habido honores que no hacen 
quedar muy bien al gobierno de Mr. 
Wiíson, menos para el rene?al Huerta 
que sufrió la persecución y la pri-
sión porque quiso ir a salvar a sm pa-
tria de las garras del constltudona-
lismo. Xo tenía derecho Mr. Wllson 
para encarcelar a Victoriano Huerta 
a la vez que rendía honores milita-
res al bandido Villa, en cuyas g:arra« 
se confunde la sangre de sue victimas 
mejicanas, con la de los españoles y 
con la de los mismos americanos que 
a diario viene asesinando. 
Xo somo? nosotros» partidarios d» 
ninguno de los grupos que contienden 
o han contendido en Méjico, no lo so-
mos, mejor dicho, no lo hemos sido 
del general Huerta, pues felizmente 
no estamos complicados en la políti-
ca mejicana, somos solo víctimas de 
'.os amigos de los protegidos de Mr. 
Wilson. 
La actitud del DIARIO DE LA. MA-
RINA levantando su voz por los fue-
ros de la justicia, nos es altxmente 
simpática, nos es respetable, es acree-
dora a nuestros agradecimientos. La-
mentamos que el "Havana Post" ha-
ya hecho confusiones tales que le ha-
yan llevado a Kamarle "The Mallg-
mng Diario," pues la falta de justl-
fleación para hacer tal apreciación, 
es ¡ñamarla. Felicitamos al respetable 
soñor Rivero por la gallarda contes-
tación que da al periódico yankee 
Muy bien don Xlcolls. Persevere us-
ted en su obra, que Dios por ello le 
ha de premiar. 
Varios mejicano»*. 
Dr. Gáívez Goilém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consultas.-
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECUL PARA LOS POBÍES DE 
3 ^ a 4. 
C O M E D O R E S . 
L O M I S M O J U E G O S C O M P L E T O S , 
C O M O P I E Z A S S U E L T A S . : :: : t 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n m u e -
b l e s p a r a c o m e d o r : m e s a s , . a p a r a d o -
r e s , v i t r i n a s , t r i n c h a d o r e s y s i l l a s , 
e n r o b l e , e s t i l o a m e r i c a n o . 
¡ N A D A C A R O ! 
Y COLCHONES! ¡CAMAS 
N u e s t r o s u r t i d o d e c a m a s d e h i e -
r r o y d e m a d e r a , e s e x c e l e n t e , y 
r e s p e c t o a c o l c h o n e s , p o d e m o s 
o f r e c e r l o s d e f i e l t r o l e g í t i m o i m -
p o r t a d o , c l a s e m u y b u e n a . 
M O S Q U I T E R O S 
P o r t á t i l e s , a d a p t a b l e s a c u a l q u i e r c a m a , a S 5 - 0 0 . 
R e p e t i m o s q u e s o n n u e s t r o s p r e c i o s m u y b a j o s . 
¿ P O R Q U E N O V I E N E V D . A C O N O C E R 
N U E S T R O S J U E G O S D E C U A R T O ? 
CÍEA QUE NtIA CMSEfiini MUEBLES MUY BUENOS EN ESTA CASA, CON POCO BINEIO 
E N M O B I L I A R I O D E O F I C I N A S 
t a m b i é n t e n e m o s m a g n í f i c o s u r t i d o . 
Ma TM*T .Ŝ IN« pAel(AC«|/ ¡ ¡ V E N G A A V E R L O ! ! = 
t i E L NUEVO MUNDO", PEDRO VAZQUEZ N E P T U N O 2 & T E L E F . A = 4 4 9 8 
A LOS CONTRI-
BUYENTES 
Notes de levante 
ciones de nadie; que o at uja : 89 
defienden; que no faltan a la ley: 
impiden que la ley sea atropella-
da; que no salen a la calle para 
alardear de amor, sino para de-
mostrar que la g-eneralidad de loa | 
hombres decentes tienen bastante 
más corazón que la generalidad de 
los granuja8. 
Y ahora, cuando los caballeros 
Par& el goce de la vida 
Na'.ie puede decir que goza de la 
existencia, si le faltan fuerzas viri-
les, si las energías se perdieron en 
derroches, en desgastes o en el uso 
cotidiano de la existencia. Las fuer-
zas de la juventud, preciso se hace 
conservarlas, porque sin ellas, la vi-
da es pesada y no se goza de lo exis-
tencia. 
Para tener siempre la juventud de-
liciosa que tanto goza de la vida, 
se necesita tomar debidamente las 
pildoras vitalinas, que renuevan '.os 
años y dan fuerzas y vî or físico. Se 
venden en su depósito el crisol, nep. 
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. Ellas hacen al provecto joven 
dispuesto y triunfador. 
Corren con insistencia rumores de 
psz, después del gran A magüento 
cuc celebraron los beligerantes «'̂  ! d 'la Mesa de Lerroux se olvidan 
Solónica, tan buen efecto causó en "1 ™ * m f a a* ^aa " m,1Tldo 
faino de los mismos las Castañas. [ de que hay Portas en el mundo. 
Asadas y la Sidra de "MANIN" que y vuelven a pasmar al universo 
cesó en todos 'os beligerantes el ar-: con sUS tremendas fazañas. los 
< or bélico, que a todos les regai.a , ^ ¿ . ^ j , , ^ dei trust no dicen pío. 
' 'y " E l Liberal." '• lo saben: a lientes y Sidra 
comer Castañas se calla como un 
muerto. Y es que guardan la caja 
• 4 T I ra" A T " ^ T M de los truenos y los botecillos de: 
mantequilla barata, para el día en 
que un requeté le arrime cuatro 
estacazos a cualquiera de los 
amos de la calle".. ! ¡Como si 
O B R A P I A , N U M E R O 90. ellos" y "los amos fueran de 
la familia . . ! _ __ ' 
4».s Constantino CABAL. 
M A M " 
T E L E F 0 N 0 A - 5 7 2 7 
8Í2 ait 
•A li AS MADRKS" Velen por La higiene ría salud de 
mis hijos, y usen nuestros coches 
"Salad." 
POR $« .00 
81 usted no tiene todo el Impor-
te i cual le entrv̂ aoaos el coche. 
Venga Hoy Mismo » 
IOS RETE MAGOS.—73. Galiaoo. 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la., 
2a. y Sa., base de población y adicio-
nal, segundo somostro de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son da 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribuc.ón sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2. el 
segundo trimestre de 1915 a 16 d© 
ías plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas de recaudación son dt-
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar osta 
contribución sin recargo el día 28 
del artual. 
V A P O R ' R E I N A M.a C R I S T I N A " 
L o s p a s a j e r o 8 ^ ^ _ p i e ^ n _ j W a j a r e n é l t d e -
b e n c o m p r ^ T b a ú l e s d e f i b r a i n r o m p i b l e s 
^ a c a m a r c r t c T c T b o d e ^ ^ B a ú -
l e s e s c a p a r a t e . j e s d e $ 2 0 - 0 0 . M a l e t a s , d e s d e 
9 9 c e n t a v o s . G o r r a s y s o m b r e r o s y t o d o s 
l o s a r t í c u l o s H e y i a i e . b a r a t í s i m o s :; ;: 
C O L L I A 
OBISPO 
F U E N T E 
32. 
E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de G ó m e z , f r e n t e h\ Parque 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA, y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Tolicias del Puerta 
Vll.NE DE LiA PltlMI KA PICANA 
ta Cruz de Tenerife señor Juan Me-
Uán, señores Ambrosio García. Bár-
bara Trujlllo. José Correa Herrera, 
Miguel García Rlveron. Cipriano Val-
cArcel, señora Amalia Jaubert. el in-
renlero Enrique Totilly Spencer y loa 
demás inmigrantes españoles. 
ios comaos ni Nf.v oki,i:\>s. 
MEB1A KN K,I, MISSISS1IMM 
lx)8 vapores americanos '"Chalme-
tte" y "Turrialba" que son esperados 
desde esta mañana de New Orleans, 
vienen retrai<ados a causa de la den-
sa niebla que encontraron en la de-
i-embocadura del río Mlssissippl. 
Según aerograma recibido del "Chai 
mette" llegará hoy a las doce y me-
dia del día y del "Turrialba" se ig-
nora la hora de llegada. 
IX>S DE XFW YOKK 
El vapor "Morro Castle" que vien^ 
de New York y Nassau, se espera hoy 
de 12 a 1 de ia tarde. 
El "Esperanza" llegará de New 
York mañana por la mañana y segui-
rá por la tarde a Méjico. 
SO WXí.oM s DE CARGA 
j)e Key Wes* llegó esta mañana el 
ferry-hoat "Henrv M. Flagler." con-
duciendo 30 wagones llenos de carga 
general y volvió a salir llevando otro» 
| tantos carros vacíos 
EL. "CITY OI TAMPICO -
Este vapor noruego llegó de Mo-
tila con carga general, en tres días 
c:e viaje sin novedad. 
KL •ATUOS' 
El vapor noruego de este nombre 
ha Uatmdo esta mañana do Galve<ton 
conduciendo carga general. 
I I • ANTOMO I.OPK7. - Í.N MAV 
YORR 
Desde el «óbado llegó a New York 
ti vapor español "Antonio López," que 
viene desde Barcelona y debe seguir 
hoy para ia Habana con carga y pa-
saje. 
SE QUEDO EN TIERRA 
Del vapor americano "General Ha-
bbard." que salió ayer para la costa 
a tomar azúcar, se quedó en tierra el 
tripulante Ellis Taylor. qje Ingresó 
en Tlscomlâ  
EL "CI BA* LLEGA A LA 1 NA 
Según aerograma recibido en la Je-
fatura de la Marina Nacional, a la 
una de la tarde llegará de Tampa 
crucero "Cuba," conduciendo al Mi-
nistro en Washington señor Céspedoj 
v su esposa. 
KL AMERICAN TRANSPORT" 
El vapor inglés de este nombre lle-
gó a las diez de la mañana con car-
pa general, procedente de los Estados 
t'nldos. 
Agencia de; DIARIO DE LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-5174. 
Valencia 20 
El vapor "Mariano BenUiure" per-
teneciente a la Compañía de Correos 
do Africa ha naufragado en el canal 
de San Jorge, perdiendo todos sus 
tripulantes. / 
El buque había salido del puerto de 
Valencia el dia 2 llevando consigna-
das a Liverpool 6,292 cajas oe naran-
jos y 15,700 de cebollas. Le Liver. 
pool marchó a Glasgow, en donde 
cargó carbón para Génova. 
Al salir de Glasgow le sorprendió 
un furioso teraporai viéndose obliga-
do a volver al puerto. Partió de nue-
vo con rumbo a Genova, y en el ca-
nino se recrudeció el temporal, que 
le cogió a 40 millas de las islas Sci-
lly. Viendo el capitán el peligro que 
corría el buque, intentó embarrancar-
se y expidió varios radiogramas pi-
diendo auxilio. 
Uno de estos radiogramas fué re-
cogido por el vapor de la misma Com. 
pañía "Luís Vives' que se halla en 
Cardiff. Otro lo recogió el consigna-
tario de la casa armadora en Liver-
pool, quien comunicó la noticie a 
Valencia. 
Ee supone que erMariano Ben-
lliuro", no pudlendo resistir los em-
bates de las olas, se fué a pique, y 
nada se sabe de la tripulación. 
Llevaba 42 tripulantes, vecinos to-
dos del Grao y Cabañal, excepto el 
segundo y torcer maquinistas, que 
eran catalanes. 
Iba mandado el vapor por el capi-
tán don José Miguel Cegarra, natu-
ral de Villajoyosa. Es casado con 
diez hijos. 
El primer teniente oficial se ape-
llidaba Montes, y era sobrino de ¡a 
marquesa de San Joaquín. El segun-
do oficial sc llamaba Guiñar, y el ra-
diotelegrafista Vigo. 
Se sabe qup al recibirse en Ingla-
terra los radiogramas pidiendo auxí. 
lio, acudió una flota de torpederos 
británicos al lugar donde se Indica-
ba que se hallaba en peligro ei bu-
que, y no encontró ningún rastro. 
El Almirantazgo inglés ha telegra-
fiado al ministro de Marina de Espa-
ña, dándole el pésame por la pérdida 
del barco y de los tripulantes. 
—En la pila bautismal de San Vi-
cente Ferrer. de la iglesia parroquial 
de San Esteban, se ha celebrado el 
bautizo de Esteban Artiz. natural 
de Buñol. que ha prestado servicio 
como soldado en el regimiento de 
Caballería de Victoria Eugenia. 
Fueren padrinos el general Font 
de Mora y doña Angela Gadea. quie-
nes regalaron al neófito una carti.la 
de la Caja de Ahorros, con una im-
presión importante. 
—-En la farmacia llamada Estaca 
se declaró un violento incendio, que 
destruyó en poco menos de una hora 
la tienda, la rebotica y el almacén. 
Los trabajos de los bomberos úni-
camente han logrado evitar que ei 
fuefro se propagase a los pisos de 
arriba y a los edificios inmediatos. 
—Se han reunido en asamblea 'os 
Sindicatos y Cooperativas agrícolas 
de la provincia, para tratar del enca-
recimiento de los abonos. 
Se acordó declarar imposible— s. 
las cosas siguen como están—el cul-
tivo de l<s campos; denunciar al Go-
bierno la confabulación de almace-
nistas de abonos y casas extranjeras 
para vedar la venta de sulfato amo. 
nlaco a los Sindicatos y Cooperat'va.-; 
denunciar también que ios fabrican-
tes nacionales de superfosfato har 
I elevado, sin motivo que lo justifique 
I el precio en un & Por sin perjui-
; ció del interés que recargan, peo ir 
'. al Gobierno que gestione la importa-
ción del azufre y sulfato de cobre, y 
j protestar contra el Banco de España 
por las dificultades que opone para 
que sea un hecho la concesión del 
crédito agrícola. 
—En el palacio municipal se ha 
celebrado un espléndido banquete, 
ro; el sesador Ss. García, el ex-sena-
dor señor Servet. el exdiputado señor 
Perea, los exalcaldes señores Alba-
ladejo, Clemarea e lUán; el vicepre-
sidente de la Comisión provincial y 
ofrecido por ei Ayuntamiento de Va-1 los directores de los periódicos 1 
lencia a los concejales y periodistas les. 
madrileños que vinieron a la '. augu- El señor Diez de Revenga ofre-
ración del Centro de Hijos de Ma- ció el banquete y dijo que el homena-
drid. ije era obra de Murcia entera, pues-
Inlció los brindis el alcalde, señor;to <Jue en las listas de suscripción fi-
Paredes, ofreciendo el banquete co-; ffuran personas de todos los partidos 
mo significación de la simpatía del ] políticos y de todas las clases eocia-
Municipio de Valencia al de Madrid, 
y expresando la esperanza de que ¡a 
compenetración de ambos facilite la 
construcción del ferrocarril directo, 
que tanto ha de contribuir a fortale-
cer los lazos entre ambas ciudades. 
El señor Casero agradeció el obse-
quio, ensalzando el prestigio artísti-
co de' Valencia, y recordando entre 
sus escritores célebres al gran satí-
rico Bernat y Baldoví. 
La banda municipal amenizó la co-
mida finalizando ti acto con el Him-
no de la Exposición. % 
—Durante la madrugada última hi-
zo explosión en la estación de Alcira 
la caldera de la máquina núm. 1,432, 
de un tren de mercancías. 
Resultaron gravemente heridos el 
maquinista. Meseguer, y el fogonero. 
Benigno Espinar, que fueron trasla-
dados al Hospital de Alcira. 
De Valencia salió un tren de so-
corro. 
La causa de la explosión ha sido 
el mal funcionamiento del manóme-
tro. 
Las comunicaciones telegráficas 
quedaron interrumpidas. 
MURCIA 
En la sada de armas del Casino de 
esta capital se ha celebrada un ban-
quete en honor del nuevo senador vi-
talicio don Isidoro de la Cierva. 
£1 banquete. que fué dado por el 
presidente del Casino, Sr. Diez de 
Revenga, tenía por objeto hacer en-
trega al señor Cierva de las insig-
nias de senador, que han sido cos-
teadas por suscripción popular, como 
homenaje de simpatía y afecto. 
E] exministro de la Gobernación, 
señor Cierva, que vino a esta capital 
para pasar las fiestas de Pascua con 
su familia, asistió al banquete. 
Tmbién asistieron, además del fes-
tejado, del señor Diez de Revenga, 
iniciador del homenaje, y de los In-
dividuos de la Comisión organizadora 
los presidentes del Círculo de Bellas 
Artes. Federación Agraria. Círculo 
Conservador. Casa del Pueblo y Cá-
mara de Comercio; el comisario Re-
gio de la Universidad, señor Vaque-
entrega de lás insignias 




de un cheque de ,500 pesetas; 
. tildad sobrante, y que se destina al 
I Sanatorio antituberculoso que patro-
cina aquel distinguido senador. 
Hizo un cariñoso elogio del señor' 
Cierva, diciendo que no era político, 
sino murciano. 
El agasajado dió las gracias es fra-
ses elocuentes y sentidas, agradecien-
do el homenaje, y entregó a la Pren-
sa unas cuartillas, para testimoniar 
su agradecimiento a los murcianos 
por sus donativos, que íntegros pa-
sarían al socorro de los tuberculosos, 
cuyo Sanatorio se levantará en la 
Sierra vecina. 
El exminlstro señor Cierva hizo 
también uso de la palabra, expresan-
do su gratitud por el homenaje de 
cariño que se tributaba a su hermano. 
Elogió la unión de todos los políti-
cos murcianos para la defensa de los 
intereses de su provincia, y recomen-
dó que continuase la inteligencia po-
lítica, para bien de Murcia. 
El acto celebrado le satisfacía, 
más que como homenaje a su rerma-
no. por ser manifestación de Ja com-
penetración de sentimientos de los 
murcianos. 
Terminó con párrafos elocuentes, 
expresando su gran amor a Murcia, 
donde quiere que descansen sus res-
tos. 
Fuscríbase al DIARIO DK LA MA-
RINA y nnunciê e en el DIARIO F'E 
LA MARINA. 
Dr. Hernando Seguí 
GABGAOTA, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO DE LA 
TERSIDAD 
uin-
Prado. nftmero 88. de lf a I. M 
*<>• díaa, ezeapto los dominproa 
Consultas y operaciones en el Ro*-
•Ital Mercedea. lunes, mlércofee y 
viernes a las 7 de la m; 
NOSOTROS PODEMOS VENDERLE UNA 
VISION PERFECTA POR POCO DINERO 
O b s e r v e lo perfectamente que se ve a t r a v é s de una lente 
adaptada a las necesidades de l a v is ta . 
E l a x á m e n de su v i s ta lo haremos grratis: y solamente paea-
rá por loa espejuelos su justo valor . 
EL TELESCflPin L̂RAFAEI- n u m e r o 22. 
l U i E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
FEEHERO 14. DE 1916. 
FAGINA CÜATSQ. 
C a s t o r i A 
p a r s R á r \/ uj I o s y N i o o 
tWCMtoria. un «uhetituto Imofensivo rrri Elixir Par*górico, Cor. 
diales t Jarabes Calmantes. De ífnato agradable. No contiene Opio. Mor-
fina, ni nin^nna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Firbre. Cura la Diarre* y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición t cura la Constipación. Kepilarlza el l^tómago y los 
Intesüno^ y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madres, -̂vm̂  
Los N i ñ o s lloran por la Castorla de Fíetcher 
Una de las notas más emocionantes. | 
fué !a salve final cantada por el refe i 
rido coro, y el sermón que pronunció i 
el elocuente orador sagrado, dando las | 
rracias al pueblo de Bejucal por el 
realce dado a estas fiestas. 
Cualquiera al contemplar el entu 
slasmo y concurrencia extraordinaria 
como nunca a esas fiestas ha asistido 
creerla que nuestro pueblo ni se acuer 
da de la Honda crisis económica por 
la que está, atravesando, tratándose 
de honrar a la Virgen. 
:Que ella se lo pague como sin duda 
lo hará, con una zafra espléndida de 
tabaco y caña, y haya trabajo en laa 




LA VIDA EN LA 
R E P U B L I C A 
Desde Matanzas 1 vando así a 300 obreros de I tencia que allí libran. La acertada intervención del coro reí Hevia y el doctor Iturralde. dieron I solución satisfactoria al conflicto 
— | planteado, 
/"ebrero, 9. El pueblo, sobre todo el elemento 
El tranvía de MatanMs. ] obrero, ha elogiado grandemente la 
No puede ser más floreciente el es , conducta de tan prestigiosos gobernan 
tado económico de la Empresa del tes. 
tranvía de esta ciudad. Después de pa i Haciéndonos eco de esas demostra 
Car un plazo de los carros de 17 mil1 clones de simpatía y cariño hacia los 
y pico de pesos, los ralles y todos los < referidos señores, enviamos nuestra 
trabajos hechos al contratista de las j más cordial felicitación por el éxito 
obras, tiene en caja la suma de 46 con que coronaron sus gestiones el 
Febrero, 8. 
Estamos en plena zafra azucarera 
y su resultado hasta la fecha no pue 
! de ser más halagüeño y debido al buen 
! tiempo, siguen sin interrupción los 
| tres ingenios de este término, siendo 
' su rendimiento cada día mayor y «e 
t supone que el ingenio Victoria no pue 
I da moler toda la caña que tiene en 
sus campos, por exceso de la misma. 
La cosecha de Itebaco. 
la subsia Hasta ayer debido a la mucha seca 
mil pesos. 
Dado el éxito que se ha obtenido, 
la Empresa no venderá más acciones 
a plazos. 
El tendido de líneas que se está rea 
llzando es inmejorable, según la opi-
nión de los peritos en la materia. 
Plácenos, pues, dar tan grata nue 
va a nuestros lectores, y a la vez feli 
citamos a la Empresa por el triunfo 
conquistado, en recompensa de sus 
esfuerzos y desvelos. 
Gobernador de Matanzas y el Secre 
tarlo de Gobernación. 
Solucionado ya por el Secretario de 
Gobernación y el Gobernador de esta 
Provincia doctor Iturralde, el conflic-
to con motivo de no tener agua la 
"Armour and Co." para los trabajos 
que realiza en los terrenos de Dubrop 
para la Instalación de una fábrica de 
abonos químicos, no se suspenderán I cuando dábamos la noticia de la ven-
En la sesión extraordinaria que ca 
lebró la Cámara Municipal, aprobó el 
proyecto de presupuesto para gastos 
electorales que asciende a la cantidad 
de 14,868 pesos 96 centavos. 
La zafra. 
Hasta el día de hoy, han entrado 
en Matanzas 1.131.173 sacos de azúcar 
de los centrales de esta provincia. 
Estos días quedará firmada la en 
critura de venta del Central "Unión" 
ubicado en Agrámente y que pasará a 
ser propiedad del trust americano que 
ha adquirido distintos centrales en es 
ta y en otras provincias. 
Como se ve, estábamos en lo cierto 
los trabajos como se habla dicho, pri 
MEDICOS 
DR. JOSE L PREiNO 
Caíedritijo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano !el Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 8. Consulado, 
número G0. Teléfono A- 1544. 
ta de este y los demás centrales que 
han cambiado de dueño o que han pa 
sado a manos extranjeras, cuya notl 
cia que fué el DIARIO el primer dia 
rio de la Habana en publicarla, causó 
gran sensación. 
Notas sociales. 
Para el día 9 del próximo abril, es-
tán concertadas las bodas de dos jóve 
nes muy estimados en esta sociedad, 
la bella y graciosa señorita Josefina 
García y el rico y conocido comer 
ciante señor Juan José Urquiza y Bea 
El acto será un acontecimiento so-
cial, dadas las simpatías de ambos 
jóvenes. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA BALEAR" 
Enferme laaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 8. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. , 
El Liceo de Matanzas, prepara una 
gran velada y baile para el 24 de fe 
brero, fecha gloriosa de nuestra Pa-
tria. 
EL CORRESPONSAL. 
Desde f t a a o s 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 76, (altea,) 
de 8 a 
E*pocla'l<;ta en vías urinarias 
de la Escuoia de Parí*. Cirugía, 





Anoche se vieron invadidos los sa 
Iones del gran circo del señor Publ-
llones. La prensa local de antemano 
habla hecho Justos elogios de dicha 
empresa, creyendo que la justa fama 
adquirida por el señor Pubillones hu 
hiera sido ratificada por los nuevos 
cuadros que siempre trae, pero des 
graciadamente este año la compañía, I talaclón 
'< creíamos habría una merma en la re 
colección de hoja, de un veinticinco 
por ciento, pero gracias a Dios fuimos 
aguaceros yeso hace que el tabaco 
favorecidos con varios y prolongados 
siga en todo su esplendor y su resul 
tado será magnífico. Tanto el que 
queda en el campo como el que está 
recogido se va secando muy bien. 
También disfrutan del beneficio 
pluvial los frutos menores, y pastos I 
los cuales presentaban un aspecto po- | 
co satisfactorio. 
La Carretera. 
En días pasados tuve el gusto de 
ser acompañado por el ingeniero de 
'. esta carretera señor Pulgarán, y de la 
cual es contratista el señor Pedro Na 
* varro y no pude por menos de felici 
i tarles al ver el replanteo y la buena 
orientación y alineación que lleva I 
I Los trabajos van muy adelantados ha i 
hiendo ya atravesado el famoso Cerro 
de Valdés (muy escabroso) pero hasta i 
la fecha no ha habido ningún acciden I 
I te que lamentar gracias al orden que 1 
I se emplea y el cual debiera de imperar | 
! en toda obra sea cual fuese su índole. 
Coincide mi crónica con la llegada a 
este pueblo del señor Guillermo Fis 
cher, ingeniero jefe del distrito, el 
cual con más autorización que yo, 
aprobó en todas sus partes lo que de-
Jo expuesto y puedo reafirmar una 
vez más, según sus majilfestaciones 
que nuestra carretera será una de las 
mejores de la República pues siendo 
el convenio de veinticinco centímetros 
de espesor la pavimentación, lleva se-
gún comprobación, treinta centlme 
tros, sus puentes y alcantarillas son 
de estructura de hierro a base de ce 
mentó. 
Hay grandes esperanzas de que se 
reproduzca el crédito de esta obra, lo 
cual sería muy ventajoso, pues nada 
se resolvería si esta carretera no lle-
gase por lo pronto a Meneses; tienen 
la palabra nuestros representantes. 
Ferrocarriles. 
Falta está haciendo que la Juban 
Central acabe de Inaugurar su ferro 
carril, pues ya no es de tanta impor-
tancia lo que les falta por terminal 
de llevarlo a un fin práctico, este va 
lie y término de Yaguajay ganaría mu 
cho y los resultados para la empresa 
serían considerables. 
A la Cuban Telcphonc Co. 
¿Por qué esta próspera empresa no 
tiene en esta el Teléfono a larga dis 
tanda? 
¿Acaso creerá que sus intereses en 
este al parecer "rincón" sufrirán que-
branto? 
Nada de eso; pueblos mucho menos 
importantes y más aislados que Ya 
guajay lo tienen y cubren sus gastos 
falta hace que la citada empresa man 
de un inspector de su confianza y vea 
por sus propios ojos lo que quizás ig-
norado la empresa tiene. El comercio 
particulares y la sucursal del Banco 
Español en este pueblo, contribuirán 
en gran parte a dar impulso a su ins 




P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
ELIXIR ANTINERVIOSO del Dr. Vernezobre 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : UE1 C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
DR. A. PORT6OARRER0 
OOTJLJSTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: 11-00 al 
mes, le 12 a 2. 
Particulares: D* S a 5, 
San Nicolá*. 62. Teléfono A-
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luís Ignacio Novo 
ABOGAIW 
Bufete: Chiba. 48. Tel. A - W ¡ 
Aíitoiio J . de Arazoza 
ABOGADO Y XOTARIO 
Compostela, esq. a Lamparilla. 
viene, según el sentir general del pue 
blo que paga, muy mala, no respon 
oliendo los precios que cobra con los 
trabajos que presenta. Veremos si en 
la próxima temporada este pueblo 
que ha quedado disgustado puede 
aplaudir en vez de acres censuras pa 
ra un circo que siempre ha tenido 
buen reclamo. 
Sentida muerte. 
Hoy nos sorprende la noticia do ia 
muerte del hCTirado vecino de este 
pueblo señor Rafael Martín, Jefe de 
una apreciable familia. La muerte fué 
motivada por un ataque al corazón. 
I Paz a sus restos y mi sentido pésame 
| a su familia. 
Plausible proyecto. 
Varios vecinos, comerciantes, pro-
! pietarios e industriales de este pueblo 
; tuvieron en la noche del 7 del corrlen 
i te mes, en los bajos de la Colonia Es 
1 pañola de este pueblo, una reunión 
! para tratar de la construcción de un 
parque en este pueblo. Predominó el 
criterio de llevar a vías de hecho di-
cho parque señalando para ello el si 
tio que desde hace tiempo está, desig 
j nado frente al establecimiento de "La 
Isla de Cuba" cuya parcela de terreno 
! donaron los señores J. Bango y Co. 
• B. en C. del comercio de este pueblo 
I para dicho fin. Pronto se convocará, 




i Dr. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del í^ospitai No. Uno 
CIRUGIA EN GENZRAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RL\S. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL Mi Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DB* 10 A 12 A. M, 
Y DE $ A « P. M. EX CXrtt\. 
NUMERO 60. ALTOS 
DOCTOR D. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y slñUs de la Casa de Sa» 
lud ' La Benéfica," del Centro 
fl» llega. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intravenenosa del 
nuevo 6 08 por series. Consultas 
de I a 4. 
San Rafael, 36, alto». 
191 SI e. 
Alberto Marill 
A b o g a d o y X o t a r i o 
TELEFONO A-2322. HABANA, 98 
Febrero, 10. 
Las fiestas de la Candelaria. 
La procesión verificada el 5 de los 
! corrientes, para trasladar la Imagen 
j de la Candelaria desde el Hospital a 
] la parroquia resultó espléndido, im-
¡ primléndole especial realce el número 
| extraordinario de hijas de María que 
concui rieron con sus medallas colgan 
I do del cuello y portando velas encen 
i didas. 
Radiante de animación, no iguala 
[ da en años anteriores verificóse la 
| fiesta al siguiente día. Fué una solem 
I nidad. A la celebración de los Divinos 
j Oficios y al reparto de velas, acudió 
extraordinaria concurrencia. Se cantó 
l una misa solemne de Ministros a man 
dolinas y armonium. fué una novedad 
| artística que a maravillas ejecutó el 
1 coro de señoritas que dirige la Intell 
| gente y culta Sor Rita. La Gran Misa 
: del Maestro O'Ravenello fué magistral 
mente interpretada, siendo el celebran 
te nuestro amado párroco el P. Trias 
¡ asistido por los Rvdos. Boher y Mo 
rillaa. curas párrocos respectlvamen-
i te de La Salud y Santiago de laa Ve 
, gas. El sermón magistral, pronunciado 
• por el canónigo de la Habana M. Iltre 
P. Amigo, ha impresionado r̂atamen 
¡ te a cuantos tuvieron el placer de 
' escuchar sus conceptos llenos de gala-
l nvra. 
I En la procesión de la tarde, se pa 
M8 triunfalmente la Virgen de la Can 
| delaria por nuestras calles, en andas 
| magníficas construidas expresamente . 
i muy artísticas, y de un gusto refina i £,e 
do como sahen hacerlo las humildes 
| Hilas d»! Gran Vicente de Paúl. Diré 
I mos para concluir, que la sagrada fes 
, tlvidad fué una revelación del entu 
sismo que siente el pueblo de Beju 
I ral para los cultos de María Inmacu 
lada. 
Los fuegos estuvieron espléndidos, 
habiendo acreditado Matica una. ve» 
más su buen gusto y conocimientos pl 
rotécnlcos a que se dedica. La sim 
pática Banda Municipal Infantil lució 
sus habilidades bajo la competente di 
reccíón del maestro Jesús Santa Cruz. 
susodicho Banco Español de esta lo 
calidad puede dar a la empresa aludí 
da cuantos Informes le pidan según 
deseos por él manifestados. 
Baile9. 
Hay mucho entusiasmo en la socle 
dad Círculo Martí, para solemnizar 
con un suntuoso baile el 24 de febrero 
día de la Patria, también la Sociedad 
de color piensa y para ello ya hace 
preparativos, dar otro baile el mismo 
día, que resultará espléndido, debido 
a la buena unión que existe entre es 
te elemento, siempre alegre y bullicio 
so sin haber tenido en su vida social 
el más leve roce. ¡Así se cree?, mu-
chachos! 
EL CORRESPONSAL. 
De San Nicolás 
Febrero, 10. 
Sean mis primeras líneas para ha 
cer llegar mi más sentido pésams a 
nuestro ejemplar <'ura Párroco, doc-
tor Dalmaclo Pérez, por la irrepara 
ble pérdida de su buena madre; no 
ticia fatal que le trajo el último correo 
de España. 
Al maestro de la Escuela número 
12 de este distrito, no le han abonado 
aún su sueldo de diciembre y «ñero: 
es muy prscarla la situación de dicho 
maestro, pues trabajaj y no cobrar, 
aparece poco decoroso. 
Vea esto el señor Secretarlo de Ins 
trucción Pública. 
Sarita González, muy graciosa y 
simpática, Adelina Casas, hermosa y 
elegante y Verónica Vázquez, muy 
sugestiva. 
Una pléyade de encantadoras seño-
ritas compuesta por Margarita Her-
nández, Heliodora Trujillo, Estela i 
Rodríguez, la simpática Elenita Tu- j 
ya, linda arniguita del cronista. Tere- | 
sita Hernández, Rosarlo, Consuelo y 
María Felipe, Georglna y Andreíta 
García, Rosita Palomino. Julia Truji-
llo, Regílta Delgado, Sldelma Villa-
verde, Elisa Goyanes. Panchita To-
rres. Alejanrlrlna González. AmcMa y 
Graciela Jorge y otras más, que no 
recordamos. 
Acompañamo? a ê ta crónica con 
el retrato de la reina y sus damas, 
gala de la sociedad d« Punta Brava, y 
que «¡us simpatías perduren para slem 
pre entre sus admiradores, entre los 
cuales se cuenta el cronlrta. 
No voy a cerrar esta crónica sin 
liedicar mi felicitación a los señores 
Tuya. Flgueroa. Prê manes. Mesa y 
Trujillo. así como al amable presi-
dente del Liceo, señor Jorfe Godfnez 
por el gusto que tuvieron en el ador-
no del salón, donde relucía, la eerie-





Gran baile social en "La Unión." 
Anoche «se celebró el oaile social 
anunciado por la sociedad "La Ur.lón" 
habiendo quedado brillantísimo. 
Los salones de la sociedad, apare-
cían ricamente ataviados con lujosos 
cortlnones y profusión de flores na-
turales, dando un aspecto de majes-
tuosidad a aquel lugar, donde el 
"Smart" consolareño se había citado 
para esa noche. 
El escenario adornndo con plantas 
naturales, parecía un jardín que convj 
daba al dulce sueño de la poesía. Los 
acordes dulcíamos de la orquesta. 
parecían trinos de ruiseñores pur las 
Iluridas selvas. 
La orquesta que dirige el conocido 
profesor señor Sixto Ramírez, estu-
vo colosal, recibiendo con tal moti-
vo un sinnúmero de felicitaciones por 
la afinación de que hacían gala los 
profesores que le acompañaban. Tal 
parece que esa noche se habían con-
venido todos, para dejar sentada do 
manera brillante la justa fama de 
que goza. 
A las nueve de la noche, la anima-
ción comenzaba a tomar caracteres 
verdaderamente extraordinarios. La 
alegría veíase por doquier. La fasci-
nación de tanta mujer hermosa, me-
recía ser cantada por la Inspiradora 
lira del Inmortal Becouer. El conjun-
to resultaba esplendoroso. La atmós-
fera encantadora. La alegría refres-
cante y purificadera. 
Hace tiempo que en esta sociedad, 
no se palpaba la suntuosidad de es-
tas fiestas que expansionan el espí-
ritu; que animnn la vida. 
Tarea ímproba sería para mí. citar 
toda la concurrencia que asistió a esa 
gran fiesta social, no obstante, cita-
ré algunos de los nombres sin orden 




Lolina Montagú de Cuervo; Cuca 
Ubieta del Pino; Clara Vivó de Piñe-
r»; Horten-sla O'Cherony viuda de Ro-
dríguez San Pedro; Paquita Raspalll 
de Plña; Kosa Nns-sa de Ferrer; Car-
men Font Je Candás; Isolina Vázquez 
de Ramírez: María del Pilar Ramí-
rez de Suri; Herminia Rodríguez de 
Colls; Elisa Pí de Azcuy; Laura Ca-
rrión de Nussâ  Alejandrina Pf; Ma-
ría Luisa Nussa; Concepción López 
viuda de Mede!; Leonor Planes do 
Gutiérrez; Lucía Pérez de Suri; se-
ñora de Costa, señora de la Rionda; 
señora de Requena; Dolores Blanco 
de Obeso; Sarah Gutiérrez de Cabrl-
fes; Atllina González de Petry. 
Señoritas-
Adelaida y Mercedes María Cha-
potín; María Jobita Requena; Auro-
ra Castilla; Antonia l'blota; Tu.a de 
la Rionda; Lucía Perdomo; Ellodoaa 
Peyes; Coralf Podríguez San P d̂ro; 
Gloria y Herminia Font; Estrella Pin 
tado; Rosa Blanca Ferrer; Mercedí-
i tas Nussa; María Blanco; Rafaela 
González; Aurora Báez; Caridad Pé-
! rez; "Minina" del Pino; Inés Xúñcz; 
l Effther C'arrión; Dolores Alvarez; Ama 
j lia Hernández; Librada de la Ince-
i ra; Joaquina y María Rodríguez; Ade 
laida Llorens; Adelaida Campos: Ro-
I saura y Piedad Torres; Adelaida Bre-
I taux; Bonifacla y María Suri; Onella 
| Gracia; Isabel y Benita Millares; 
1 Edelmira Uzqulano; Joaquina e Isa-
bel Valiente; María González; Anlta 
I González; Hortensia Souech; Clara 
Gallart; Elvira del Pino; Ramona 
Crespo y María Urrutia. 
Dejé de exprofeso, para la última, 
a nuestra encantadora Reina de la 
Simpatía. señorita María Rogelia 
Rulz y una rublta delicada la señori-
ta Juanita Salazar. 
En lugar preferente, debe quedar 
grabada la fecha de ayer en los ana-
les de la sociedad "La Unión" como 
fiesta grande, única, incomparable . , 
EL CORRESPONSAL. 
Se encuentra en el Vivac, de este 
pueblo, cumpliendo condena que le 
impuso el Juagado Correccional de Pi-
pián, al célebre curandero que por 
allí merodea. Percances del oficio. 
Por fin se va solucionando la cues 
tlón del agua en este pueblo, y casi 
se puede asegurar que el conflicto es 
tá vencido. 
EL CORRESPONSAL. 
De Punta Brava 
El baile del Liceo. 
l'n éxito colosal resultó el baile ce-
lebrado el domingo pasado, con obje-
to de fe«tejar a la reina y sus dama* 
que obtuvieron el triunfo en el últi-
mo certamen celebrado por aquella 
sociedad. 
Tocó la música del maestro Peña, 
y a sus acordes se deslizaron las ho-
ras harta muy cerca de la mañana. 
Nuestra presencia fué breve, pero 
al dejar correr el lápiz anotamos los 
siguientes nombres. 
Señoras: 
Mercedes Herrera de Rodríguez. 
Juana Ibafteas de Palomino. Carolina 
Felipe de Hernández, Caridad Truji-
llo de Domínguez, Magdalena Alvarez 
Domínguez, Viviana Hernánde» de 
Evangelina Tuya de Benív-
vides, Amelia Frevejo de González, 
María Hernández de Martín, Lucía 
Díaz de Ftllpe, Rosa Cabrera de No-
ra. . . y muchas más que nuestra In-
fiel memoria no recuerda. 
Señoritas: 
En primer lugar la reina y tus 
damas. 
La bella y distinguida Avelina Fe-
lipe, reina (!e la simpatía que mere-
ció el triunfo. 
María Luisa Rodríguez, primera 
dama, linda y sugestiva. 
L A 
C H E V A L I H E 
JARABE RECONS-
T I T U Y E N T E D E 
GUSTO EXQUI-
S I T O 
CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA £ 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
E N F A R M A C I A S 
A V X . l i _ l O ! t 
V E N T A S POR C O R R E O 
Exportación de toda clase de mer. cancías. 
Vendemos de todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos los gastos de envío. Dpremos 
<iianto«» Informes se nos pidan. 
COMPAÑIA HÍSPANO-AMERICANA 
200.—5th. Ave. New York, Ifa U. 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 S0t.-17. 
F l i p n I Anuncios en perió-• I l l L u / l <̂ cos y revistas- Dlá bajos y grabados 
modoriios. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-Í937. 
E L G R A N 
Específico Nacional 
C O N T R A . T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
De S. luís, Orlenle 
Dos palabras, lector. . . 
El señor don Vicente Redondo, an-
tiguo veterano, diríamos mejor agen-
te del DIA.RIU DE LA MARINA, nos 
ha obsequiado con una vista fotográ-
fica de su elegante y simp&tico ofta-
bleclmlento de libros y periódicos, 
abierto al público en estos últimos 
días. 
Nosotros, gustosos con el cariñoso 
presente del amigo a quien tanto ad-
miramos por ímjs dotes de cultura y 
honradez, nos hemos propuesto publi-
car en este diario aquella y hacer— 
aunque someramente— un bosquejo 
de lo que significa la personalidad de 
tan valioso elemento para esta locali-
dad, no obstante pecar por un instan-
te de inmodestos al hacerlo con uno 
"de la capa." es decir, con uno que 
pertenece, como nosotros, al DIARIO 
DE LA MARINA. 
Cualquiera diría que se trata de 
un reclamo. Pero hasta que se sepa 
mirar esta obra del señor Redondo 
bajo el lente cu'tural, para darse 
cuenta perfecta de que no es lo que 
a primera vista parece Impresionar la 
mente del lector. 
¡Era, algo más útil que un reclamo 
comercial I 
Los hombres» que saben propender 
a una labor magna como la de pro-
porcionar abundantemente el alimen 
to espiritual a los pueblos que por 
sue tuortuosos desenvolvimientos pro-
gresivos, carecen de lo más insigni-
ficante en el orden de las ideas, me-
recen no pocos adjetivos encomiásti-
cos en recompensa de sw, saludables 
esfuerzos y actividades intesas... 
Uno de esto» hombres con respecto 
a nuestra sociedad, es el señor don Vi-
cente Redondo. 
No pecaríamos de mentirosos si 
afirmáramos desde estas columnas 
que nuestro pueblo ha nacido al en-
tusiasmo en ese orden cultural que 
tanto engrandece y hace sacudir las 
propias actividades del espíritu, def»-
de pocos años a esta fecha. De ello 
no es él responsable, seguramente: 
es de los que. carente de energías y 
huérfanos de toda Inspiración pro-
gresiva, no saben afrontar los mil 
obstáculos que ofrecen los propósitos 
levantados en sus primeros Inicios y 
fracasan bochornosamente, cobarde-
mente. 
De aquí que ayudado el señor Re-
dondo de esa poderosa actividad que 
le es Innata, haya triunfado. 
San Luis puede contar hoy con un 
centro de cultura, único en su clase. 
Revistas de todas partes del mundo, 
periódicos, obras de literatura, re-
creo y educación constituyen la es-
pecialidad de ese simpático estab>-
cimlento montado a la altura de los 
de ia capital, y cuyo titulo responde 
a au movimiento comercial: LA ME-
RA RKVT'ELTA. 




L I C O R B A L S A M I C A 
^ * y*' v 
^ J a r a b e per d Sr. 
f L* Botica SAN JOSE, * m 
\ \ ílmtjír pectoral v ¿ e p ^ 
I «ionocido >i5Sla eJ dia- j 
n «fcazinente los enfermedâ l 
; l>«tho,cblapíely dclos«<^ 
urinarios. 
í1 ^ de Brease vende entodí¿te 
i^dasde las ^¡83 deCubttV*̂  
POR MAYOR SI VÉNPÍ 
A**ício331 H A B A N A , ^ 
L i c o r B a l s á m i c o ! 
DJS 
BREA VEGETAL' 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
Droguería San José¡ 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2g8fi. 
F E B R E R O 14. D E 1913. SIARIO DE LA MARINA P A G I N A C i r ( 5 6 . 
Encaotedos de haber nacido, porque tomamos..^ 
H A B A N E R A S 
E n p e r s p e c t i v a . . . . 
Fiestas grandes. 
¡Cuántas que se preparan! 
La primera, por el orden de su ce-
lebración, es un garden-party en una 
quinta muy nombrada de esta mls-
pja capital. 
Se celebrarán así los días de una 
niña encantadora en cuyo obsequio 
je dió el año pasado en fecha igual 
l ja de hoy, precisamente el 14 de 
Febrero, una soirée infantil de ca-
rácter originalísimo. 
En el gardeu-party, exclusivamen-
te para niños,, asistirán éstos vesti-
dos de aldeanos de todos los países. 
Es la consigna. 
Para el mes próximo está fija la 
atención de nuestro mundo social en 
los dos acontecimientos que se ave-
cinan. 
Una, el baile en la «untuosa man-
sión del Vedado de la señora Lila 
Hidalgo de Conill y al que concurri-
rán de trajes, sin excepción, las da-
mas, y de frac rojo con calzón corto 
muchos de los caballeros. 
Aunque no ha podido organizarse 
un Mlnuet para bailarse esa noche, 
la condición del frac rojo, impuesta 
entre el elemento joven, parece in-
quebrantable. 
No se habla de otra cosa. 
Ya, por adelantado, se sabe de al-
gunos modelos elegidos por señoras 
de la más alta distinción. 
Los trajes de época predominarán, 
de seguro, entre un conjunto varia-
dísimo. 
Andan catálogos y figurines anti-
guos de mano en mano. 
Se turnan en las casas. . . 
Sobre algunos det3lles relaciona-
dos con esta fiesta, llamada a ex-
cepcional lucimiento, prometo ha-
B O R D A D O S 
Señora, una docena de pañuelos 
bordados es el reo-alo más delicado 
que usted puede hacer a una perso-
na que estime, que se los borda muy 
bien la señora Gregoria Emparán. 
' San Juan de Dios, 11. Teléfono 
A-2500. 
— P r o b a d o e s t á q u e n u e s t r o s — 
DULCES Y HELADOS SON RIQUISIMOS 
S u e s m e r a d a c o n f e c c i ó n p r o d u c t o s 
p r i m e r a c l a s e , a s í l o j u s t i f i c a n . — 
' 4 L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S R . 
blar en otra oportunidad extensa-
mente. 
Conozco ya los principales. • 
Y es uno de ellos la iluminación 
que se hará en los jardines da aque-
lla quinta, para destinarlos, en el lu-
gar donde se juega al tennis, a las 
mesas donde ha de servirse la cena. 
E l bal-Watteau seguirá a la mag-
na fiesta de referencia. 
Se celebrará en Villa-Mina, la her-
mosa residencia, en lo más poético 
de Buena Vista, de la * distinguida 
familia del señor Regino Truffín. 
Así como el baile anterior está fi-
jado para el primer lunes de Carna-
val no ha podido aún determinarse 
la fecha exacta del otro baile, el de 
cretona, conn se le designa por ser 
así como irán vestidas las señoras. 
Pudiera ser el 19 de Marzo 
Ese día, Domingo de La Vieja, re-
sultaría oportuno. 
Pero lo decidido, caso de no cele-
brarse entonces, es que se dará dos : SbShBBHHHBBBEKBBSDEK 
días después. , ' 
Háblase de otro gran baile. : - • 
Que será en el Cerro, y también j otro día para explicar su significa-
en el Carnaval, de traje, en una ca- L , ^ es,pecialísima. 
sa del aristocrático Tulipán. 
Y otras muchas fiestas más, alre-
dedor de las que dejo señaladas, que 
harán de Marzo un mes delicioso por 
las emociones que ha de brindar re-
petidamente. 
E n ese capítulo figuran, además 
del baile rojo del Country Club, va-
rios asaltos en residencias distintas 
de familias del gran mundo. 
Háblase de un baile de mantones j t 
de Manila que será, a no dudarlo, de 
las fiestas más bonitas de la esta-
ción. 
No podía faltar. 
Los mantones, en las damas cuba-
nas, se han hecho prenda muy pre-
ciada. 
Pocas dejan de poseerlos. 
Y es que ya, generalizándose su. 
uso en fiestas de todos los años, v i 
resultando de mal gusto llevarlos A"IKXI:: ^ rKIMMUA PLANA 
prestados... 1, , ^ , 
Entretanto llegan estos acontecí-1 ^ue Gobematior Pinar dtl Río 
miento tendremos en el Novelty el ien la «P^a de Prueba de 1902 a 
baile veneciano. i ̂ 06; y más tarde fué Subsecretario 
Y unos miércoles elegantes, en es- de Agricultura durante el mando d2i 
te mismo salón, de los que hablaré i S^neral José Miguel Gómez, — te 
qjien era amigo predilecto,—siendo su 
nombre bien acogido por todo el 
pa's. He aquí unos breves datos hio-
1 gráficos: E l coronel Luis Pérez na-
! ció en San Juan y Mai"tíncz en 1857. 
j Fueron sus padres unos opulentas 
j colonos del extinguido ingenio "Gua-
; camaya," llamado D. Tiburclo Pérez 
d e ! >' Doña Antontia Rodríguez. Antes 
de la guerra do 1895 era un terratn-
nKnte estimado y popular y se le 
consideraba como uno de los más 
experimentados en agricultura. A! 
declararse la revolución de 1895 pri-
mero se lanzó al campo su bu^n 
herjna-no Leopoldo Pérez, quien -.u-
cumbió heroicamente on campaña en 
PARA L A S F I E S T A S EN P E R S P E C T I V A 
Fiestas y bailes llamados a revestir un carácter extraordinario y un 
aspecto excepcional, por su pompa y magnificencia. 
Las damas del gran mundo tendrán ocasión de hacer un supremo 
alarde de lujo y elegancia. 
¿Como ejecutar—sin molestia—las rítmicas ondulaciones de las dan-
zas clásicas y los movimientos todos del baile? 
0 LOS Wñ BiJOS "BON T O N . " 
especiales para el baile. Con un corsé ' 'BON T O N " garantiza V. su 
comodidad y asegura su gracilidad y esbeltez 
F R A C R O J O Y C A L Z O N C O R T O i 
Para este objeto ofrecemos a un hermoso surtido de RASOS 
ESPECIALES, SUAVES Y FLEXIBLES 
\ P A R A T R A J E S D E E P O C A i 
g CHIFFONES, EN VARIEDAD DE COLORES. 
GASAS DE FLORES. $ 
BRODERIES DE ORO, MALLAS DE PLATA \ 
TULES, ADORNOS, BORLAS, CANUTILLOS. 
| ¿ Q U I E R E V . D E S T A C A R S E E N E L C O N J U N T O ? I 
| VISITE LOS I 
I A l i 1 1 a c e " e s d e " E L E N C A N T O " \ 
5 
| SOLIS, ENTR1ALGO Y COMP., S en C, GAL1ANO Y SAN RAFAEL. | 
P r e c a u c i ó n n e c e s a r i a 
Las personas que padecen d^ la 
! orina, deben llevar siempre consigo 
t las bujías flamel, tan efft-aces para 
j la estrechez. 
< Son de fácil aplicación. Dan en 
; seguida buenos resultados, alivianno 
j el dolor en el acto, 
í Las bujías flamel se venden en 
e s p e c t á c u l o s 
, - X A C I O X A L . — Mañana, martes, 
las farmacias bien surtidas de i estrenará la hermosa ópera "Iris." 
dtal y del interior de la re-
Son depósitos de las bujías ñame1 
las acreditadas droguerías de sarrá, 
johnson, taquechel, doctor gonzález 
> majó y colomer. 
U n a o f e r t a d e v e n t a -
j a s p o s i t i v a s . 
Los aficionados a las novelas in-
teresantes, están de enhorabuena-
porqué ni tienen que preocuparse de 
escoger los títulos ni han de selec-
cionar los autores. 
Todo aquel que desee poseer una 
colección de libros emocionantes, ori-
ginales de los grandes maestros de 
la novela; todo el que quiera tener 
ai alcance desu mano lo más escogí-
' do de Víctor Hugo, Rlchebourg, Ga-
boniau, Walter Scott, Alejandro Du-
j mas, Dickens. Sienkiewcz, Tolstoi, 
1 Cardenal N. Wiseman. Paul Feval. 
etc., etc., puede dirigirse a Jaime 
j Benavent, Bernaza, 50, que ofrece a 
plazos 75 grandes volúmenes encua-
| dernados, con un total de 30,000 pá-
ginas. 
Mediante una cuota inicial de $4 
pueden adquirirse estos volúmenes y 
un magnífico regalo consistente en 
una elegante y sólida librería de 
caoba y un pedestal también de cao-
ba que vale alrededor de $15-00. 
P A Y R E T . — "Tin-Tan. te comise 
un pan" y "Opera Nacional o Libo-
no empresario." 
CAMPO A.MOR.— -EH amor fácil." 
"La Bervena de la Paloma." en la 
que hace su debut la notable caracte-
rística señora Etelvina Rodríguez y 
en tanda final "La patita olanca." 
MARTI .— Esta noche "La casa de 
Quirós." "En Sevilla está «1 amor"* y 
"La dama de rosa." 
TEATRO r-OMEDÍA.- Compañía 
>che atra-
dso drama 
T E A T R O APOLO.—Jesús del Mon-
y Santos Suárez. Función diaria, 
les domingos matinée. Grandes os-» 
trenos diarios. 
ta 
Í O R LOS CTVES 
NUEVA r X G L A T E R . R A . — "A la 
guardia de su majestad," "La fronte-
ra" y "Mi tía." 
NIZA.— Santos y Artigas. "Bajo 
la horca" y "Alma mater." 
MONTE O A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. Todos los días 
estrenos. 
FORNOiv—En primera 
tanda "Licor fatal" y en se! 
tres cofrecitos." 
y terrera 
C 861 alt. 2t-l 
Algo muy interesante. 
Enrique FONTAN1LLS. 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
cs para regalos. 
Extenso >• selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
OÜÜDROS Y LAMPARAS 
Ha m u e r í o el coronel . . . 
'.2iA sabanas do Tenería, E l coronel 
Luis Pérez se hizo cargo de las 
fuerzas de su hermano Leopoldo, y 
enn su cuñado el teniente coronel Ra-
fael Basttr y junto a los Lazo y F a -
jardo, Guerra y otros mantuvieron la 
protesta revolucionaria hasta 1898, 
t-fniendo un profundo arraigo y esti 
Tv.ación los Pérez y los Basters, en 
les comarcas de San Juan y Martí-
nez y Guano. 
E l coronel Luis Pérez era un vue'.-
tabajero "pour sang" y en todas 
cuantas demandas se hacían en fa 
•̂ cr dé Vaeltabajo era el primero que 
to'uaba a su cargo la campaña. 
E l partido liberal ha perdido uno 
de sus mejores elementos, los vete-
ranos un buen camarada y los ami-
ges un hombre leal, afectuoso y ca-
balleresco. Supo constituir una nu-
merosa y distinguida familia que ho> 
llora su muerte. 
Enviamos a la desconsolada viuda 
señora Ana Roja?, de Pérez, a los 
hijos Francisco María, Luis Marín, 
Leopoldo y a los demás hijos, a la 
hermana Doña Cora Pérez de Baster. 
a1 teniente coronel Rafael Baster, ai 
Veteranos y del general Núñez asis-
tirá al entierro el coronel Eulogio 
Serdiñas. 
L a noticia del fallecimiento del co-
ronel Luis Pérez, Subsecretario que 
fué de Agricultura, ha causado gran 
«entimiento entre los empleados de 
dicha Secretaría 
Los empleados del referido Depar-
tamento le dedicarán una corona y 
asistirán en gran número al sepelio, 
que se efectuará m km ana a US 
9 a. m., en San Juan y Martínez. 




F. C. del Oeste. 
Un ruego hacemos hoy al Adminis-
trador interino del Ferrocarril del 
Oeste, señor T. P. Masón. 
Y estA en la necesidad de que sea 
mejorado un tanto el servicio de car 
D E N T I S T A 
D R S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I C I E I N I C O 
M O P E Z R N C 
M A N R I Q U E ^8 E N BAJOS 
- D E 1 A ^ -
C A M I S A S B U E N & S 
A precios razonables, en E l P&sa-
{e, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obraní». 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Periid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
PRADO.— " E l espejo Je iluzano" 
"L'n marido sin mujer." 
FAT'STO.— Gran programa para 
esta noche, grandes estrenoo diarlos. 
N E C R O L O G I A 
E l doctor Justo L . Falcón, mayoA 
domo d^ Ja Archicdfradía del San» 
tísimo Sacramento de la iglesia de 
la Caridad, pesa en estos momentot 
p>n- la inmensa pena do pí'rder a 
hija la señorita Carmen Falcón y 
Marrero, que después de terribles su» 
frimientos soportados con la residí, 
nación de una mártir, ha entrega.lfl 
fu alma a Dios, habiendo pedido lo* 
Santos Sacramentos para morir co« 
mo buena cristianaa 
Acompañamos al doctor Justo 1» 
j Falcón en su desgracia, deseárnosla 
resignación bastante para sobreHevaí 
r.ste rudo golpe del infortunio. 
exrepresentante doctor Gómez Rubl-j, j ga de tan importante compaflla. 
a los sobrinos, que tanto le querían, i Varias quejas hemos recibido por 
v a todos los numerosos familia- Pérd,das de mercancías, sin que Ios-
res—entre los que ?e cuenta la fes- ! Perjudicados puedan hacer otra cosa 
, . n .. , ~ que pacientemente esperar el resulta 
posa de nuestro estimado compare- [ do de 8ug ^ ^ ^ ^ en ocasiones 
inaceptables. 
i ' ir 
D e a c u e r d o c o n i m p o r t a n t e s 
c a s a s d e P a r í s 
o f r e c e m o s v e r d a d e r a s f i n e z a s e n 
C U B R E - C O R S E S , C A M I S A S P A R A 
D I A . C A M I S A S P A R A N O C H E . 
C O M B I N A C I O N E S 
»»»••.-V, 
ro de redacción señor Martí—ei p
s a j e más sincero y sentido de e^ta 
ca^a. Descanso en paz el buen pa-
triota, el excelente ciudadano y la-
borioso hombre público. 
E l entierro se efectuará mañana 
a las nueve de la mañana y se nos 
informa que concurrirán muchas re-
presentaciones de esta caoital. 
IjN T E L E G R A M A D E L G E N E R A L 
N I Ñ E Z 
'Habana, 14 de febrero de 191 «>. 
S''ñora Viuda del Coronel Luis Pó- larga enfer 
F lizmente otros centros tratan este 
importante asunto que, por la irregu-
laridad actual, origina considerables 
quebrantos al comercio y demás trafi 
cantes. 
Esperamos del señor Masftn Inme-
diatas disposiciones tendientes al mejo 
ramiento del servicio de carga del fe 
rrocarrü del Oeste. 
RestabkH'ldo, 
Nuestro muy querido amigo señor 
Miguel Santlbéñez estfi. n.-stablecido 
de la enfermedad que por espacio de 
un mea lo retuviera en cama. 
E l interés y cuidado profesional del 
doctor Llanto, demostrado duranto U 
id del señor Pantiba-
ivz.—San Juan y Martínez, 
Reciban u?ted y demás familiares 
el más -entido pésame en mi noir. 
bi e y en el del Consejo Nacional de 
Veteranos que me honro en presi-
dir. 
General Núñez." 
E n representación de] Ccn?ejo de É T f í í r f T r x u z 
( A n t i g u o de I n c l A n ) . 
CARRUAJES DE LUJO. ENTIERROS, BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
- r r . / A-1.-38 ( E S T A B ' O.l TELEFONOS | A_169, ^ lmacex . , 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
ftez, merecen nuestros elogios. 
Mucho nos satisface esta noticia. 
KsportAmlos. 
Todas las noches los cines L a Luz 
y Tlvoli reúnen público, bastante pa 
ra admirar las mejores producciones 
cinematográfica» de las afamadas ca 
sas europeas v americanas. 
Y los espectadores salen muy blon 
Impresionados y vuelveh a las simulen 
tes funciones porque los empresarios 
de Ttvoli y La Luz sostienen, en lícita 
competencia, la superioridad en sus 
programas. 
Nosotros, siempre muy agradecidos 
a ambas empresas, estlmamo* que 
tanto una como otra brindan a los 
cientos de espectadores películas de 
De ahí que siempre veamos muy 
concurridos ambos espectáculos. 
E L CORRESPONSAL. 
A2TI5TIU5 
TCLtFONO A -40«1 
APASTADO 77» 
: 
Ros ^ Novoft 
F ^ a R l C R : P E - C N O C ^ i : T E t o . I . I ( 5 l 5 : C E . R R O 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S . 
F . E S T E B A N . NEPTÜNO, 169, 
M A R M O L E R I A . T E L E F O N O F-3133 
BtM 
J u e g o s c o m p l e t o s d e c o m b i n a c i o n e s 
E N A G U A S E N O L A N C L A R I N , 
O L A N B A T I S T A Y C A M B R A Y . 
R E C U E R D E N U E S T R O S C O R S E S 
" K A B O 1 1 Y " L E R E V O " . — 
t 
E . P . D . 
M I HIJA 
C A R M E N 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los San-
tos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, martes, a las ocho a. 
m., su padre que suscribe, rue-
ga a pus amistades, en su nom-
bre y en el de los demás fami-
ción del cadáver, desde la casa 
mortuoria: Jesús Pcegrino. nú-
mero 9. altos, hasta el Cemen-
terio de Colón. 
Habana, 14 de Febrero de 
1916. 
Justo Lorenzo Falcón. 
No se reparten esquelas. 
R O P A B L A N C A 
P A R A N O V I A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l e n d i ó 
d o s u r t i d o , b o r d a d o a m a n o , d e 
C a m i s a s d e d í a . 
C a m i s a s d e n o c h e . 
C u b r e c o r s é s . 
P a n t a l o n e s , 
ni 14 f. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a u 
SoL d é . ÍO.-Telaííii A-51Í1 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s , 
S á b a n a s l i s a s . A l m o h a d a s 
C u a d r a n t e s , 
T O D O D E H I L O F I N I S I M O 
L A G R A N A D A e ^ I S P O 
= = — = — — — = — — = — ± Y C U B A 
REALIZACION!! ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C 791 i l t 4t-t 
P A G l R A S E l o D I A R I O D E L A M A R I N A 
n v i e r n o 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L . N e p t u n o 9 1 , 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * W*̂ W*WM*W*****-**rMMW*M***jrwMMWWW*-**WM***M*jr*W*. 
el Alcalde con las representaciones I 
cubanas, los departamentos de ia 1 
Exposición Agrícola e Industrial de j 
la Florida. E s un buen esfuerzo el 1 
que ha realizado la ciudad con esta 
En lampa 
V I E N E DE LA PRIMERA PLANA 
E l discurso del Ministro de Cuba 
ha sido muy celebrado. Los hermo-
sos conceptos que en admirable in-
gés pronunció Carlos Manuel de 
Céspedes, en honor y elogio de la ciu-
dad de Tampa, fueron recogidos por 
la Prensa Asociada para trasmitirlos 
a todos los periódicos que tienen los 
servicies de esta gran Asociación in-
formativa. Cuba tuvo el martes, un 
clamoroso éxito en los terrenos de 
la Feria y su Ilustre representante 
fué aclamado por el pueblo. 
Después de terminadas las carreras 
de caballos, recorrió el Ministro y 
A L P A R G A T A S = = s 
' C O N R E B O R D E 
TELF. CP1 M437 
A G U L L Ó 
Exposición que si es modesta por 
sus proporciones tiene una reconoci-
dad utilidad e importancia. Las exhi-
biciones sen principalmente de gra-
nos, hortalizas, tabaco, azúcar refi-
nada y productos de la Flo/Sda, al-
ternando con muestras industriales. 
E n el departamento de ganado hay 
muy bellos ejemplares, y uno com-
pleta exhibición de gallinas y gallos 
de razas valiosas. 
•En ei Círculo Cubano se celebró 
una velada e/1 martes por la noche, 
día de Cuba en las fiestas de Tampa. 
A la fiesta asistieron el Mlnietro y su 
esposa, el Cónsul de Cuba y señora; 
el Cónsul de España, el alcalde Mr. 
| Macay. representaciones de los Cen-
j tros Españoles, Comandante y cf icia-
! lidad del crucero "Cuba.", periodistas 
¡ de la Habana y numerosísima concu-
| rrencia. 
Presentó al Ministro el Presiden-
te del Círculo Cubano Dr. Kohly y 
después que el Alcalde Mr. Mackay 
¡dijo afectucsas palabras para el Mi-
i nistro Dr. Carlos Manuel de Céspe-
des, habló de los pasados tiempos de 
i la emigración y de las luchas y dolo-
res <le la sufrida y patriótica colonia 
\ de Cuba que en toda ocasión habíase 
| mostrado digna del ideal y de la ve-
últimodescubnmientQ",del Ido. Peña 
Curac ión de la Gonorrea, con un solo frasco de 85to 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
L e s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E- i l L hombre que ahorra tiene I siempre algo cue le abriga _2J contra la necesidad, mien-
tras qivs el que no aliorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
fa miseria. 
S I L BAfíCO ESPAIWL DB 
3 | LA ISLA DE CÜBA abre 
=£j CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
Cga el TRES POR CIENTO de teréa. 
!AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
neración que inspira las abnegado, 
nes por el santo amor de la patria. 
E l discurso del Dr. Céspedes lleno de 
observaciones y de juicios cívicos fué 
escuchado con el mayor interés y 
muy aplaudido por los altos concep-
tos que sobre la consolidación de la 
nacionalidad cubana, fué exPoniendo 
magistralmente. 
Tuvo el doctor Céspedes frases 
muy afectuosas para las representa-
ciones de la sociedades españolas y 
para el Cónsul de España. E l Cónsul 
de Cuba señor Martínez Ibor, habló 
con la cálida y vehemente elocuencia 
que le han granjeado el cariño y la 
popularidad que tiene en Tampa. 
E l Cónsul de Cuba recordó su origen 
español y tuvo períodos muy hermo-
sos de elevada y noble cordialidad. 
El^ representante de España agrade-
ció vivamente las elocuentes palabras 
del señor Martínez Ibor y se expre-
só en iguales términos de confrater-
nidad y de estrecha unión de raza. 
Brindaron muy cordlalmente ei señor 
Ministro de Cuba, Cónsules de Espa-
ña y Cuba y representaciones de los 
Centros españoles que sincera y es-
pontáneamente se unían y celebraban 
la fiesta de Cuba. 
Fué un hermoso acto de sentida 
identidad y de evocación del espíritu 
inmortal que ha creado los vigorosos 
pueblos de Hlspano-América. 
La gran Parada con el desfile de 
\ los marinos del "Cuba", formó el nú-
mero más atrayente del programa 
señalado para ayer miércoles. L a 
Parada tuvo notas delicadas y artís-
ticas como la carroza de las conchas 
y otras tan bellas y celebradas. Los 
marinos del crucero marcharon mar-
cialmente con bandera desplegada. 
Fueron muy aplaudidos por su pre-
sentación y buen aspecto militar. L a 
banda escuchó frecuentas aplausos. 
E n el Centro Español se celebró ano-
che una fiesta en honor del Ministro 
de Cuba doctor Carlos Manuel de 
Céspedes. E l Cónsul de España y el 
de Cuba, el Presidente del Centro 
Español señor Cuesta, el Comandan-
te del crucero "Cuba", el Subsecre-
tario de Agricultura, señor Lorenzo 
Arias, presidieron con el Ministro de 
Cuba la que fué brillantísima fiesta. 
L a oficialidad del "Cuba" y repre. 
sentaciones del Círculo Cubano, pren-
sa de la Habana y local tenían pues-
tos preferentes alrededor de la Presi-
dencia, 
Las señoras del Ministro y la del 
'Cónsul, con un grupo de bellas da-
mas realzaban la recepción en honor 
del doctor Céspedes. 
E l señor Cónsul de España presen-
tó al Ministro de Cuba que anoche 
pronunció un magistral discurso; un 
fervoroso canto a las tradiciones y es-
fuerzos de la raza; un himno a la pu-
reza del idioma, a la fe y a las virtu-
des legendarias. Con frecuencia era 
Interrumpido el Ministro de Cuba por 
¡as cerradas salvas de aplausos y las 
ovaciones clamorosas de la concu-
rrencia. 
Fué un bellísimo discurso; una su-
cesiva exposición de nobles ideas de 
unión y de respeto para los que tie-
nen igual identidad étnica y las mis-
mas tradiciones heroicas. Cuando el 
dector Céspedes hizo mención ie la 
Conferencia que sobre Literatura cas-
tellana prenunciara en el Ateneo 
Hispano-Americano de Washington, 
los aplausos no le dejaron terminar 
el párrafo. Y luego cuando recordó 
la labor meritísima que en Cuba rea-
liza la Colonia Española, cuando re-
cordó los esfuerzos y la gran utilidad 
que se deriva de la emigración espa-
ñola pidiendo para ella leyes útiles 
que protejan y aumenten esa sana, 
activa, laboriosa y fecunda emigra-
ción, teda la concurrencia puesta en 
pie aplaudió las palabras de una so-
bria grandilocuencia y de una firme 
y consagrada virtualidad en el pro-
blema de la permanencia y del afian-
zamiento por el trabajo y la riqueza 
de los principios fundamentales de I 
la nacionalidad y de las condiciones 
étnicas. 
L a conferencia del Dr. Céspedes 
es un completo estudio social y polí-
tico de lo que deben ser las relaciones 
de los nuevos pueblos con los aportes 
de los progenitores en la lucha cons-
tante hacia su ordenado y progresivo 
desenvolvimiento. 
E l señor Martínez Ibor, Cónsul de 
Cuba, habló después e hizo un dis-
curso afectuosísimo para la colonia 
española de Tampa. En términos de 
gran cordialidad, estimación y dig-
no respeto se refirió a su labor de 
siempre por la más sincera y efectiva 
unión de las coZonias más importan-
tes de la ciudad donde él representa 
a Cuba. Dijo que no tenía necesidad 
de hacer declaraciones en ese senti-
do, ya que siempre había laborado 
por el mútuo y cordial acercamiento 
de los cubanos y españoles que vi-
ven y trabajan en Tampa. Se refirió, 
elogiando mucho su actuación en ese 
sentido, al señor Cónsul de España 
y leyó .el cablegrama del señor Minis-
tro en Washington, el cual ya cono, 
cen los lectores del DIARIO. Des-
pués de su lectura se abrazaron los 
Cónsules de España señor Alejandri-
no Nlstral y Rafael Martínez Ibor, de 
Cuba. 
INSTIÍUTO O E C T R O T E I i l i 
D r . C a r l o s R o c a y C a s u s o 
E X C L U S I V A M E N T E P A M S E Ñ O R A S Y mjjQ. 
¿No está usted cansada de medicinas de "patentes- y otros ^ 3 
, nueves v poderosos recursos científicos se emplean con 
¿cito y con aplicaciones mfts frecuentes en las ^^ermedades d J ^ l 
exitu -v .. ^ , ^ „„ T,,-iTrn»ro d« raaos evitarse las nr^,—! I j j señoras púdiendo en gran número de casos ev.tar. 
Dada la importancia que actualmente tienen 
g0e TA ciencia médica en sus progresos crecientes, utiliza cada dfa 
^a.-nTEscala las aplicaciones electroterápicas, no siendo nece%rla^ ^ 
feSS y m ^ n a s d e los ^ r ^ o ^ r ^ ^ . 
Estos 
it rse las operac ión^ 
rtancia, ^ c —- -l ñ los baños de h „ 
calor en el reumatismo, dolores de cabeza etc.. he instalado estoa » 
obteniendo un resultado sorprendente. 
La cura del estreñimiento causa de gran numero de 
oc infalible oor este procedimiento, 
des ^ 1 ™ ™ e R ^ r C I o N P E R M A N E N T E DEL VELLO SE Q A r J 
TIZ Consultas de 1 a S. Sábados gratis para los pobres. 
C A M P A N " A R I O . H U M E R O . 1 4 0 
— — ™ i - ^ j . 
De Sta. Isibel 
de las Lajas 
tras elegantes damitas 
ras y por flores naturales 
les que serán expendidas 
puantana 
y artifi 
fin de C4 mentar los fondos que se recoe *4 
ra el futuro Asilo de Guantánam 54 
Los efectos serán sorteados doT' 
3 de papeletas, que se vender* 







E l pasado dta 5, sábado, se reunió 
la Junta Electoral Municipal y tomó 
el acuerdo de que cesase el señor Ger 
mán Cortés y Mora en el cargo de 
Secretario de la misma, que venía de-
sempeñando desde hace más de seis 
años, con competencia e imparciali 
dad. 
Ha extrañado esta medida de la 
Junta Electoral para con un emplea 
do probo, inteligente, honrado y que ¡ las bellas de nuestro suelo guantam; 
dándose cuenta exacta del cargo que \ mero 
había hecho 
Olo 
cada una de las mesas o p 
la Tómbola. Concurrirá además a 
cho acto el Almirante de la p 
dra Americana en esta Estación81 
val de Caimanera, con su distinei i ^ B ^ 
esposa así como también altos oficial i 
y marinos de la mencionada Esc I 
dra, acompañados de su Bandaí i 
Música que unida a nuestra BandM ^a 
Municipal, amenizarán el acto • *nb 
El bailo del -Blck Cathaloni.. 
Será la nota saliente de dicho 
24. el suntuoso baile que prepara «* 
prestigiosa y entusiasta Sociedad pa» 
el que reina un embullo inmenso ent 
E l acto de anoche en el Centro 
Español ha tenido una trascendencia 
extraordinaria. E l señor Céspedes y 
Martínez Ibor fueron aclamados por 
la Colonia Española. 
Esta mañana han visitado los pe-
riodistas de 'a Habana al Sanatorio 
del Centro Español acompañados del 
Presidente señor Cuesta, y después 
asistieron a una recepción en el Ayun-
tamiento. A las doce han marchado 
nara Port Tampa de regreso a la Ha-
bana. 
Tampa, Febrero 9 de 1916. 
Tomás Servando Gutiérrez 
PARA ELPOIOR te-CARCAHlk 
TABLETAS 
A\ A R AVI LlPJÁSk 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facili taré el Eo-
Ueto gratis, titulado: Petróleo. Léale 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes do comprar bable conmigo, 
aunque sea por teléfono: nadi> ib cues-
ta. Joaquín F o r t ú n : Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: C<lla-
no, número 26, Habana. Teléfono A-
4 15. Cabla y Tel.: Petróloo. 
Sólito Agentes responsables 
2731 29 e. 
ocupaba, aunque liberal 
manifestaciones públicas, separándose 
completamente de la política de par 
tido, sin embargo, le debe su cesantía 
a los mismos conservadoras, puostw 
que el vocal suplente, liberal, hizo, 
consignar su voto en contra. 
La mayoría de la Junta, después, 
de acoj-dar la destitución, acordó que 
se consignara en acta, que el seáor 
Germán Cortés, secretario saliente, 
durante el tiempo que desempeñó el j 
cargo lo hizo siempre imparcte-lmence | 
ajustándose en todo a los preceptos 1 
de la Ley Electoral, sin que la Junta 
tuviera nunca que ponerle reparo a i 
sus gestiones. 
También quedó cesante el conserje i 
señor Martín Pumier. 
Han nombrado en lugar del señor 
Cortés al señor Valentín Villarreal > ' 
Gómez y de conserje al señor Ceciiio 
Lama. 
Ha sido una sorpresa para est> j 
localidad incluyéndose conservadores 
liberales y neutrales, produciendo tin I 
pésimo efecto esta resolución do la ! 
Junta Electoral. 
E L CORRESPONSAL. 
De Guantanamo 
Para el 24 de febrero. 
La patriótica fecha será festejada 
en esta Ciudad y dada la animación 
que reina, prometen quedar dichas 
fiestas muy lucidas. 
Nuestro Ayuntamiento, según me 
informan, t omará parte en los feste-
jos y a dicho fin se reuni rá su Cáma 
ra para formular el programa que se 
acuerde. 
Entre los números que ya pueden 
contarse como seguros figuran la gran 
Tómbola organizada por señori tas y 
damas de nuestra buena sociedad, 
cuyos nombres principales han sido 
publicados en mis correspondencias 
anteriores por el DIARIO. 
Será instalada en nuestro Parque 
Mart í en el lugar ocupado por la glo 
rieta, instalándose además varios 
puestos que serán adornados por núes I 
E L CORRESPONSAL. 
Si'scríbase al DIARIO D E LA M.\. 
KINA y anúncic-se en el DIARIO 




SI quieres tener suerte 
y ser feiiz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA ly se ba cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo será* si osas la 
tuya. 
¿CÜAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
P I E D R A S D E LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Clenfaegos, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enriado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
G A R C I A , T E N I E N T E REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar loe ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
D i n tN tllPdTfCA 
«a rodas cantidades, al tifo más 
bnjt) de plata, con toda pront'tad 
y reserva. Oficina do M I G U E L V. 
MARQUEZ. Cuba. 32: de 3 a 5. 
3305 29 f. 
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HABANA 
otro Sasso?.. preguntó Ersiiia; "a 
Santa Catalina en la costa del Ce-
Tro? SI hemos de regresar esta no-
che, nos coge casi de camino. . . 
Y en efecto, la pintoresca ermita 
de Santa Catalina del Sasso se le-
vanta a poco de La veno y mira al 
brazo meridional del lago en frente 
de Stresa. 
"¿A ver el milagro de la roca sus-
pendida en el aire?" interrogó a su 
vez la condesa con una son risita in-
crédula. 
"Suspendida en el aire, no; pero si 
sostenida de manera que es un verda-
lero milagro que no caiga." 
Y continuaron discurriendo sobre 
este hecho ciertamente singularísimo, 
Bin llamarlo prodigioso, que allá está 
presente para quien quiera verlo, y 
^ • Tr^ar1" con la maD/-^ CLa. roiaaro 
. piadoso se refugió, hace siglos. en 
jaquel áspero sitio del monte, y muer 
to en olor de santidad, fué sepultado 
y venerado bajo el altar de la er-
mita construida por él mismo a la 
cual se agregó más tarde un retiro 
de monjes. Es un oonjustd l e peque-
ñas construcciones mj-raviliosamente 
agrupadas entre las cavernas de aquel 
lugar escarpado, que se alza a pico 
sobre las ondas. Pues bien, ocurrió 
que cinco enormes rocas, desprendi-
das de la montaña a unos treinta 
metros más arriba, se precipitaron 
sobre la ermita y precisamente sobre 
la ligera cúpula de ladrillos que esfá 
encima del altar donde entonces ot-
taba enterrado el santo. Al caer ha-
bían de aplastar todas las cosas: ca-
pilla, altar y reliquias. Pero las tres 
primeras moles se tuvieron sobre la 
pared maestra, la cuarta rompió la 
bóveda, y la quinta, desl izándose máo 
adelante, se replegó perpendicular-
mente en dirección del altar; pero 
permaneciendo pendiente, tenazmente 
agarrada al macizo que precedía y 
a la parte lateral de la bóveda des-
trozada. He aquí el fenómeno sin-
gular, que se pretende explicar con 
ciertas leyes de equilibrio e s t á t e j . 
Si bien se mira, la roca. desp renñ i Ja 
completamente y sostenida en el es-
pacio por dos únicos puntos de apo-
yo, el uno del macizo y el otro de 
una pared de ladrillos, ya rota iy 
en apariencia fragilísima, es maravi-
lla que ésta no haya cedido al cabo 
de dos siglos, ni por las sacudidas 
de los terremotos, ni por la violencia 
de la* tempestades que a veces azo-
tan furiosas aquel flanco descubierto, 
ni por los trabajos de mina hechos 
en las rocas de alrededor o de ropa-
raciones en el interior del edificio. 
De todas maneras, que aquel encuen-
tro de fuerzas haya ocurrido precisa-
mente sobre la tumba de un santo y 
que se detuviera repentinamente la 
des t rucc ión , para que a tumba no su-
friese daño, parece verdaderamente 
una protección del cielo. 
Pues bien, cabalmente en aquel lu-
gar, y rezando con insól i to fervor, 
comparó Julia su caso con aquella ro 
ca pendiente, naciéndole en el cora-
zón una confianza particular de que 
la mano divina de tendrá eJ curso de 
I los acontecimiento y ev i t a rá a ella y 
I a Lisa el grave desastre. 
NI carta de Milán, ni otras noti-
; cías hal ló a su regreso a V i l l a Flora, 
i aunque las había suspirado con ansia 
¡ verdaderamente maternal todo aquel 
d ía ; por lo que la inquietud vino a 
l turbarla de nuevo, qu i t ándo le buena 
! parte del reposo aquella noche, que 
l i e parec ió eterna. A l fin se durmió , 
pero a la hora del alba fué desper-
tada por fuertes llamadas y golpes 
en la verja del j a rd ín seguidas del 
rumor de la servidumbre, desvelada 
fuera de tiempo y que acudía a abrir. 
Se s en tó en la cama esperando; casi 
.se irnaginaba que Aquiles y Lisa es-
tuviesen de vuelta de Milán, por más 
que no se explicaba que lo hicieran a 
hora tan intempestiva, cuando la don 
I celia l lamó, en t regándole un telegra-
| ma levado "por propio" con gran ur-
I gencla y con orden igualmente ele-
jgrafiada por a l comendador a la ad-
ministración de correos, de que fue-
se entregado inmediatamente a Doña 
Juila: "Lisa indispuesta, ven primer 
tren.—Aquiles". 
Julia se sobresal tó; aquel telegra-
ma lacónico, a aquella hora, decía 
bastante más de lo que las palabras 
anunciaban. Apenas tuvo tiempo más 
que para levantarse de la cama, su-
bir al coche y tomar el tren. Duran-
te todo el viaje, que le pareció iargo, 
interminable., más aún que la noche 
de insomnio transcurrida, se abando-
nó a los más tristes pensamientos, 
a suposiciones dolorosas, aún a creer 
que encontrar ía muerta a su adorada 
sobrina. En la estación de Milán, al 
ver a don Gustavo, que la esperaba, 
le dió un nuevo sobresaltó, y corrió 
a él agitada, con los ojos velados 
como si ya hubiese leído en su cara 
la noticia fatal. Pero pronto se tran 
quilizó. El peligro habla sido bastan 
te grave y los mldicos no se lo re-
servaron . Al violentísimo ataque de 
fiebre sucedió poco después de :1a 
media noche tal postración de fuer-
zas que se temió por su vida. Pero 
Dios quiso que Lisa hacia la madru-
gada volviera en sí, y reconoció a los 
circunstantes y llamó amorosamente 
a su t í a ; después le sobrevino un 
«sueño profundo, benéfico, reparador, j 
j tal era el estado en que se hallaba 
¡ en aquel momento. Pero si el ataque 
| se hubiese repetido, no había espe-
I ranza de salvarla una segunda vez; 
y se habla dado orden severís lma de 
evitar todo lo que aun remotamente 
pudiera producirle nuevas conmocio-
JUS. 
Después refirió Silveri cómo se ha con un amor de maternal reconoci-
bían puesto las cosas con respecto al miento. 
casamiento, y cuánto se había hecho I CiR.ndo Lisa hacia el mediodía pare 
en la familia para secundar los deseos ció despertar de su grave sopor, mi-
de Lisa, pero todo sin provecho al- j ró alrededor maravillada, como si no 
guno. Añadió que el comendador pa-1 se diese cuenta de dónde estaba ni 
recia agitado; durante toda la noche | de lo que le había ocurrido, y pre-
ño había abaldonado un minuto a' guntó sonriendo a Enriqueta, que es-
su hija y la miraba como petrificado 
y se echaba la culpa de que él la ma-
taba. Qué era preciso ver si Se po-
día volver a la carga. Es cierto que 
los ind¡\dduos relativos a la culpabili 
taba sentada a su lado 
" Y mi tía, ¿por qué no viene? ¡La 
he llamado tantas veces!'" 
Julia, que estaba preparada, acudió 
y la joven, sin conmoverse ai volver 
dad del ingeniero que Julia había re-1 a verla, como si hubiese estado siem-
cogido de labios del capi tán eran has-j pre en casa con e l la "¡Oh, qué bueno 
tante graves y podían de un momento| es Mario!" le dijo; "ha prometido ha 
a otro cambiar la faz de las cosas. De 1 cer cuanto antes el casamiento religio 
todas maneras se debía tratar con j so, y asi tú también estarás conten-
el comendador solamente. Lisa, por j ta. ¿No es verdad, tTa? 
caridad, que ni siquiera lo sospeche.. i Qué flechazo en el corazón de Ju. 
Julia conocía bastante bien a aquellia! ¡Quí nuevo desengaño para En-
lla familia, pero nunca habr ía imagi-! rlQU6^3! Y no se podía replicar; era 
nado que podría tenerla aliada en! preciso confortar a la enferma, se-
su propósi to. Los motivos eran de cundarla y mostrarse contento. Lisa 
naturaleza diversa, pero en el fondo; no estaba aún en su entero juicio; 
tendían al mismo efecot, y el pensa-i l 'fro continuó dialogando en aquel to-
miento de que el caso de su sobrina, no. siempre tranquila y sonriente, 
si bien muy doloroso, pudiese dar I Después se adormeció otra vez. 
nuevo derrotero al curso de los acón-1 Más tarde, terminada una segunda 
tecimientos. la consolaba y aun la ¡consulta de Orlandi con otro colega, 
impulsaba a esperar contra toda es-¡ el comendador llamó aparte a los dos 
peranza. Después se le presentó En- médicos y preguntó con gran solem-
riqueta, no ya como la muchacha se- nidad el dictamen de la ciencia si, 
ria y correcta de otro tiempo, pero ¡'dado el caso dolorosísimo de su hija, 
con la cual se había de tratar con debía indispensablemente aplazarse 
reserva para no perder del lado de 
la fe cuanto se ganaba en la moral, 
sino como el "alma que asciende 
el casamiento, o bien, con visible me. 
jcaa, ya iniciada, y con la esperanza 
de tenerla curada para el lunes p r ó 
según el dicho de la Tur r in l . Y la ¡ ximo, se podía pensar aun en la ce-
es t rechó contar su pecho con un sen- {remonia y proceder a prepararla, 
timlento de devociáa y de respeto y i "La situación míg, señores , as era. 
v í s ima; ya saben ustedes quién «1 
tengo mi palabra empeñada con ^ 
tiio mundo, y retirarla ahora s®1* 
verdadero desastre. ¿Me eX^icO -0|| 
Y no esperó respuesta, sino que 
tinuó con una retahila de raz0D¿ "««J 
das de primer orden y sin ? - J 
confirmándolas con el hecho de 
líos montones de cartas y de tei wm 
mas que veían en el escritorio > 
aquellas pilas de cajas y caJlta°; s i 
llenaban la estancia, todos reg 
compras, y que sería un dolor *£jM 
que relegarlos. Dios sabe liast* ^ 3 
do, coa verdadero disSUStov si n 
ofensa de los donantes. Hizo. • ^ 
ma, una diagnosis estúpida de ^ 
propia situación, como si de 
le importase un comino. Preg^jTer» 
al fin, si podía ausentarse ? x c0Sgf, 
la villa para poner en regla ' " ¿ ^ 3 
que habla quedado solo y ^^ga* 
pensar en todo, 8ln_ tener J i {ndi*' 
ayudase; su hija, porque esta ^ 
puesta, y su hermana, Porq'| pj V 
persticiosa, y como los s . j ^ j a J 
brán notado, continuaba ^ . ^ l o » 
de buena gana mandaría al 
él y ias bodas. . f0~jp& 
El ¿"me explicó"? fué aquí v 
ble. docto^ 
La opinión tácita de lcs lafc 
que se miraban a hurtadu^ îguí» 
ceirtos guiños maliciosos > p i l -
que otra sonrisa y corteS/!!n é 
mientes forzados, fué n u e . ^ pietf»-
norable comendador Aqu^e» ^ 
fanti no se podía razonar. 
hubiera sido un gran b ]e" j£ ; l0 ti»* 
el no tenerlo tan cerca; toa« o y \ 


















































L G O P 
P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
I M P R E S I O N E S D E L C R O N I S T A 
: paremos hoy preferencia en 
L .-tras "Impresiones." a la no 
El publico salió muy satisfecho j cen los que les ignen los t = 
en este primer encuentro, pues unos rumberos de primer orden'! 
L hieha pública del homenaje perder con una anotación de 2x1, pues casi siempre se les ve a altas 
ios fanáticos cubanos traUn I era un triunfo para ellos. horas de la madrugada, en rum-' 
EVfeituar en honor de Me. Graw. | este juego hicieron los yo- i bas y en los cafés, tomando a más : 
• H a partido la idea de nuestro |nis una buena exhibición pues hi-1 v mejor. 
.aiiero José Masaguer, idea j cieron maravillas y se defendie-' * 
*V. ha sido muy bien acogida p o r r ó n de los "leones rojos"' de una 
|L nigos de Me G r a w y los fa- manera admirable. 
Pero viene ai segundo juego, y 











uáíicos cubanos, sus admiradores. 
Me. Graw, es digno del testimo. 
íiio de simpatía y agradecimiento j eir, sí se sacó, cual fué un gran 
Vue se trata de hacer en su honor,! triunfo de los players azules. 
E s es un buen amigo o el mejor En este juego hubo palos de to-
Ljitro de los "players" cubiches, i dos colores, pero ellos al batear. 
Siempre han sido los deseos de | se llevaron la palma, debido a que 
y\J (íraw. de tener en sus filas Luque fué vapuleado de una ma-
iupadores cubanos, como lo de- j ñera atr*z. 15 H I T S y no era na-
nuiestra el hecho de tener con su j <ia lo del ojo. 
eente al zurdo Emilio Palmero, y I Si los "yonis" se mostraron al 
r., g andes doseos demostrados de ; b a t " agresivos y feroces, en el 
jevar a sus filas a Armando Mar- j campo fué toda una vergüeñ-
a s y a Miguel A. González. za, una derrota de las más bo-
Hace pocos meses que Mr. Graw . chornosas. 
lor recomendación de Massaguer, i A pesar de este segundo fracaso 
eso es cieno. ¿ como van a i 
estar esos cuerpos, para horas des 1 
pués jugar al baseball ? 
Jugarán sí, pero de la manera | 
desastrosa que lo hicieron ayer. 
Se hace necesario que se llame 1 
a Capítulo a Mr. Foster y a sus 
players, para no desprestisriai-
nuestro Campeonato. 
Por hoy basta, con est-os renglo- l 
nes, pues tenemos mucho que de-
cir, si es que estos señores no en-1 
tran por la normalidad. 


























Ayer, a la terminación del jue-
go en Almendares, hubo un "rni-
. . t i n g " de protesta (?) por que el 
ha contratado al̂  mejor micialista nosotros conliabamos aun en los "Score" oficial, no había anota 
cubano: "Joseito RodríguezJ yoms, pero que triste desengaño, 
una verdadera estrella en el base- j Los yonis siguen hechos ranas 
ball. i y eon muy pocas... ganas de ju-
- Al decir del amigo y compañe- | oar-
to Fránquiz a Me. Graw le eucan-1 Esa novena, está haciendo un 
ta nuestro país y ya está familia-1 PaPel peor que el San Francisco 
rizado con algunas frases típicas | culjane» P0r I» que hay que llamar 
hbanas, las que pronuncia a ca-!a capítulo a Mr. Foster, que será 
L ni0 r.seeún él) para no olvi-|tütl0 un ̂ uen señor, pero que nos 
' , . i ¡ s resultó un ''manager'' peor que 
Es un criollo honorario. Es im .áoT[ In^encio 
hm-red que nos hace honor. Es! .A ^te Mr. 1< oster no se le ve ini 
L a persona agradecida. Es, en1 Claci01n ai^nia' 111 ™ergia para 
L acreedor ariiomenaje que se i SUS Pues.estos 
I ra. homenaje que pronto se I fiu¿ mas les f ^ i m e . 
I i uccido. Todavía nada en de- bon est0s 
Initiva se ha acordado, en vista 
terer hacer sus organizadores I 
• 'a cosa, digna dé tan po-i 
rular y excelente manager. 
I Poro no hay que olvidar, que, La Información que dimos en nues-
I "'s de ese homenaje a Me. tra edición de la tarde del sábado, 
Iraw, también los cronistas de del "Chivo" que se "rumoraba" y "no este batazo sino a ellos, por el di-
K r ' s tratan de organizar un cierto'.' ^nt-re los teams "De la Salle" ñero que los apostadores perdie-
lr«n -match" en el que tomarán l ^ V ^ ' L S ]llCÍmos si" Atención(ron en la apiiest^ de que si era 
alguna de perjudicar a nadie. ¡0 "h i t el batazo del 
Y como no teníamos seguridad a-I-! j oyo" Cubano 
guna del complot que con mucha in-' 
Bistencia se rumoraba entre los raen-




do "hits ' ' a una bola bateada por 
"Pelayo"' Chacón, que dió en te-
rreno limpio en "fear" pero bola 
que fué alcanzada a tiempo por 
"outfield" quien tirando a terce-
ra base, forzó el "out" de un co. 
i rredor. 
Querían esos señores que a to- hubiere presenciado el desafio del 
do trance esa bola fuera calificada juev>s último hubiera juzgado por si 
de " h i t " por que " h i t " es toda mismo, si es verdad lo que vamos! 
bola que dé en terreno limpio, y , d'clenado. 
por lo tanto "Pelavo" Chacón,' L03 leones se presentaron como 
debía aparecer poseedor de la pri- ¡ l l e m * S l rlsue«o8 «omo quien 
, , <.v:a>» - va a una victoria segura: los Atlétl-' 
v n ^ n ^ R m i n ^ - P A n f J icos- aunque no 86 puede d ^ .NU F U l i 15UL.A U l l VAJJA co- no ataban nerviosos, iban dispuestos; 
mo le puso el anotador oficial, y | a hacer todo lo posible para huml-
OOn lo cual están coníomies todos | llar a sus contrarios. Es de alabar 
aquellos que sepan las reglas de.811 gigantesca labor al campo en loa j 
muchos y apurados lances en que se 
vierdh: y sobre todo nunca podremos 
ponderar lo bastante la serenidad del 
A 
l 
e e r e s t o , l e s c o n v i e n e ! 
Usando SYRGOSOLdos veces al día, al levantar-
se y al acostarse, se cura pronto la blenorragia. 
Usando SYRGOSOL, al acostarse, al levantarse 
y siempre que el enfermo pueda ( Léase el Folleto 
que acompaña al frasco) se cura más pronto la 
blenorragia. 
Usando SYRGOSOL, después de exponerse a una 
infección, no se padecerá nunca de blenorragia. 
v e n t a : e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Depositarlos: SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL. SAN JOSE y MAJO COLOMER. 
Propietarios: Monument Chemical Co, 13 Fish Street Hill. Monument Square. Londres 
testigo Bamrt Ib 
Godinez 2b 
Totales 
LA S A L L E 
anotación 
Pero no hubo forma, olios qno-
rían que fuera " h i t , " )/) por el 
interés que reportaba al bateador 
Vidal es 6 
Ta: fe todas las estrellas cubanas 
base ball. 
5 Este match será de gran alicien-
te v despertará gran interés, pues 
ierá como quien dice "Una expo-
¡kinn de Estrellas Cubanas." 
? Ese día el amigo Me. Graw po-
frá admirar lo mucho bueno, que 
lenomos en el baseball. 
"Pe-
pitcher Alvarez, quien a pesar de los i 
muchos y soberbios hits con que le 
saludaron los Morales, Fuentes y i 
Nodarse, se mantuvo firme y luchó, 
hasta el fin. Tanta constancia en la 
lucha y tantos esfuerzos no pudieron 
¡ menos de tener otro resultado que i 
i dicho por persona que está bien en-! oficial procedió corvectam-onto al i 
| terada de todo lo concerniente al no calificar de " h i t " la jugada en 
| Campoenato Intercolegial, dábamos. ^ g ^ j ^ . \¿aso \c .jiie dioen las re-
la noticia solamente como un rumor. ! d A n o t a c i ó n no de "Spal-
Pero ahora sucede que cuatro o ° . ,, . , , , 1 • 
| cinco de los más intransigentes con.! ̂  - sino las reglas del juego, 
cier-' por que se rigen las Ligas Amen-, 
' cana v Nacional. 
I la victoria de los Atléticos sobre los 
Para que esos señores puedan j leones. Es la primera vez que thun-j 
darse cuenta de que el anotador jfan: esmeremos que no será !a últl-1 
Tiemjpo hacía que no era 
<le un triple play-
Ayer se realizó esta jugada en el 
Inning primero, tomando parte en 
ella Tolosa. Jiménez y Ferrara. 
L?s visitantes también le pegaron 1 
a la pildora, pero con menos ¿uerte. 1 
Heredla, Bernaveu, R. Fernández, ' 
y Henriez, conectaron bien. 
S. Fernández y Monroy, en el out- ; Calvo rf 6 
field y Luján y Henrreiz, en el infield j Gómez 2b Ib . . . 2 
se anotaron lances sobresalientes. 
Tulosa que estaba algo wild fué 
relevado en el sexto por Alvarez. 
L a actuación de los jueves me pa-
reció buena. 
E l hecho de apreciar Luján de mo-
do opuesto al Juez Dávalos, una de-
cisión dada por éste, no debió .̂ er 
causa para que en un principio lo de-
sobedeciera y no acatara su fallo. 
Véase el score: 
UNION R A C I N G C L U B 
V. C. H. O. A. E . 
V. C. 
45 14 14 30 14 10 
V. C. H. O A 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
funden la palabra "rumor" con 
; Ahora hagamos un paréritesis, to", y hacen alarde de un gran raa-
r esperemos a nuevas noticias de ¡ tonismo, creyendo tal vez que ©lio nos 
os organizadores del homenaje a i bará a nosotros alguna presión. 
john Me. Graw Los rl"e aŝ  ^an Pasado están su-
' , mámente equivocados, pues ello no 
0 v . ,, I nos hará cambiar en manera alguna, 




integrado por jugadores del pa-jque nunca alerta para cualquler'infrae. TASE UN CORREDOR OUT ESN 
Dice la "Regla 84, ' en su in-
ciso 4o. en su párrafo 60. i EN 
NINGUN ( ASO S K ANOTARA 
"BASE H I T " SI A CONSECUEN 
CIA DE LA JUGADA RESUL-
Barroso If . 
Otero cf . 
Recio ss. . . 
Zabala c. . 
Ordofiez Ib. 
Alvarez p. 
Novoa .T, 2b 
Pérez rf . 
Castillo 3b 
tío, como por americanos, ha re-
¿iiltado un fracaso para el Cam. 
peouato. 
Dígalo sino los juegos de la 
primera serie, en que el San Fran-
ciseo solo anotó una victoria y 
sin que en los últimos desafíos se 
pudieran cubrir los gastos. 
t En esta situación el Club nol 
^Oiiúi seguir figurando en el Cam- ! 
reonato. por lo que su Directiva, 
!• "Li^a, "' y el señor Jiménez, ha- i 
fciendo un gran esfuerzo por dar-
P interés a la contienda, idearon 
|*arcr uiia novena americana, pars. 1 
[íefender el honor franciseano. 
•oión que se cometa denunciarla a 
la Liga y fanáticos. 
Y a lo saben, nada nos amedrentará 
sino que muy al contrario, tratare-
mos desde hoy con mano dura a to-
do lo que huela a "chivo". 
Y punto final. 
Benjamín Herrero. 





Ahora bien; cuando el batazo j 
ide "Polayo," que no luí y dada dki 
i«n terreno limpio, HABIA DOS i 
| HOMBRES EN BASES en la. y I 
, 2a., pero debido a la ÜKereza de-
I mostrada por el "outfield" ame-
¡ricano, fue recogida la bola y lan-¡ pU n̂e 
I zada a tercera base, donde llegó 1 M" ^ j 
| antes que el corredor que estaba; 'mhas gs 
en segunda, por lo tanto hubo un 1 Novoa A. 
¡"out" forzado. ; Inclán 2b 
Para que la "bola" de Pelayo j M ^ r A. 
hubiera sido "hit"" era neeesario ' 
I que el corredor de segunda se bu 
1 hiera posesionado de la tercen 
I base, pero no fué así, por 
29 16 9 27 5 3 
L E O N 





n Francisco, La Liga y Jimé-
aportaron unos mil quinien-
PADA y no por "hit.1 
Y con lo expuesto basta. 
R a m ó n S. M E N D O Z A . 
jos p.-sos, y nos trajeron la nove 
ía (],. Foster, que se decía estaba 
âeiendo furor por California. 
1 Nosotros, y esto lo decimos por 
Tip a nosotros respecta., acogi-
P|fts con beneplácito la noticia, r 
«untamos a que se trajese un.v 
Jov,m;i. pm-s no había duda que 
""la ,\,' primer onien contando 
Jto players romo Llody, Gans, 
"W. Pitway. Dnncan, Wickwart; 
•• l^stninkes. ya conocido de los 
Jtoaticos enhanos, por haber ju-
do con éxito en nuestros Cham-
pasados. 
ro be aquí que después de 
y encoge'* llegan los ameri-
*' «e > resentan a jugar en 
lindares Park. 
primer juego lo perdieron 
esta pérdida la achacamos a 
.aC: • mareados -p-e estaban de un 









^ idea fué muy bien acogida 1 ^™"<> ^ ( f ' ror , ^ 
- fanáticos aplaudían de í o n J ^ ^ motlvo ^ ^ u n i t n r v 
to, al saber que iban a tener en I Francisco" y "Comercio" lo siguien- su primera base por 
Rgrunda serie, buenos juegos o te: 
jor dicho, que se iba a jugar "En la reseña del juego anterior 
>An 1 , , . ^ 0 Hiiimnc: aup si entre los players lo-
dadera pelota americana. eaíeT noTe hacía una buena ¿elección, 
POMM, los directivos del I el »san Francisco" nos iba a poner 
las peras a cuarto. 
Después de aquella predicción supi-
m:s que las dos grandes columnas 
cardenistaa Junco y ' E l Loco" ha. 
bíanse trasladado "per sécula" para 
•las villas. 
Lo cual vino a robustecer más nues-
tra creencia de que el "team" capi-
taleño iba a convertir al nuestro en 
un pigmeo. 
Y bajo esta impresión n:s dirigi-
mos ayer al terreno. 
Pero.. .en la práctica preliminar 
vimos que no era tan fiero el león 
y que le faltaba algunas uñas, pues 
casi la mitad de sus jugadores se que 
daron en la pcpulosa Habana. 
Eso niveíó las fuerzas de los con-
tendientes v a ello sin duda se debió se de 
que eTjuoTo N sostuviese interesan, ensalzar las ^enas cualidades de los 
quec i ju -o « clubs contrarios: todo lo cual les im-





















40 14 16 27 5 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Atlético 
León . 
004 700 221—16 
113 402 300—14 
DE BELEN 
Por fin vencieron 
Hubo palos de 
los "Atléticos".— 
todos eclores. 
¡Cuidado que los Atléticos han si-
do tardos en convencerse de la posi-
bilidad de derrotar a bus adversarios 
en el Campeonato Infantil. Desalen-
tados por algunas derrotas que han 
recibido, no hacían m&i que lamentar 
la debilidad de sus playes, y 
SUMARIO: 
Stolen baeeg: Barroso 2, Fuentes, 
Morales. 
Two base hita: Novoa A. Moreira. 
Three base hits: Solaún y Alvarez. 
Home run: Novoa A. 2: Solaún, No-
j oa J.. y Pérez. 
Double Play: Ruz y Morales. Pé-
rez sin asistencia. 
Struck out: por Fuentes 11: Alva-
rez 4. 
Bases por bolas por Fuentes lo: por 
Alvarez 7. 
Dead ball: Fuentes a Alvarez y 
Alvarez a Fuentes 1 
Left on bases, del Atlético 9, del 
León 11. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umplre: Rafael López. 
Scorer: Francisco T.ópez. 
M. O. DESTIN. 
Heredia. r f y c f . 1 0 1 0 0 0 
Beraveu, 3b . . . 5 1 2 2 1 2 
R. Fernández, s s . . 4 1 2 3 3 1 
Lara, lf 5 0 1 1 0 1 
S. Femásdez cf 2a 5 0 0 1 0 1 
Henriez, 2b c . . 3 3 2 6 4 1 
J . Rodríguez, Ib. 3 1 1 8 1 0 
Gon á'.ez. c. y r f 2 0 0 1 0 0 
Prieto, rf 2 0 0 1 0 0 
. Rodríguez, p . . 2 1 0 2 6 0 
Totales 32 7 9 24 15 6 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
Gómez, lf 4 1 2 1 0 1 
Hernández. S 3 y 2 4 1 3 3 2 2 
Jiménez, c . . . . 3 1 0 8 4 O 
Luján, 2b y ss . S 1 2 5 1 0 
Alvarez. r f y p . 4 0 0 1 1 0 
Tolosa. lf . . . . 2 0 1 0 2 O 
Monrov, rf . . . . 1 2 0 1 0 0 
Cárdenas, cf . . . 4 2 2 1 0 0 
Milán. 3b 1 0 0 0 1 O 
Cruz. Gb 2 2 1 0 0 0 
Fcrrara.lb . . . . 4 1 2 7 3 1 
Totales 34 11 13 27 14 4 
Anotación por entradas 
U. R. C. . . . 010 120 120— 7 
Atlético . . . . 201 003 50x—11 
SUMARIO 
Two base hits: Henriez. Cárdenas. 
Gómez. 
Three bases hits: Hernández. 
Sacrifice fiy: M. Rodríguez. 
Sacrifice hita: Heredia, Gómez. 
y Alvarez. 
Triple play: Toloso, Joimcnez y 
Ferrara y Jiménez. 
Callad ball: por Tolosa 5; por Al -
varez 2; por Rodríguez 5. 
Stolen bases: Henriez 2. Hernán-
dez, Jiménez. Ferrera. Cruz. 
Struck outs: par Tolosa 3; por Al-
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P. Armedo rf. . 
P. González c: lf 
M. Puncet p ss. . 
A. Gómez ss c. . 
L . Reyes cf . . 
Guerra 3b. . 
Marcos 2b. . 
Piedra cf Ib . 
González p. . 
Totales . . . 










34 6 12 24 9 { 
41 14 6 30 9 5 
ANOTACION POR flN'TRADAS 
Newton 001 110 020 0—14 
L a Salle 423 110 300 0—14 
SUMARIO 
Three base hits: Cabrera y Godi-
nez. 
Two base hits: Cabrera, Lazo, M. 
Rico, Quintanilla; Godinez 2. 
Home run Boza. 
Stolen bases: Lazo 3; Alvarez 2; 
Sterling: Godinez Gómez y Alamilla. 
Quedados en base: L a Salle 9; New 
ton 5. 
Sacrifice files Boza. 
Louble plays: Zaldo, Alvarez a Bar 
net. 
Hits: a Rodríguez 2 en 3 innings. 
a Martínez 4 en 5 innings. 
Strucks out: por Martínez 3; Quin 
tanllla 6; Rodríguez 2, Alamilla 6. 
Bases por bolas Martínez 6; Quln 
tanllla 4; Rodríguez 2; Alamilla 4. 
Dead hall: Alvarez 2: Martínez 1. 
Wi Id pi tchers: Al varez. 
Passed baila: Artlz. 
Tiempo 3 horas 32 minutos. 
Scorer: Shorty. 
Observaciones: suspendido en el 
décimo innlug teniendo el Newton 
dos carreras anotadas. 
E S T R E L L A DE I T A L I A 
Suri lf . . 
Raja rf . . 
Bolaño Ib. , 
Fit rf . . , 
Ocejo 3b. . 
Valdés ss . 
Laguardia ss 
Grau cf . . 
Rodríguez 2b. 
P. Delgado c . . 
A. Núflez p. . , 
O. A eos ta rf . , 
V. C. H. O. A. E 
2 2 2 0 0 0(1 
I 1 
m ESTRE-
LLA D E J l f l L i r 
ANTE UNA .ENORME .CONCU. 
Totales . c . .44 29 2B 27 15 ^ 
ANOTACION POR flNTRADAS i 
"1916" 000 002 220— 8' 
•Estrellas de Italia'. 462 011 043—29' 
SUMARIO 
Three base hits: A. Valdes, L . Suri, 
P. Delgado. 
Two base hite. L . Suri, P. Delgado 
y J . Grau. 
Stolen bases; Rodríguez Raga, Val-, 
dés y Suri. 
Double plays: A. Gómez a Gonzá-
lez. 
Strurk outs: por González 2, poi* 
Núñez 6. 
Bases por bolas, por González 4; 
Nflñoz 3. 
Wlld pitchers: González 1;, Núüe» 
1. 
Umplres: Lucas y Reyes, 
Scorer: Manuel Freiré. 
E n e l t o c a d o r 
d e l a D a m a . 
Nunca faltan l"is productos de 1» 
gran perfumería L a Rosario, de San-
tander. Allí tiene para su deleite y 
su atracción, jabones y polvos y '.a 
loción. "Aromas de la Tierruca", ar-
tículos finísimos, de buena calidad, 
de olor exquisito, atractives y bue-
RRENCIA.— BUEN BATTING DE nos-
P. DELGADO Y A. V * L D E S . Jabones "Aromas de la Tierruca' dan delicia en el baño y en el lava-
Ayer como hablamos anunciado se ^ P0r la 8Uavc Y abundante vacia 
llevó a cabo la Inauguración del!<'ue producen; los polvos "Aroma» de 
club "1916" ante una enorme concu-'1* Tlerruca•, blanquean conaidenu 
, rrencia, de bellas sefioritaa. en 'a ' blem«nte. permanentemente y comu-
Wild pitchers: Tolosa y Rodríguez, hermosa fluca "La Bien Aparecida" i nican perfume delicado y la loción es 
contra "La Estrella de Italia". ' 1 Una delicia usarla. Passed balls: Jiménez. 
Del Juego, tenemos poco que de-l Ninguna dama debe dejar de tener 
cir por el mucho carreraje que hubo, I "Aromas de la Tierruca" en su toca-
tan sólo diremos que las italianas dé dor y en su baño. 
'La Estrella" 
<3e siete días. 
1 ^ Mior m M de i m i fNuina - Flores 
clubs contrarios 
dm'o" prueba véase la anotación: ¡pedía como es natural, 
San Francisco . . 020 0000 000—2 |deseado triunfo. Nosotros 
Comercio 020 012 OOx—5 
"Querequeté". nuestro lanzador, es-
tuvo ardhipiramidal; baste saber que 
les habaneros no pudieron dedicarle 
más que dos hits, y no alcanzaron 
más que una vez la "tourth ball y en 
cambio recibieron ¡15 struck outs. 
En la proyección de películas de 
largo metraje resultó un gran opera-
dor Acosta. que con un "homo rum 
logró e] empate en el segundo inning. peonato • 
v en escala descendente Ariieta y Ca- . • 
sañas que con sus hits de dos bases ( 
inclinaron a nuestro favor la balanza 
de la victoria". 
En 
Umpires: Dávalos y Sotolongo. 
Tiempo: 2 horas 35 minutes. 
Score: Sallo. 
Observaciones: Henriez anota la « a que preside Sandalio R a r a a U i T e n t a r e l n o s o 
secunda carrera por obstrucción de , cienfucgos: le dieron muy duro a la « u m o n i a r OI P O S O 
Luján. Tolosa ocupa el box ó lialnftlbola, especialmente A. Valdés y P r • 1 A' 
y Alvarez 4. | Delgado este flltimo -jugd el catchei.' Entre ^ m*dlOS * 2 V 
admirable" caecner ra aumentar el peso de las mujeres, 
. , _ ', . . „ ninguno es de la efectividad de las 
f a l J 15 ^ L ? , 9 1 6 le! ^ ¡ P i l d o r a s reconstituyentes del doctor 
falta un poco de practica y buscar | Vernezobre. que se toman sin trabajo, 
buen¡y qUe ^ 
OLFV'TLLA 
(De " E ! Correo de Matanzas".) 
Febrero 7 de 1916. 
Franca victoria del "At*«tico" 
La señora doña Victoria, a lo que 
parece, no lleva trazas de abandonar-
! nos. 
Y digo esto, basado en que ayer 
; obtuvo su tercer triunfo consecutivo 
locto^ 
is, ^ 
1 el ^ 
? 3 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrifre ios retrasos, las supresiones, !ns dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
t a la salud de las Señoras. 
DEPOSITO: RIOLA No 99 
partidarios 
del Atlético, que conocíamos las ap-
titudes baseboleras de sus jugadores, 
hemos procurado siempre infundir en 
sus ánimos aliento y confianza, hasta 
llegar a persuadirles que pueden dar 
qué hacer a los bravos leones y a 
los temibles yaristas y lo que es más 
todavía, ver coronados sus esfuerzos 
con la gloria de la victoria final. ¡Qué 
no pueden aspirar al premio del Cam 1 e. club Atlétlc0. 
Vaya si pueden! E l que y ganó debido a su batting. que 
fué magnífico y oportuno, especial-
(mente en los actos sexto y séptimo, 
en que se manifestó de una mane-
1 ra soberbia, colosal. 
Ocho h t̂s de distintas clases y co-
lores. 
Aunque la dirección del "U. R." no 
I le aplicó la grúa al lanzador no obs-
l ta para que diga que lo apalearon 
¡ rudamente. 
L a explosión fué interna. 
E l score dará una prueba más con-
cltsyente de nuestro aserto. 
I Luján. Ferrara. Cárdenas. Felino, 
I Hernández y Gómez Rlcardlto de-
mostraren que tenían puestos los 
: "espejuelos". 
Ferrara se deslizó profesionalmen-
I te en segunda. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l e 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Apldo. 724 
l o s iracoLE-
CIALES 
En la tarde de ayer, volvieron a 
1 encontrarse por tercera vez en este 
campeonato, los teams "Newton" y 
i "De la Salle". 
Y por no ser menos que" en loi jue 
gos antepasados, quedaron empatados 
' con anotación de 14 carreras. 
Fué un match bastante interesante 
a pesar del mucho carreraje, pues tan 
pronto subía un team su anotacWn 
'como el otro, y de ahí el entusiasmo 
'que desde el principio al fin guarda-
iba la inmensa concurrencia. 
Los «cores a continuación: 
NEWTON 
mzadores para poder hacer un buen i y qu /^dan-^0 . -Son- - "p -¿^ Í J ¡ 
ero'. Jje fteil uso que 
del "1916" son iftua l mente 
¿ L U S t í * I S Í ^ S L Xac5onal: muy¡ Se venden en su depósito neptuno 
t S S Í T iQ ma qUe ^ H » 1 y en todas las b o t i ^ T E l l a s hacen" 
, . , 91 y en todas las boticas. Ella* hacen 
* 2 f l a c o ^ e ^ , repartió! entortar a las mujeres toda, y 1 « 
duloes y laguer, con regalos para los i hacen saludables, y bellas, porque U ; 
salud y las carnes embellecen granV 
He aquí el score: 
1918 
demente al sexo femenino que nunc* 
ajrradece bastante los esfuerzos que 
se hagan por hacerla* atractiva». 
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS í BANDERITAS DE ADORNO 
. Todas ta» NíreiUde» proput p a n Us c m m n u f í fmi s de CtniacaL £ v m •̂"̂  * • a E " - 3 * 5 m m * pSrá 
Pidan Catálogo de Líbroa 
Más imforme.: Ricardo Velo.», 4hartado 1115, Hab.na. 
C 421 15d-21 W > 5 
Lazo lf 5 2 2 1 0 1 
.Martínez 2b p 3 b . 6 2 1 0 4 0 
Oria r f . . . < . 5 2 1 2 0 0 
M. Rico ss 6 0 1 O Í 8 
Qintanilla 3 b p . . 4 5 1 2 1 2 1 
'Alvarez p 2b y 3b. 5 2 1 8 2 2 
Sterling cf . . . 4 1 2 1 0 00 
iArtiz c . A . a a a i 11 1 i » ! 
UNTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n los p n n c i p . I e , F n n n . c U , y D r o í u e r f M 
D e p o r t o : P e l u q u e r a L A C E N T R A L . A á n i a r y Q b r ^ 
F E B R E R O 14 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a r i n a _ _ _ _ _ = 
La HuellaleSM 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mida mi), 
[N [1 PARAISO 
V I E X E D E L A P R I M E R A PLANA 
la situación, sin pr«*scmdir de Ia> 
demás personalidades en io político 
y militar. 
Mr. Hirst es un decidido partida-
rio de que se establezca un bloqueo 
científico en vez del que actualmen-
te sostien»' Inglaterra contra Alema-
iva, El plan de Mr. Hirst se está 
examinando por las autoridades ppi-
bernativas y navales. 
Consiste ese plan, someramente ex-
puesto, en que e' bloqueo riia para 
todo lo que pueda perjudicar al ere. 
: m:ím y prescindir de sostenerlo en 'o 
í que en nada lo d<iña. "Porque—dice 
¡Mr. Hirst—¿qué le importa a A k -
1 manía qu«* a su territorio no llego*jn 
en poca o gran cantidad, artículos 
•que son indispenfiable*! para la vid», 
'como el té, el oafé y las frutas? Le-
: jos de perjudicarle el no importar 
1 csus artículos la benefician, porqu'1 
. Jio tendrá que pagarlos en oro en 
'mercados extranjeros y asá podrá re-
solver mejor la situación interna con-
sumiendo los productes del país, quí 
se pagan con el papel moneda emi-
tido para los gastos de la guerra." 
ESTUVIERON EN PELIGRO LAS 
VIDAS DE LOS REYES DE 
BELGICA 
París, 14. 
Ef bombardeo aéreo alemán en Le-
panne puso en pelifrxo las vidas del 
r< y y la reina de Bélgica quienes eli. 
I jprron ese lugar para establecer el 
caartel general belga. 
PARAISO FUNESTO 
I Cinstantinopla, 14. 
Grandes fuerzas árabes se est:'n 
crganiy.ándo para flanquear a los in-
gleses en la Mesopotamia, 
El objetivo de esa operación ftl 
imir la hostilidad en los ríos Tigris 
y Eufrates, en el sitio legendario d0l 
Paraíso Terrenal, donde si los ingb"-
«•vs logran sostenerse, queden sin co-
irunicaciones para el aprovisiona-




Los informes diplomáticos reríbi-
[ los de Bucarest, manifiestan que no 
f hay temor de que Rumania entre «'n 
! Ja guerra en ontra de los alemanes, 
p» rque los financieros rumanos han 
llegado a la convicción de que Ale-
unnia no puede ser aplastada ni ero-
njmica ni financieramente, siendo 
pequeña Ja posibilidad de que la giie-
m termine de otra manera, pue?. 
Alemania se halla en situación mi'i-
i r r más ventajosa que los aliados. 
VON POPEN CONDECORADO 
Zurfch, 14. 
El Kaiser ha conde-corado a vou 
Popen, agregado que fué en la Em-
bajada Alemana en Washington, con 
la cruz del Aguila Roja. 
( AFIRMACION EXTRA-OFICIAL 
París, 14. 
En despacho extra-oficial se con-
firma la pérdida del crucero frnn-
c«s "Amiral Charner." Dícese que se 
ahogaron 374 tripulantes, calvándose 
no. 
POR NO HABERSE CASADO A 
TIEMPO 
Londres, 14. 
Se ha publicado la primera procla-
ma llamando a filas a loa célibes, ex-
cfpto a los que se han declarado exen-
to? del servicio militar. 
N O T I C I A S 
EL "CUBA" LLEGARA A LA UNA 
En el crucero "Cuba," que en-
trará en puerto a la una de la tarde 
de hoy, llegará el Miniatro de Cuba 
en Washington, doctor Carlos M. do 
Céspedes, acompañado de su distin-
g-jida esposa-
Irá a recibirlos a bordo eí Intro-
ductor de Mindstroa de la Secreta-
ría de Estado, señor Enrique Soler y 
3aró. 
-La Secretaría enviará un hermoso 
lamo de flores a la señora de Céspa-
d-̂ s. 
AUTORIZACION 
Por Decreto Presideno'.al ha sTCo 
autorizada la Asociación Nacional do 
"Sufragistas Cubanas" para usar «1 
escudo nacional en los diplomas de 
mérito que la misma otorgue. 
PAGO CON BONOS 
Ha sido autorizado el pago con bo-
nos del Tesoro de 1915, a los seño, 
res Trajewski Pesant Corporation, 
por la suma de $5.06.06 por concepto 
de obras realizadas en el edificio po-
ra la nneva planta de Palatino. 
OTRO PAGO CON BONOS 
Se ha resuelto pagar con bonos <lol 
Tesoro de ldl5, $1.641.52 centavos que 
el Estado adeuda a la "Havana Elec-
tric Railmay Light and Power Com-
pany", por obras y prestación de ser-
vicios. 
IH E L I G O - K O U , S. A 
G r a n F á b r i c a d e G a s e o s a s y R e f r e s c o s 
P a t r o c i n a d a p o r l o s C a f e t e r o s y D e t a l l i s -
t a s d e l a H a b a n a . 
Domicilio Social: Teniente Rey, 72. - Telefono A-3458 
DIRECTIVA 
iiesidente._Don José Cuenco y Bodes. 
Vico-Presidente.—Don Julián Gutiérrez. 
Tesorero.—Don Francisco López. 
Vice-TeDorero.—Don Laureano Alvaro/. 
Secretario.—Don José Presno. 
VOCALES. 
Don Francisco García Nav«iro. 
„ Bernardo Manrique. 
„ Francisco Gómez. 
m Luis Muñiz. 
„ José Fernández. 
m Teolindo Vázquez-
M José Braña. 
Don José García Rodríguez. 
Don José Llamosas. 







TRANSFERENCIA DE CREDITOS 
Ha sido autorizada la transferencia 
de crédito de $50.000 que figura en el 
actual Presupuesto bajo la denomi-
nación de "Construoción de un puen-
te de acero con estribo de hormigón 
•hidráulico sobre el rio San Pedro, pa 
so de ••Guaynabo", en el camino ge-
neral de 'Vista del Príncipe' y otros 
cuya cantidad se distribuye y destina 
en la siguiente forma: 
"'•^-naración del camino de "San 
Pedro" $16.100; "Carretera central 
— ZZ-muago de Cuba*, ¡33.900. 
Se ha dispuesto asimisano, que se 
restituya al crédito consignado en el 
capitulo octavo, artículo "único", 
" Servicios de Faros y Auxilio a la 
Navegación. Reparación del Faro "Pa 
redón Grande", el Importe de $990 
a que asciende el 33 por ciento que le 
fué rebajado por Decreto núm. 1.177 
de 27 de Agosto <le 1915. 
Se ha dispuesto igualmente que se 
transfiera al crédito consignado en el 
capítulo VI artículo "único", "Im-
p:v.-istcs". Gastos de Imprevistos en 
General", del Presupuesto de 1915 9 
1916. la cantidad de $9.360 que re-
sultan disponibles de otros capítulos. 
DOS MILLONES DE ARROBAS 
DE CAÑA, QUEMADAS 
Central Socorro, Febrero 14, 
A las 2 p. m. de ayer se inirió 
un violento incendio en los campos 
d<, caña del Central "Sooorro," que-
mándose más de dos millones de 
arrobas de caña 
Quemóse también parte do la finca 
"Reguero" cercana a esl^ Central. 
El hecho se oree casual. 
Serían las 5 de la tarde cuando 
se dio por terminado el fuego, s in 




LOS CONSERVADORES DE GUAN 
TANAMO 
Guantánamo. Febrero 14. 
Reunida ayer la asamblea del Par-
tido Conservador, rfl^ultaron electos 
los siguientes políticos: 
Para Alcalde, D. José Campos Ar-
ce 
Para representante: D. Pedro P. 
Diaz 
Para Consejero provincial: D. José 
Grave de Peralta. 
Las votaciones fueron muy reñi-
das, ocurriendo alguños pequeños in-
cidentes. 
El Corresponsal. 
FU'EOO EN GUANTANAMO 
Guantánamo, Febrero 14 
A las cinco de la mañana de hoy, 
ocurrió un incendio en la parte Este 
de esta ciudad. 
Se quemaron dos casas de madera, 
que estaban habitadas por familias. 
Afortunadamente no hubo desgra-
cias <Tue lamentar. 
El Corresponsal. 
BIBLIOGRAFIA 
UN DIA DE REYES. 
Hemos recibido un bien impreso fo-
lleto, titulado "Un día de Reyes," 
conteniendo la fina Comedia asi t i -
tulada y la que se representó en el 
Colegio de San José, plantel de en-
señanza qu© dirige la culta, pedago-
ga señora Clotilde Díaz de Pebey. 
La comedia infantil es una de las 
más atinadas dentro de este difícil 
género. 
Al felicitar a su autora le damos 
las gracias por la delicada y cariño-




En Matanzas ,1a señora Mercedes 
Linazo, viuda de Moreno. 
Em Sancti Spíritus. la señora Ma-
ría de la Caridad Hernández viuda de 
Hernández. 
En Caíbarlén, don Antonio García 
Santamarlna. 
En Victoria de las Tunas, don Ar-
turo Lastre González. 
En Santiago de Cuba, don Julio So-
to Vlllanueva, brigadier retirado del 
Ejército Español. 
Notas personales 
Mueblería de Fernández y Comp. 
Muebles de caoba para oficinas. Juegos de cuartos, comedor 
y sala. Almohadas y colchones de plumas de patos. 
F E R N A N D E Z Y C a . 
Neptuno, 135, entre Lealtad y Escobar. Teléf. A-3598 
c 839 alt 4t 11 
LEANDRO CUSINE 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro antiguo y estimado amigo 
señor Leandro Cslné. comerciante de 
Palma Sorlano, Oriente, que es muy 
estimado en esta plaza a la que ha 
venido a hacer compras. 
El señor Cusiné nos ha informado 
del constante progreso y desarrollo 
de la simpática población de Palma 
Soriano, que va en camino de ser una 
de las principales ciudades del labo-
rioso y floreciente departamento 
Oriental. 
Ratificamos al comerciante señor 
Cusiné nuestra estimación. 
D. SALVADOR BADUELL 
Se encuentra en la Habana haciendo 
compras para su importante estable-
cimiento "Las 3 B.B.B", le Pinar 
del Rio, el conocido y estimado co-
merciante señor don Salvador Ba. 
duell. Deseamos que le sea muy 
grata su estancia en esta capital al 




Bendición do una Lmaeen. 
E n la capilla del Colegio Católico 
1 de niñas "La Inmaculada Concepción" 
que dirigen las H.H. del Amor de Dios 
bendijo esta mañana a las ocho una 
bellísima imagen de San José, de pri-
morosa escultura, el franciscano de 
i esta Parroquia R. P. Vidal quien ofl 
i ció también una solemne misa canta 
; da en honor del Santo. 
| NumaroBos fueron las madrinas y 
, padrinos nombrados y numerosa fué 
la selecta concurrencia que asistió. 
Distinguidas sefloritaa dejaron oír 
sus dulces trinos en tan magno acto. 
| Carmita. Delia y María Sánchez, 
Hortensia González, Gloria Cerra. Ira i 
da, Amargot y Luz Marina Rolg, can 
taron las melódicas cadencias de ri 
tual en el Augusto Sacrificio y un ar 
genteado unisono emocionó al públi 
co cuando en el Ofertorio cantaron 
con genial maestría el Ave María de 
Gounod las señoritas Luz Marina 
Roig y Hortensia Gonzálze. 
E l Colegio en pleno estuvo allí pre 
senté donde se vieron multitud de 
frescas caritas resplandecientes de 
inocencia y alegría. 
Entre las respetables damas que 
allí estaban recuerdo a las señoritas 
Amalia Oria, viuda de Rojas. Pilar 
Escobar de Rojas. Adela Rulz de J i -
ménez, Lola Machado de Carrillo, 
Paca Grau fle Pérez, María del Rio 
viuda de Cabrera, Julia Ruiz viuda de 
Fernández, Mercedes Estrada de Gran 
da, Concepción Urbano viuda de Mu 
fiiz, Aurellana Rosales viuda de Gu-
tiérrez y Rita Alvarez de Martín. 
Señoritas Amalla y Zoila Raymat, 
Dulce Cerra, Lupe del Río. María Nu 
che. Berta Bencomo, María Martínez, 
Concepción Muñiz. María Liñero Car 
melina Fuentes. María Braojos y Pe-
tra Villa. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
delicados recordatorios. 
Cúmplenos dar. por este medio, 
nuestra follcltación más calurosa a las 
Ilustres H.H. del Amor de Dios bajo 
cuyos auspicios se celebró tan brillan 
te como feliz fiesta; y muy particular 
mente a Sor Rosa de Santa María, que 
a su gran Interés se debe el lucimiento 
de la misma. 
E L CORRESPONSAL. 
La Azucarera 
Híspano Cubana 
En la pasada semana celebró esta 
Compañía Junta General de accionis-
tas, con motivo del rápido desenvol-
vimiento que adquiere bajo la acer-
tada presidencia del Secretario de 
Agricultura, general Emilio Núñez. 
amigo nuestro moiy estimado. 
Entre otros acuerdos de mucha im-
portancia, se tomó el de elevar el ca-
pital social a cinco millones de pesos, 
no sólo por estar suscripto ya el mi-
l.ón emitido primeramente, sino por-
que cada día aumenta la demanda que 
se hace de valores de esta Empresa 
qug llevara a la Vuelta Abajo pros-
peridades pasadas, levantando a esa 
reglón del estdo doloroso en que hu-
bo de sumirla la inclemencia del 
Cielo, según frase tan hermosa como 
apropiada que escullamos de labios 
del señor Angei Barros, banquero 
de so.ida reputación en nuestro mun-
do comercial y Presidente del Comité 
Ejecutivo de esta Compañía. 
Además del señor Barros, integran 
dicho Comité los señores González 
Cobián como vicepresidente, el doctor 
Evaristo Lámar, como Secre'-mo y 
los señores José Marina y Manuel 
Soto, actuando como asesores el Dr. 
Eulogio Sardiñas y el señor Etelvinó 
A. Traplello, Director de la Compa-
ñía y persona de relevantes cualida-
des para el alto cargo que desempeña. 
El presidente señor Núñez, des-
pués de escuchar a los que fueron 
haciendo uso de la palabra, hizo un 
resumen, expuso con generalidades 
la magnitud del negocio que se esta-
ba desarrollando y sostuvo con la fe 
del convencido que el éxito da la 
Empresa estaba ya asegurado. 
En efecto; están terminándose los 
trabajos dg dragado que se llevan 
a cabo en el río "Puercos"; Sg han 
pedido locomotoras y carros para el 
movimiento de frutos; se empezarán 
en breve los trabajos del ferrocarril 
ya aprobado y se siguen sin interrup-
ción los trabajos de desmonte para 
ampliar las grandes siembras que ya 
se vienen haciendo. 
Este es el estado actual de la "Azu-
carera Hispano-Cubana" S. A. cuya 
directiva tiene en cartera proyectos 
e iniciativas que no nos estrañan co-
nociendo como conocemos a las valio-
sas personas que integran el Consejo 
de Directores. 
Nos satisface muy mucho cuando 
podemos informar a nuestros lectores 
de los triunfos de una empresa que 
ha comenzado sus labores hace cua-
tro meses escasos, pues ello redunda-
rá en beneficio del país, tan necesi-
tado de estas iniciativas que habrán 
de retener entre nosotros la riqueza 
de nuestro suelo. 
Creemos que el central "Nueva 
Era" de la Azucarera Hispano-Cuba-
na, será una hermosa realidad en bre-
ve plazo. 
Al felicitar a todos sus miembros 
en la persona del presidente Sr. Nú-
ñez, hacemos votos porque el éxite 
corone tan dignos y valiosos esfuer-
zos. 
Bienestar asegurado 
Unión de Reyes. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi estimatli 
consideración. 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento, que desde moges ante-
riores no me sentía del todo bien coa 
respecto al estómago: dicho organis-
mo (no puedo precisar las causas^ 
no realizaba la digestión como es de 
bido. 
El caso es, que hará cuestión de 
•m mes principié a tomar de vez en 
ciando mi cepita de su poderoso y 
bien preparado digestivo TRIPLE-
SEC, y aquí me tiene usted com-
pletamente bien del todo, con ten t i -
í:ino y haciéndole mucha propagan-
da de su magnífico y bien presenta-
do preparado. 
De usted respetuocamente. y que. 
da a sus órdenes su afectísimo, 
VICTORIANO NEGRET, Firmado. 
í?|c Asunción 19. (Farmacia). 
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L o s O r a d o r e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
No son solamente grandes comer-
ciantes, grandes Industriales, gran-
des organizadores y grandes hombres 
de negocios los asturianos que resi-
den y trabajan en ín América; son 
también grandes oradores, esto es, 
artistas de la palabra. 
Las juntas generales que se cele-
bran en el Centro Asturiano, esen-
cialmente democráticas, donde todos 
tienen derecho a emitir sus pensa-
mientos, sirven de estímulo y acica-
te para los que han nacido con el di-
vino don de la oratoria. Esta es »a 
razón de que Se hayan formado en el 
seno de esas juntas muchos oradores 
distinguidos y algunos positivamen-
te notables. 
A la prudencia, previsión y cons-
tancia de todos sus asociados en ge-
neral debe sin duda el Centro Astu-
rinano de la Habana su actual flore, 
cimiento; pero hay que reconocer que 
su marcha ha sido frecuentemente 
alumbrada por el luminoso verbo de 
sus oradores. 
Siempre ha sido, repito, nuestra 
Sociedad fecunda en tribunos admi-
rables. Todos guardamos indelebles 
en nuestra memoria los preclaros 
nombres de Saturnino Martínez, Se-
gundo Alvarez,, José González Agul-
rre y otros; pero no es ahora nuestro 
propósito el de hacer la apología de 
los oradores del pasado., sino el de 
trazar algunas breves "siluetas'' de 
nuestros oradores del presente. De 
unos y otros se encargará, a su tiem-
po, la Historia del Centro Asturiano 
de la Habana, de grabar los nombres 
en gus páginas de oro. 
D. Rafael García Marqués 
E j la figura más venerable de 
nuestra casa. Los años han blanquea-
do su recio bigote y su cabello, pero 
no han conseguido abatir ni su cuer-
po ni su espíritu. Cuando dirige la 
palabra a la Asamblea su cuerpo se 
yergue, su rostro se enciende y se 
Ilumina y con entonación siempre ro-
busta, pronuncia una de esas oracio-
nes que abruman al adversario y ad-
miran a los oyentes con la experien-
cia y sabiduría que en sí contienen. 
La palabra de don Rafael es siempre 
escuchada con recogimiento religio-
so, solo interrumpido por la ovacio-
nes fervientes. ¿ Se nota algún de-
fecto en la oratoria del señor García 
Marqués? Señor, nada es perfecto en 
la vida. Mas el único que el "cronis-
ta" se atreve a señalarle es que aca-
so pone demasiado fuego en todas 
las partes de sus discursos, lo que 
los priva del encanto que produce 
la variedad de matices. De todos mo-
dos, el 'cronista" experimenta una 
íntima satisfacción al tributar al se-
ñor García Marqués este humilde 
homenaje. 
D. Maximino Fernández y González 
Señor ¿qué sucede en la asamblea? 
Un asunto de gran trascendencia 
trae algo nerviosos los cuerpos y 
confusas las almas. Se pide una vo-
tación y la mayoría Se muestra pro-
pensa a caer en un error, quizás fu-
nesto. Entonces so levanta un hom-
bre de escasa estatura, calvo, de fren-
te pensadora, con el rostro cuidado-
samente afeitado, lo que pone más en 
evidencia sus facciones de hombre 
sagaz y profundo. Es don Maximino 
Fernández y González, actual primer 
Vicepresidente del Centro Asturia-
no. Ccn ademán sencillo y voz cla-
ra y vibrante don Maximino pronun-
cia una de sus improvisaciones mag-
níficas, impecables, de las que arran-
carían el aplauso en 'os más encub--
brados parlamentos. La junta, sedu-
cida por la magia de su palabra y 
por la fuerza incontrastable de sus 
razonamientos, se receje, medita y 
reacciona y acaba por adoptar un 
acuerdo que pone en sa'vo los gran-
des intereses de la Asociación. El 
"cronista" lamenta que la brevedad 
que ha Impuesto a su trabajo le impi-
da poner más de relieve las eminen-
tes cualidades que adornan a este 
ilustre orador. ¿Sus defectos? 
El cronista no ha reparado más que 
uno. y e8...quo don Maximino habla 
algunas veces con un escarbadientes 
en la comisura de los labios. 
D. Dionisio Peón y Cuesta. 
"Señores, no tenía el propósito 
de intervenir en este debate, pero hay 
circunstancias en la vida en que el 
hombre, consciente de los ineludibles 
deberes que le impone la misión que 
le ha confiado el Gran Arquitecto del 
Universo"..'.Esto acaba de decir un 
hombre corpulento, de bigote y cabe-
llo gris, de presencia simpática y no-
bilísima. ¡Salud! ¡Es don Dionisio 
Peón! Con su pa'abra unas veces ro-
busta y tribunicia y otras afable y 
confidencial, don Dionisio se con-
vierte amenudo en árbltro de la asam-
blea. De este predominio que ejer-
ce este ?ran orador nunco tiene aqué-
lla que arrepentirse, porque Peón 
siempre pone su claro talento y su 
gran prudencia al servicio de la So-
ciedad, a la que ama con amor pater-
nal; y el que así ama no yerra. Don 
Dionisio Peón es hombre de vasta 
cultura; sabe de filosofía, de histo-
ria, y conoce al dedillo los clásicos 
españoles, y aún en sus horas de va-
gar suele componen versos satíricos 
notables por su gracia y su agudeza. 
orador ? Le 
D. Eduardo González Bovee. i Fué Secretario General del r Asturiano durante mucho» - ¡ " P i d o la palabra!"-<iice una ¡ eS Administrador ^ ^ ^ 
voz ronquilla en medio de la Junta, RI0 DE LA ^LAÍÜN\ f i ^ 
Aquela voz produce rumores y es- |.Dos cumbres. ^ cieric*ia ^ ^ 
pectación. E l que ha pedido la pala- | cia qUe adquiri6 en la o * fPen* 
bra es un "muchacho" de edad indefl- ; haQ habilitado para t r ^ ; ? * ^ \ 
nible. de escasa «statura. cerebro pro- tos del .Centro con comDetrJ°s ^ 
mínente, de rostro flaco y con cuatro perable. Su palabra es senHh 
pelos rublos mal cuidados por higo- I ante amenat dk ^ 
tillo. ¡Saludad, también, companeros! temas administrativos- nern 
Es don Eduardo Gonzá ez Boves, que se veiltilan C0sa8 t ^ ^ 0 ^coNj 
dentro de ese cuerpo menudo guarda 
un espíritu y un corazón atléticos. 
Pidió la palabra porque se está ven-
tilando una de las grandes cuestiones 
que afectan a nuestra vida social. 
Este hombrecito de voz acre se crece 
poco a poco y acaba por convertirse 
en un coloso. Yo no me canso nunca 
de escuchar a este orador porque 
siempre encuentro en sus discursos 
imágenes bellas y oportunas, ideas 
y sentimientos elevados expuestos 
con diafanidad y elocuencia Incontras-
tables. El "cronista" se complace 
en repetir aquí los aplausos que siem-
pre le prodiga en las asambleas. ¿ Sus 
defectos? No tiene más que el de 
tomar demasiado a pecho las inte-
rrupciones de procedencia sospechosa 
y obscura. 
D. Ramón Fernández Llano. 
—"Señor Presidente y señores de 
la Junta General: la cuestión que aquí 
se debate tiene que ser examinada ba-
jo sus dos aspectos fundamentales: 
el aspecto puramente sentimental y 
el aspecto puramente jurídico. . ' No 
hay para qué conocer de antemano 
al que acaba de pronunciar estas pa-
labras para adivinar en él a un letra-
do. En efecto, lo es, y de alto pres-
tigio ei señor Fernández Llano; y es, 
además, uno de los oradores más 
prominentes de nuestra casa social. 
Su voz es de agradable timbre y su 
decir conceptuoso y reposado. Esto 
en los exordios, porque luego, en el 
transcurso de la oración, también se 
exalta y se acalora y se come algu-
nas sílabas dominado por la emoción. 
El señor Fernández Llano tiene una 
muy brillante historia dentro del 
Centro Asturiano y por eso su pala-
bra influye poderosamente en las de-
cisiones de las juntas generales. Por 
lo regular e8^ notable orador ha f i -
gurado en estos últimos tiempos co-
mo "leader" de la oposición; pero el 
"cronista" "ministerial" recalcitran-
te, reconoce en la oposición del señor 
Fernández Llano aquella altura, no-
bleza y sincero patriotismo que nun. 
ca dejan de ser fecundos en bienes. 
D. Enrique Cima. 
—Señor Presidente, pido la pala-
bra.—¿Para qué la quiere su seño-
ría?—¡Hombre! ¡Vaya una pregun-
ta . . . ¡¡Para hablar! 
—(No puede hablar su señoría.— 
¡Pues protesto! Su señoría ha confun-
dido ese sillón presidencial con el 
trono del Zar de todas las Rusias. 
(Rumores, aplausos y risas). El que 
acaba de contender tan rumorosa-
mente con la Presidencia es el in-
quieto y batallador Enrique Cima. 
También este orador es de los de 
edad indefinible. Lo mismo puede te-
ner veinticinco que cincuenta años. 
De regular estatura, de rostro lar-
go, pálido y todo afeitado. Hay algo 
de mefistofélico en esta fisonomía 
por lo cual su gesto es casi tan te-
mible como sq palabra. La elocuencia 
de Cima es aeldentada e irregular. 
Ha comenzado su peroración con voz 
enfermiza, pero, ¡cuidado con él! De 
improviso nos sorprende con un 
arranque grandilocuente o con un epi-
grama mortífero. Ha progresado mu-
cho en estos últimos tiempos, adqui-
riendo arpióme y cierta elegancia en 
el decir. Su único defecto, o, mejor 
dicho, su debilidad consiste en consi-
derarse siempre aludido en los dis-
cursos del Sr. González Boves. 
D. Luís R. Rodríguez 
—"Señor Presidente, señores de la 
Junta Directiva y señores de la Jun-
ta General. A mí me extraña mu-
chísimo que algunos señores socios 
del Centro Asturiano traten este 
asunto tan a la ligera cuando en él Se 
aventuran grandes intereses morales 
del Centro Asturiano y cuantiosos 
intereses materiales del Centro As-
turiano. Porque el Centro Asturiano, 
señores . . . " Así suele expresarse el 
orador que más ha batallado quizás 
por el auge y la gloria de nuestra 
Institución: don Luís R. Rodríguez. 
Tan encariñado está con ella, que 
hasta en sueños debe íle pronunciar 
el nombre del Centro Asturiano. A1 
3 to, flaco, pálido y nervioso, todo su 
cuerpo, vibra cuando una oposición, 
poco razonable pone en peligro algu-
na parte de los intereses sociales. 
Fuera de estos casos su oratoria es 
apacible y sesuda. Conoce el pasado, 
conoce el presente de nuestra Socie-
1 dad como ninguno y presiente para 
ella un inmenso porvenir. Sobre ello 
trabaja y en ello inspira todas sus 
oraciones. Por eso en esta casa se 
le quiere y se le admira. 
D. Amalio Machín y González 
Amalio Machín nació para ocupar 










cosas tocantes al ¡ 2 
mieto patrio su voz flamea y 
Cada período de su discurso es ^ 
do por una ovación justiciera. 
más de gran orador, Amalio ^¿ÍJ 
posee vastos conocimientos liura?1 
Es prosista notable y poeta tíeli^ 
y tierno. ¿Tiene algún defecto'• 
tiene, es decir, lo tuvo...!^' 
cuando le dió por escribir "DoIotm 
a Imitación de Campoamor. Una mT 
te vigorosa y original como la «1 
no tiene derecho para imitar a « 2 
Pero este es asunto compleUtoeí 
ajeno a su oratoria admirable, «2 
es lo que aquí nos interesa ' 
D. Vicente Fernández Rla¿0 
Cuando el nombre del señor Fev 
nández Riaño empezó a sonar 
Presidente del Centro Asturianofi 
guien se acercó a mí para prê untu. 
me:—¿Pero usted cree que Viceoj, 
con se carácter tan superficial y 
ranero sirva para Presidente ?—¡á| 
ve!—¿Pero usted lo conoce? 
digo a usted que Riaño será un ^ 
Presidente. No me engañé ni poda 
engañarme porque no soy de los 
juzgan a los hombres por la Bupeií. 
ele. Su inmensa obra ahí está pr». 
gonando la amplitud de su espíritu, 
la reciedumbre de su voluntad y g 
patriotismo no superado. Pero taati 
como en su labor inmensa, grave j 
silenciosa, yo le admiro en la Prej. 
dencla de las juntas generales, 
orador ? Sí. lo es. No hay en sn pal 
bra entonaciones tribunicias, pero it 
una amable sencillez y diafanidaj 
cautivadora. Si la persuación es «i 
fin de la elocuencia. Fernández Ri-
ño es todo un orador. Nadie como 8 
conoce la psicología del "opositor" 
más obstinado. Con una frase le des-
concierta, le extravía y le vence. Ti 
es el don de gentes de nuestro PpmI 
tende actual aun aquellos que 
más furor le acometieron en la junh 
son los primeros en adelantarse la*< 
go a estredhar su mano. No tiene e» 
migos. 1 
Otros muchos nombres de orador» " 
meritísimos vibran ahora en los pal 
tos de mi pluma, pero no me es port 
ble continuar estas "s^uetas,' porqoa 
no me he propuesto escribir un fol!»-
to sino un trabajo periodístico. CSti* 
ré tan sólo, para lamentar sa ai 
cia de nuestras juntas, los nombres 
Bancos Conde, Alvarez Arcos, Jt¡ 
G. Pumariega, Gregorio Alonso, Ji 
Fernando Fuentes, todos maestros 
el arte del bien decir y que tan 
closog influjo ejercieron en nui 
asambleas. 
Tenemos, en fin, un Parlament» 
no inferior en elocuencia a los de 
gunas naciones y acaso muy 60] 
a ellos en la pureza de sus ínl 
nea y en la nobleza de su 
to?. 
Y ahora no he de terminar 
"bocetos" incoloros sin anotar 
observación que arrecienta en 
sumo el extraordinario mérí 
nuestros oradores. Salvo alg1 
otra excepción estos hombres 
recibido en su niñez otra insi 
que la que puede proporcionar 
mllde maestro de una aldea. La va 
dad y solidez de conocimientos 1 
desplegan en sus oraciones a nw* 
se los deben más que a su natural ^ 
teligencia, a sn voluntad IndomaoleJ 
a su ardiente amor a la sabiduría.»" 
cho puede valer un brillante • 
académico, pero estos "títulos de 
ficlencla" ganados en el mostrad^ 
en el taller, en medio de las asper 
zas de una vida obscura y 
no pueden valer menos a los oJ»8 
quien sabe estimarlos en toda su 
portancia y su ^andeza. . 
M. Alvarez MARB< 




























Ha sido autorizado el pago a 
señores Torrance y Portal, de i* 
ma de $132.450,97 que se ks ad 
en concepto de "Construoción de^ 
nueva planta de bombas en ^ " V -
"Pllotage y Cimentaciión € t(JJB| 
"construcción de un pozo de ^ 
y otras obras relacionadas con 
mismos trabajos. — I 
A s o c i a c i ó n d e l Come1" 
c i ó d e F e r r e t e r í a s de 
l a H a b a n a — P r e s i d e n * 
c i a - S e g u n d a Convc 
c a t o r i a . 
Tengo el gusto de citar por I 
dio de la presente, a los 6eD0J 
forman el Consejo Directivo d̂ n<jrl 
Asociación, para la Junta que "f, 
efecto el próximo lunes, día 1 ¿e 
corrientes a las 8 y media ^ 
coche en el ¡ocal, social, Ac06 cUer¿fll 
Itos; advirtiéndoles, que de *L p4-| 
Fué desgracia suya el h^ber naci- con lo establecido por el 6egrffleo«| 
do el estos tiempos. S¡ hubiese venl-1 rrafo del artículo 130 del R e g I ^ ¡ f i | ¿ Deficiencias de este 
pondremos una "porque no digan'' do al mundo en el siglo V I I I se hü-¡ serán "válidos los acuerdos 
No peca su oratoria por "deficiencia'','biese batido al lado de Don Pelayo' tomen con el número d« ml 
precisamente, sino por "exruberan-1 entre los riscos de Covadonga, y los ¡ que concurran. ¡ Ati, 
cía", debida, sin duda, a su maravi- ¡ viejos cronicones hablarían de sus Jo8* A' Fer_ "^ont» 
llosa facilidad de expresión. | proeezas. r nm * preíideo-
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p 
